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A LOS CATOUCOS 
L L A M A M I E N T O 
A L A R M A N T E 
«~ O " 
L A SITUACION D E L PAPA 
- -o — 
Nuestros lectores tienen noticia dio 
«ue el diputado Battisrti, fusilado por 
fiBVÜCXr á su soberano, i r e lm^ hasta, el 
ultimo! momento los auxilios espi.ntna-
^Para enaitecer taimiaño baldón, el ser 
fior Bissolati pi-onumcio el 29 de Octu-
bre úl t imo, en Oremona, un discurso en 
oue con taiuta Lujusticia romo desenfa-
do , ' l anzó contra la Rel ig ión, el Papa 
S loei católicos itailknios, iusíultos gro-
aeroÉ} oailumniosos y alxsuírdios. 
Denosta á los católiooNi diciendo que, 
nombre de l a Rel ig ión , maldiecu la 
cuerra de I t a l i a por «impat ía hacia el 
.Gobierno aaista-Laco, esbirro f a n á t i c o 
fie los clericales; reprocha al Papa por 
taber pirotestado contra i a imcautación 
del palacio de la lEmbajadia de Austria 
ante el Vaticano, y llega á a f imim- que 
tc&ntra esos falsas in térpre tes de la Re -
Higión de Cristo, de la cual sólo se « V 
iren. para sus intereses po l í t i c o s , tú , ¡ o h 
'Battisti!, Itas levantado tu G ó l g o t a . * 
lx) máfl grave del (liscurso eia (jne fué 
un miinistro de la ('orona quien lo pro-
nunció; y sube dle punto Ja gravedad 
por haberlo autorizaclio con isu presencia 
y su adhesióm otro minfct ió, el de (rra-
ciia y Justicia; y'sobrepasa toda ponde-
ración la gmvísdma circATjnstanxiia. de 
que la Pireínsa mia.>sóniiioa y la oficial no 
han dejadb de esforzarae en comentar 
el'diiscurso con reiteradas encomios: de 
suerte- que, su contenido, y especiaí-
BDente l a piarte en que se injur ia , se in-
sulta y cailumnia á la Rel ig ión , al Pa-
pa y á los| católicos, bien puede y debe 
cooiisideraíiise como unía manifestación 
áé . mismo Gobierno itaHano; fase nue-
¡va, en cuanto que es m i hecho, de tnae-
cemd'enfal gravedad que i>or vez pr i -
mera ha maquinado la masonería y ha 
realizadb el Goibiemo de I t a l i a con ca-
racteres tan alarmantes, 
¡ Parece incre íb le que en 'laj^ doloro-
feas condiciones en que Itaiiiai se halla, 
mi Gobierno se atreva á herir de esta 
manera los sentimientos religiosois d*e 
la inniensia mayor ía del país, á promo-
ver ilíi división entre los ciudadanos y 
é provocar odios contra 'los subditos más 
¿ieles! 
Cuando el Oobierno mismo de FraU-
ria hace oorustantes esfuerzos en pro de 
la ü n i á n Sagrada, /.-es sensato que Í*1 
de I tal ia menosprecie así á los ratóli-
cos, combata á l a Iglesia y ofenda al 
'Padre común ide los fieles porque pro-
testa, contra la expropiación de la íJeeá-
'dencia del representante de un i X a d o 
•xtranjero en el Vaticano? r:Podía ca-
llar el Papa ante un atentado que ofen-
de á Ja Santa Sede y viola el derecho 
de representación ? 
Con tan malhad«d!o disicnrto iste ha 
aecho «larde, no se sabe si de estulti-
t i a ó de impiedad. 
Se ve claramente que la 'situación del 
Papa en Roma no eaolo no es normail . s i -
mo que SE L K V A H A C I E N D O POR 
TODO E X T R E M O I N T O L E R A B L E . 
Desde el principio- de l a guerra apare-
r ió que, á peswr del buen deseo ma tfir 
do entonces por el Gobierno italiano, 
la célebre ley de Garan t í as era imsufi-
dente para la independencriia, y liber-
tad espiritual del Sumo Pontífice: r i qué 
fpemsar nihora, ante la pecsecucilóa] di-
rectamente desenfrenada contra í a San-
ta Sede, la Rel igión v los católicos ita-
lianos? 
¿ H a b r á llegado el moracn'lo de que 
©lamemos todo« por que el Padre Santo 
«alga de Roma y acepte el ofrecimien-
to de hospitalidad que nuestro Augus-
to Soberano, con singular acierto, le 
mzo? 
En tercera plana: 
La a n i s i a d t ü s p a í i o o e r m a n a 
UD prólogo do BEHAYENTE 
lina nueua ulciima 
de la au iac iún 
por HBfFRHDO KlNDHriHfl 
C R I T I C A S T E A T R A L E S 
« A M A N E C E R » 
por R ñ p H B I i ROTÜIiHN 
LA PROFESA 
por Soledad t^uiz de Pombo 
E n cuarta plana: 
¿Se soluciona el conílicio 
DPesujsiiesio eKlpaoptíínapio? 
^ Rey inaugura ei nueuo edlíiGio 
J ^ C e n i r o del Ejepciío y sprnada 
En quinta plana: 
En 1 
. ias carreras de caballo3 ganon los 
J^meros premios: Titanio, Thlrs-
^ Sanguino, Suduiraut, Va-
lenoia y Po. 
isammea del peTsonal admlnistralivs 
crimera enseRínza 
L A A L I M E N T A C I O N 
E N I N G L A T E R R A 
o 
OONTRA LOS ACAPARADORES 
D E SUBSISTENCIAS 
o 
ÜN AGENTE PARA INVESTIGAR LAS 
EXISTENCIAS 
SERVIUO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L U H U 16 (2 t . ) 
Mís te r Runciman, presidente de la 
Juma de Agiricultura, a n u n c i ó en la Cá-
mara de los Comunes' que el Gobierno 
pensaba nombrar un agente para la in -
ves t igac ión de las existencias de produc'-
tos alimenticios. 
Tamibién se d a r á n ó rdenes para hacer 
contratos con objeto de l i m i t a r ios pre-
cios de la leche y de las patatas. 
A dicho ajgierate se le d a r á n at l iba-
ciones para proceder contra los acapa-
radores de sustancias alimenticias- y para 
fijar los precios máxiimos de la leche y 
de otros a r t í c u l o s , entre ellos el t r igo , 
porque de este modo podrá disiponer e l 
Gobierno, en el momento que sea nece-
sario, la d i s t r i buc ión de ios a l i i m n í o s 
por medio de bonos. 
Se o b l i g a r á á los molineros á daborar 
harina muy fuerte, que tenga un 8,50 
por 100, para asegurar las ex i s íeno ias 
é impedir e l acaparamiento. 
Las palabras de Runciman fueron bien 
acogidas por los miembros de l a C á -
mara. 
«The T i m e s » , a l comentarlas, dice que 
p r o d u c i r á n g ran efecto en todos los paí-
ses aliados y d e m o s t r a r á n al enemigo ía 
de t e rminac ión de combatir hasta e l úl-
t imo momento. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 16 
Las medidas anumeiadas ayer en la 
C á m a r a de los Comunes por m í s t e r 
Runc imí ín , presidente de « B o a r d Tra -
de» , para reglamentar el avituallamien-
to* de 'la p o b l a c i ó n .civiU merecem la 
ap robac ión de toda la Prensa. 
Ha e x t r a ñ a d o mucho que Runciman 
no haya dado el nombre del agente •in-
vestigador. 
Se indica para este cargo á sir John 
Saltmarch, director de la Bolsa de gra-
nos de Londres'. 
M E J I C O 
Y N O R T E A M E R I C A 
PROTECCION 
A LOS A M E R I C A N O S 
o 
CARRANZA QUIERE NEGOCIAR UN 
EMPRESTITO 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
W A S H I N G T O N 16 
E l Gobierna ha tiemado e n é r g i c a s me-
didas para proteger á los americanos 
resiideniíes en t e r r i to r io mejicano, á cuyo 
fin se ha reunido el Consejo de minis -
tros, tratando t ambién de la acti tud to-
mada por los delegados mejicanos que 
asesten á la Conferencia de Atlant ic 
Ci ty . 
K O E N I G S \ V L" S T E R H A U S E N 16 
E l «T imes» dice que, á causa del ru-
mor de que Vi l l a hab ía mandado ase-
sinar á subditos americanos en Par ra l , 
se considera muy seria la s i t u a c i ó n en 
Méj ico , , e s t i m á n d o s e , en general, nece-
saria la i n t e rvenc ión armada con gran-
des fuerzas. 
Se dice que Caranza t ra ta de nego-
ciar en los Estados Unidos un e m p r é s -
t i t o de cien millones de dollars. 




E l tercer Consejo de guerra f rancés 
ha condenado á muerte á dos e s p a ñ o l e s , 
llamados Ricardo Gonzá lez Z ú ñ i g a y 
Emi l io Balach. 
Se les acusa de haber ejercido ed es-
pionaje, suministrando á los alemanes 
desde P a r í s y Burdeos, en 1915 v 1916, 
datos relativos' á l a defensa nacional. 
A . C . N . de P . 
Segundo Circulo de Est iul ios^ Cele-
brará su r e u n i ó n semanal hoy, viernes, 
A las siete en p u j ü o de la tarde, en el 
sal&n de E L D E B A T E . 
LOS F E R R O V I A R I O S C A T O L I C O S 
N U E V O S H E C H O S G R A V E S 
d N T E R C E P T A E L G O B I E R N O L O S D E S P A C H O S 
T E L E G R A F I C O S ? 
Con .poísteriorídad á los hechos' que 
hemos relatado en estas columnas, han 
ocurrid'o otros en Val ladol id , en los que 
una vez m á s se han puesto de relieve la 
barbarie de los1 elementos á c r a t a s y la 
paciencia dfe los ferroviarioisl c a t ó l i c o s . 
E l presidente de! Sindicato de é s t o s 
nos o o m u m e ó , por t e l é g r a f o , cabal no-
ticia de tales sucesos; pero los despa-
chos no llegaron á nuestro poder. Mueve 
este hecho e x t r a ñ o á sospechas é indi -
cios diversos, y que nos hacen preguntar : 
¿ Ha interceptado el Gobierno esos des-
pachos ? 
¿ Por ventura pretende^ miovido poir 
su e sp í r i t u benevolente para con' los re-
volucionarios, impedir á los obreros ca-
tólicos' que informen; á ia Prensa acerca 
de las tropeílías de que son v í c t i m a s ? 
Hasta ese ú l t i m o derecho va á arre-
batar e l Gobierno á quienes le ayudaron 
durante la pasada huelga de modo abne-
gado y henoioo? 
S i ed Gobierno hubiese cometido t a l 
d e s m á n — y parece que así es'—, su con-
ducta ser ía a rb i t rar ia , t i rán ica , suicida-.. 
indigna . « S e m b r a d o r e s de a n a r q u í a » lla-
m ó el Sr. Salió á los gobernantes de 
h o y ; s i nuestras isóflidas' 'JÍolspetchas) se 
confirman, esa frase nos va á parecer 
/poco fuente. 
• * • 
Por correo nos han enviado e l texto 
de dichos telegramas. Dec ían a s í : 
((Mujeres estacionaidas puertas Economato 
Compañía Norte, protesta nido subida comes» 
tibies, dedícanse á insultar ferroviarios d ig . 
nos acuden tra-bajo. 
Autoridad, impasible^guardias Seguridad, 
cruzados brazos, sin mantener orden ni ga-
rantizar tranquilidad pública. 
Gobierno no toma medidas de seguridad 
personal, habrá que lamentar sucesos des-
agradables ; declinamos responsabilidad Go. 
biorno. 
Honradas mujeres oiue acuíden á suminis-
trarse del Economato son atropelladas, y si 
solicitan auxilio á los guerclias, éstos con-
testan que no vayan á comprar y las deja-
rán tranquilas.» 
También lo remit í el siguiente con la mis. 
ma fecha: 
((Organizado viaje ferroviarios Unión so-
cialista para mi t in Medina, escandaliza ron 
é insultaron forma inaudita vajeros, bar. 
pías y compañeros, asaltaron tren con atro- ! 
pellos' porteros, llenando denuestos indefen. ¡ 
sos sacerdotes, y á ciencia y paciencia fuer-
za pública, injuriaron católicos: por paso es. 
Tíu-ionos. i n c i t a r o n bárbaramente á jefes 
y obreros no socialistas.» 
* * * 
Diputados de diversos matices conti-
n ú a n h o n r á n d o n o s con cartas, en las que 
expresan su s impa t í a hacia nuestra cam-
paña v la ind ignac ión que les inspira la 
inicua' persecuc ión , tolerada por e l Go-
bierno, de que e s t á n siendo v íc t imas los 
ferroviarios oa tó l i cos . 
He aquí a lgunas : 
Sr. 1). Angel Herrera y Orla. 
Mi qiurulo amigo: Con su besalamano re. 
cibo Ta (ana del Sindicato Católico de Fe-
rroviarios Españoles, en la quo se relaciaian 
ÜQB iílfauu-s é inauditos atropellos do que sun 
víctimas esos honrados obreros, sin encon-
trar en las autoridades ni en la jefatura de 
la Comuañía el más elemental amparo. 
O T R O S P I S I O N E R O S R U M A N O S 
E X I T O S A L I A D O S E N M A C E D O N I A 
U n t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s h u n d i d o , y u n t r a n s p o r t é 
p o r t u g u é s m u y a v e r i a d o 
F R A y C l A . — N p e v o avance a l Norte del Ancre ( L o n d r e s ) . Ataques fracosad-os en B e a u m ó n t y Grandc'ou'rt, y 
conquista de casas en Sai l l i se l , y de trincheras en S. F i e r r e Vaas ( K o e n i g ^ u s t e r h a u s e n ) . Reconquistas en Presr 
soir y Sai l l i se l ( P a r í s ) . 
R U S I A . — A t a q u e s rechazados a l Sureste de R i g a por las tropas alemanas. (Par te de Koenigsicusterhausen.') 
R U M A N I A , — E x i t o s a l Norte de y alaquia ( V i e n a ) . Avance en T r a n s i h a n i a y retrocesos en Dragoslcuvele, Olm 
tu y J i u l (Retrogrado y B u c a r c s t ) . Ataques rechazados a l Oeste del valle de Putna y Sosmezo; aumenta l a lu* 
cha en los Cúrpataos , en Cajnpolung y en los desfiladeros de TÍ,; re R o j a y Szurduk; 1.200 pr i s íoneros rumanot 
( Koenigsic usterhausi-n). 
transporte portuguft c a ñ o n e a d o y averiado á 200 mil las de L a s Pa lmas . 
V A R I A S . — E n Inglaterra se r e g l a m e n t a r á la a l i m e n t a c i ó n . Otro e m p r é s t i t o anglofrarncé3 en Nueva Y o r k . Dm 
españoles condenados á muerte. 
l a m f U M m u 
Afi lo la punta del lápiz para situar 
con precisión los ¡pnntos; coloco Bum-
besei, piuehlo del que se han apodera-
do los ausiioailemaues (noticia tomada 
del telegrama oficiad ruso); Saracines-
t i , Candesti y Busteni, por donde, se-
g ú n saibíamos, ya estaban ayer; tomo 
ttistameias tan aproes:imadas cuanto m i 
vista me lo permite, y saco en conse-
cuencia que Bumbesci dista de la fron-
tea-a unos 18 kilómetros; Saracinesti, 
43, y Candesti. 80; que el primero y 
segundo punto están ya ad Sur de la 
zona de difíciii! paso de los Alpes de 
Transilvania, y que los que llegaron á 
Candesti sólo tienen que recorrer unos 
¡30 kilómetros para salvar esa zona, j 
advierto que en Eovinar i , S'lavitesci 
sapiudo (y no fal tará quien me imite) 
al ejército aus t roaiemán, que ha ter-
miinado d:e cruzar los Aipes de Tran-
eilvaniia, readizando urna hazaña que 
deja en mairtillas á la^ de Aníba l y 
N;rpí..!eón pagando los Alpes para des-
embocar en lias llanuras de I t a l i a , que 
él .primero, realmente, no tuvo qu© 
luchar apenas ¡má-s que con los esco-
llos que la Xaturaleza oponía ú ra pa-
so, y si é'i segmiído se encontró el fuer-
te de Bar i en su camino, ello fué j u -
guete, comparado con ios obstáculos 
que hoy los ejércitos modernos tienen 
que salvar. Cuando la historia se hagu, 
y a l inco'lóro é inexpresivo telegnnua 
suceda la relación cál ida y sentida del 
cronista, boquiabiertos, seguramente, 
nos hemos de quedar al saber la gigan-
tesca lucha que debe haberse llevado 
á cabo en esa zona die los Alpes, doude 
los rumanos bien sabr ían qai© estaban 
las puertas de su patria, que había 
üespl iegue sus condiciones de estrate* 
ga, á aquel ejérci to que retrocedió eN 
año pasado sin cesar, y dispuesto es' 
t a r í a actualiuente á repetir la mani-
obra en la soledad de las estepas ru-
sas, recordando, sin chuda, á itoti; tan* 
tasmas que huyeron delante de Darío, 
y Napoleón para desesperación de es*» 
tos capitanes. E l honor va á clavar á 
Riifiia en el tablero rumano, y los an»* 
trcalemanes van á encargarse de rema'» 
char el/ clavo. 
E l auxi l io indireoto que los aliados, 
jprestan á Rumania, toman-do Beiaucour<( 
los ingleses, en el sector del Sominitf 
(véase el croejuis pubilicado ayer) , y 
atacando, servios y franceses, en el 
codo del Czema, aRl Snr de •Monastir, 
para consegoiir que sus enemigos cedai 
unos pasos, bien n imio auxi l io es, y 
si en el Narajowka (Gali tzia) los ru» 
sos no avanzan, y los italiainoa ceden a^ 
Este de Goritzia, con Uoe ojos puesto^ 
El relato de esos hecbos conmueve hasta 
la úl t ima fibra tíe mi corazón, al propio • 
tiempo que .siento ía mayor indignación por | 
tolerarse semejante estado de cosas, que á 
todos nos deshoura, outaendo considerarme 
como 'uno de los mmchos representantes en , 
Cortes quo están dispue-stos á amparar á tan ! 
dignos obreros. 
8abe cuánto lo quiero su buen amigo que 
le abraza. I'tlixH. ih Lugo. 
» * « 
((Sr. D. Angel Herrerai Oria. 
Distinguido amigo: Tengo el mayor gusto, 
al acusarle recibo de su atenta carta, que ] 
ncompuñaba la circular de los ferroviarios ' 
católicos de Valladolid, de expresarle mi | 
s impatía por ese movimiento social tan her. ] 
meso y tan digno de ser defenílido y ampara- j 
do en sus derechos, iguales á los de todo 
otro Sindicato. 
Queda suyo nfectísimo amigo, cp b. s. m. . 
Citar de la Mora, diputado á Cortes por 
Puente del Arzobispo.)) 
« « * 
¡(Sr. 1). Angel Herrera. 
M i distinguido señor y aimigo: He ra. 
cibido su amable carta y oirou.lar del Sindi-
cato Católico Ferroviario de Valladolid. 
Como el represen tajóte genuino de aquella 
capital, Sr. SMió, ha tomado la iniciativa 
de tratar, en el Parlamento, de los incalifi-
cables atentados de ene son víct 'mas aquellos 
obreros y de la pasividad inaudita del Go-
bierno ante ellos, á mí sólo me toca coadyu-
var á obra tal de jutioia y ofrecerme á us-
ted en todo, mostrándole mi conformidad 
y haciéndome solidario de esa campana, que 
se hermana con otras causas semejantes, en 
Jerez. 
•Se reitera siempre suyo afectísimo ami. 
go, q. b. s. m., Andes, diputado á Coi tes 
por Grazalema.» 
« « • 
(¡Sr. D. Angel Herrera. 
Muy distinguido señor mío : En esta ciu-
dad, en donde me encuentro desde hace dos 
días, he recibido la circular de los ferrovia_ 
rios católicos de Valladolid'. en la que se 
dan á conocer algunos de los atropellos de 
que están stendo víctimas, por parte da aque-
llos que, invocando á todas horas las pala-
bras libertad y tolerancia, demuestran, con 
sns actos, ser hijos de los Nerón y Robes-
pierre. 
Protesto, como diputado católico, contra 
esas autoridades que, al 'desamparar á los 
unos, fomentan las tropelías de los moder-
nos bárbaros. 
¡Y que nuestros Misioneros y valiente 
Ejército tengan que salir do España, cuan-
d> tan necesitadas esfán algunas ce nre.s-
tras regiones de la palabra del sacerdote y 
dol látigo del soldado! 
Puego á usted diga á esos simpáticos fe-
rroviarios lo incondicionalmente que me tie_ 
nen á su disposición; y usted sabe cómo 
puedo seguir disponiendo do su afectísimo 
seguro servidor, q. s. m. e., Juan Santis-
tel>aii. diputado á Cortos por Pampolna.» 
Muerte del embajador alemán 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
V I E N A (Pola) 16 ( 6 t . ) 
E l embajador a l e m á n , Thtrschky, fa-
lleció esta tarde". Sufr ía desde hace tiem-
po una enfermedad que, hace quince d í a s , 
hizo necesaria una p e q u e ñ a o p e r a c i ú n 
que a l iv ió al paciente, haciendo concebir 
esperanzas de restablecimiento; pero 
esta tarde el enfermo se a g r a v ó repen-
tinamnte y m u r i ó a l ooco tiemno. 
T / ? A / V 5 1 / L V A W / A 
* L / : / / i i i / / 1 mB T R 
R B u c a r e s t 
y Pitesíci comienza la fértil llanura de 
Vailuquia. 
Supongu el lector que con.ozcia la 
orografía de España que los Alpes de 
Rumania son Jos Pirineos, y que lian 
entrado' ya líos au-stroalemanes, des-
pujés de Laiber salvado este temible obs-
táculo, en l a cuenca de las dificultades 
da rá exacta cuenta de las dificultades 
que han tenido que vencer los solda-
dos de los imperios centrale'S en pceo 
tiempo y de las facilidades que desde 
aliora en adelante van á encontrar para 
marchar. . . 
Sombrero en mano, soCiudo á ese 
aviador ing-lés que, caballero en su ve-
loz «Clavileüo», fué hace días á de-
jar caer una. corona en las fvlas alema-
nas, t r ibuto delicado de admiración á 
otro aviador enemigo, con dio que los 
hombres-pájaros ingdeses, al honrar á 
su adversario, se l ian lioni+ado> á sí 
miamos; y yo, que con, frecuencia uso 
de las disciplinas, no quiero que mi 
aplauso falte loando acción tan caba-
•llerescfa é hidalga; y ya descubierto, 
que defenderlas á todo trance, y, se-
guramente, los Leónidas no habrán 
faltado en el ejército de .Rumania. Se 
puede ya comenzar á extender la es-
quela de defunción de esta nación, y 
aun á labrar sobre la lápida funeraria 
lais conocidas palabras: H i c jacet. . . 
Que el sentimiento de piedad que ins-
pira todo vencido ahogue la satisfac-
ción de ver cómo el caistigo va á se-
guir á la cu'lpa, y que la lección sea 
provechosa para ilo'S que aun puedan 
aprovecharla. E l que teng-a ojos, que 
vea. 
L e Temps cree, y es posible que esté 
en lo cierto, que aun no han llegiado á 
Rumania todos los refuerzos que Ru-
bia está dispuesta á enviar á aquella 
nación para defenderla. Ayuda ta rd ía , 
que servirá para que los austro a lema-
nes puedan matar dos pájaros de un 
t i ro . No hay mad que por bien ño ven-
ga, y el mal de la entradla de Ruma-
nia en acción va á traer consigo, en-
tre otros bienes, el de sujetar, en un 
tablero adecuado para que Hindenburg 
en el Tr. ntino, por dondo están sospe-
rhando' que puede asomar una avalan^ 
cha parecida á la que en Mayo estuval 
á pumto de llegiar á Venecia, bien se v^ 
que no es tampoco en lo que ocurre ení 
Ga'litzia y en el frente italiano donde 
pueclen encontrar ¡los rumanos su sailw 
vación. 
¿ P o r qué no urdir una ba.tallp en las 
mesas de nnia Red'aioción?... ¡ J f c ^ 1 " ! 
; Pongan en ba ter ía las aliac^P^plu' 
masl . . . ; Apunten ! . . . (y n ó v a l e endi' 
larme á mí , ¿ eh? ) ;Euegt>! 
ARMANDO GUERRA 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica.^ 
J A B O N 
L A T O J A 
EL MEJOR DEL MUNDO 
Cuatro quejas contra Inglaterra 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Dice «Cscrnale (¡'Italia)). 
Ñ A U E N 16 
« G i o r n a l e d ' I t a l i a » publica .un intere-
sante a r t í c u l o contra los que se dedi-
can á sembrar ei descontento en I tal ia , 
propalando quejas contra Ingla te r ra . 
He aqu í 'los cuatro argumentos pr in-
cipales que emplean : 
Pr imero. Ingla terra prolonga la gue-
rra porque quiere agotar á Alemania, 
Mi'ndoie indiferente que con ello se aca-
ben t a m b i é n sus propios aliados. 
Segundo. I t a l i a , que r ehuyó la in-
fluencia alemana, ha c a í d o bajo la so-
b e r a n í a inglesa. 
Tercero. Ingla ter ra eixplota á sus 
aliados, de jándolos llevar el peso pr inc i -
pal de la guer ra ; y 
Cuarto . Ingla ter ra hace un gran ne-
gocio con el dinero y las m e r c a n c í a s i n -
dispensables. 
E l diar io oficial i ta l iano encuentra mo-
tivos para rebatir las acusaciones, aña-
diendo que en I ta l ia reina t a m b i é n des-
rantnnto erm Fraaci* . que pide trooas 
auxiliares, y con Rusia, cuya vic tor ia 
ser ía el mayor pel igro para I t a l i a . 
E l d i a r io i ta l iano agrega, finalmente, 
que estas quejas son f ru to de la propa-
ganda alemana. 
a movilización alemana 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Z U R 1 C H 16 
M a ñ a n a ' se t o m a r á n aciuerdos termi-
nantes^ acerca de la movi l izac ión general 
en Alemania . 
Es inminente la reunión del Consejo 
Federal. E l Reichstag t r a t a r á este asünr 
to á fines de mes. 
S e g ú n el «Vorwaerts», la nueva lev 
e n t r a r á en v igo r el i .1' de Enero rie'l 
a ñ o p r ó x i m o . 
BURIAN Y E L CANCILLER 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
V I E N A (Pola) 16 (6 t . ) 
E l minis t ro de Negocios Extranjeros 
l legó a c o m p a ñ a d o del embajador Mcrey. 
E l b a r ó n de Bur ian confenenoio con 
V o n Bethmann Hol iweg robre las cues-
tiones poUticas de actualidad. 
ci Movilización civil en Inglaterra ? 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Desaparecerán los «Ti*ade-Umófl». 
L O N D R E S 16 
S e g ú n e l corresponsal del « M a n c h e s -
ter G u a r d i á n » en l a capital b r i t án i ca , 
é l Gobierno i n g l é s prepara una ley 
para organizar la movi l i zac ión general 
de todos los obreros del país . 
La nueva ley da r í a al Gobierno por* 
dieres mucho masl amplio^i que l a ley 
sobre el servicio m i l i t a r obl igator io 
votada en Diciembre, y p r iva r ía á los 
obreros de la p ro t ec ión de las «Trade* 
Un ión» . 
Los obreros a c e p t a r á n la ley á con-
dición de que el Gobierno se compro-
meta á asegurar, para un per íodo pos> 
terior á la paz, el acuerdo entre el ca* 
p i t n l y el trabajo. 
E l corresponsal dice que ese proyeo 
to no es todav ía un hecho; pero ase-
gura que se es tán estudiando decretos 
para modificar i a leg is lac ión obrera du-
rante La guerra 
V i e r n e a 17 de N o v i e m b r e de 1916 , ( 2 1 E L D E B A T E M A D R I D , A ñ o V I . N ú m . 1,834, 
EN EL MAR 
T R A N S P O R T E PORTUGUES 
i CON G R A V E S A V E R I A S 
, o 1 
UN T R A S A T L A N T I C O H U N D I D O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L FERROL 16 
E l vapor «Almirante Lobo» ha entraido en 
«Bte puerto, procedente de Sueoia. 
i En alta mar recibió un radiograma, de un 
ITOupor noruego que pedía auxilio. 
j LAS PALMAS 16 
l o s tripulantea dlol vapor ((Princesa che As-
turias» aseguran haber recibido un radio-
grama de un vapor portugués, que ec 6U_ 
pone ser del correo de Lisboa á Africa, p i -
diendo socorro, por haber sido torpedeado 
por un submarino ailemán, al Norte de la 
«sla Graciosa,-de este archipiélago. 
ATENAS 16 
E l peqnebote francés «Burdiga'.ei» ha rsido 
(torpedeado y hundido. 
No Imbo víctimas. 
* * * 
LONDRES 16 
El Comité de Guerra está estudiando el 
modo de armar los buqiues mercantes contra 
los ataques dé los submarinos'. 
, * * * 
) LISBOA 16 
Lóq tripulantes de los navios (griegos é 
italianos dé sem liare a dos en Lisboa dicen que 
wi® buques fueron hundidos por los subma-
rinos «ü-49» y «U-50». 
Algunos se quejan de haber sufrido malos 
tratos. 
Han dedairado también que en uno de los 
submarinos están prisioneros los capitanes de 
©n va(por inglés y dé otro americano. 
* * * 
ATENAS 16 
Tripulantes dte navios griegos reriente-
mente ¡llegados do Ja co-sta otormana deelaran 
que unai división francesa, crñonpó dnran+e 
la última semaina las defens&s turcas d^l 
golfo de Adalia. 
Las baten'as turens srafrieaxm grandes da-
fios, y varios dé sus defensores' resultaaon 
gnuertos ó heridos. 
* * * 
LONDRES 16 
Según un desipadho de Tmuidem á la Agen-
cia Reuter, xm submairino alemán cañoneó, 
i la vista de ocho torpederos y un crucero 
'bolandés. a l pesquero de la misma naciona-
"Jidad «Thop». 
* * * 
LAS PALMAS 16 
A las nueve 3e la mañana salió de este 
puerto, para Cádiz, el t rasat lánt ico ((In-
fanta Isabel», desde el cual radioteíegraiia-
ban á lag once, coanunicando que á 200 mi-
llas de Las Palmas pedía auxilio un buque 
portugués. 
Se trataba del transporte de 6.500 tone-
ladae ((Machico», que había sido torpedea-
do por un submarino alemán, y sufría gra-
Tes averíaa. 
E l «Infanta Isabel» salió para el sitio del 
«juceso, adonde espera llegar á las cuatro de 
la tarde. 
E l comandante de Marina de Las Palmas 
ha enviado un deapacho á la isla do Lan-
garote, para que el vapor ((León y Castillo» 
teuda también en auxilio del «MacTiico». 
La tripulación del crucero español «Prin-
íesa dte Asturias» ha estado comunicándose, 
íadiotelegráficamente, con la del transporte 
portugués, la cual decía que el buque ee e3-
teba hundiendo al Norte de la isla Ale-
granza. 
Después se recibió un despacho del ((Ma-
chico» comunicando que, si los auxilios lle-
gan e^a tarde, podrán ser salvados los pa-
saieros y los tripulantes. 
E l ((Machioo» es uno de los buqxies ale-
manes confiscados por el Gobierno portu-
gués. Se llamaba ((Bolma». y estuvo ancla-
do en Lisboa desde el principio de la guerra 
hasta aquella fecha. 
El «Machico» procedía de Mozambique, 
de donde salió á fines de Octubre. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
K O E N I G S W U S T E R H A ü S E N 16 (11 n.) 
Se reciben despachos comunicanOo jiume-
rosos hundimientos de buques. 
La Prensa dice que la Compañía Zoeland 
ha suspendí 5ó nue/amente sus servicios. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
K O E N I G S W U S T E R H A ü S E N 16 (11 n.) 
Constantinopla.—Ha sido reanudado el 
período parlaonentario con el discurso de la 
Corona, pronunciado por el sul tán, en el 
que se hace mención de las victorias turcas 
en los Dardauelos, Kutolamara y Persiai 
dedicándose un recuerdo á la valentía de las 
tropas otomanas que luchan en la Galitzia 
y la Dobrudja. 
E l mensaje añade cpie las relaciones con 
Jos Imperios centrales se basan en una mu-
Ana confianza y recíproca sinceridad, que 
robustecen más cada día. 
En cuanto á las relaciones con los Estados 
^eutrades, son amistosas. 
A continuación se dice que, después de 
mprimidas las capitulaciones, se entablaron 
jie^ociaoiones coin el Gobierno alemán, cou 
)bjeto de regular el aspecto ilegal, de acuer-
io con las leyes europeas del Derecho y loe 
principios de la reciprocidad 
E l mensaje espresa la osperauza do que 
£Bte Convenio sea en breve firmado y pre-
sentado á la Cámara para su aprobación. 
Ademáa dice que han sido denunciados los 
Donvenios de Par ís y Berlín, por haber vio-
lado incesantemente las Potencias signata, 
rías sus disposiciones generales y esenciales 
(Mi perjuicio de Turquía . 
Estos Convenios han perdido por complo-
ffco su razón de existencia, sirviendo sólo co-
mo pretexto para inmiscuirse en asuntos in-
kernoe. 
D E F R A N C I A 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Oficial J 
V I E N A 16 (8 m.) 
Frente italiano.—Al Este de Goricia, núes . 
Vas tropas conqunstaron una trinchera i t a . 
liana, haciendo prisioneros á cinco oficiales 
m 475 soldados, y apoderámdose de siete ame. 
¿ralladoras. 
• * * 
COLTANO 16 (10 n.) 
Oficial: 
En el frente del Trentino huibo algunas 
lociones de ar t i l ler ía . 
Nuestras tropas cañonearon á columnas y 
oonvoyes enemigos en marcha, en la región 
¿íel valle del Adigio y on la cuenca del Alto 
iAstioo. 
En la altura de San Manjo, al Este de 
¡Goricia, nuestras tropas, apoyadas por un 
poderoso t i ro de* detención, ocuparon les 
itrindheras evacuadas el día 14, 
E l enemigo dió por la noche un violento 
».taquevpor sorpresa, pero fué rechazado. 
En el Carso, acciones de ai-fillaría. 
En la zona de Borscomelo (HaITdogf), nues-
fras tropas rectificaron una porción de 
i^snte mediamte uní avance. 
P i E C Ü P E M N T E R R E N O 
L O S F R A N C E S E S 
o 
Y A R I O S E X I T O S G E R M A N O S 




Durante el día de hoy hemos «dedanta-
do de nuevo nuestro frente a l Norto del 
Ancre. 
E l número do prisioneros subía, ei lunes 
por la mañana, á 5.678. 
Nuestras trocas han demostrado notable 
arrojo, habilidad y resistencia. 
Nuestros éxitos fueron conseguidos . tras 
dura ludia, pues el enemigo resistía fuerte-
mente y el estado riel terreno aumentaba, las 
dificuiltades del ataque. 
Nuestras pérdidas no han sido grandes, 
en relación con los éxitos obtenidos. 
Una división avanzó una milla é hizo mi l 
prisioneros, sufriendo en total 450 bajas. 
A l Sur del Añore nos hemos estalbleoido 
en las posiciones ganadas ayer al Este de la 
Dutte de Warlancourt. 
Nuestra artillería dispersó á los contin-
gentes enemigos que se concentraban para 
contraatacar. 
« * » 
PARIS 16 (3 t . ) 
Oficial: 
A l Norte del Somme el enemigo no reanu-
dó sus esfuerzos en ningún punto. 
A l Sur del río hemos atacado durante la 
noche contra la parte Este do Pressoir ocu-
pada por los aOemancs y donde se resistían 
aún algunos elementos franceses con tena-
cidad admirable. Gracias á ellos hemos ex-
pulsado ail enemign del puel.lo. después de 
enoarnizado combato y bombardeo violentí-
simo. 
Pressoir es tá por completo en nuestro 
poder, y además sostenemos todo el terre-
no ganado el día 7. 
Según nuevos informas, él enemigo em-
pleó en el ataque de ayer fuerzas pertene-
cientes á tres divisiones distintas. 
Rechazarlos un golpe de mano del ene-
migo contra nuestras trinaheras al Oeste 
de Reims. 
Nadia que señalar en el resto del frente. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PARIS (Torre Eiffel) 16 (11 n.) 
Oficial: 
En el frente del Somme fueron expulsa-
das, mediante un contraataque, do un gru-
po de casas al Noreste de Saillisel, las frac-
ciones alemanas que habían logrado pene-
trar allí. 
Continúa con violencia la lucha de art i -
iloría en la región de Ablaincourt. 
E l día t ranscurr ió on calma on los demás 
puntos del frente. 
^ * * 
PARIS (Torre Eiffel) 16 (3,30 t . ) 
Comundcado oficial inglés de las once de 
la m a ñ a n a : 
No hay nada que señalar , fuera de un 
violento bombardeo, que duró toda la no-
che, contra el- frente bri tánico, al Norte y 
al Sur del Ancre. 
* * * 
K O E N I G S W U S T E R H A Ü S E N 16 (3 t . ) 
Oficial: 
Frente occidental.—Ejército del príncipe 
heredero Rupprecht.—Mediante luohai con 
granadas do mano, se malograron los ata-
ques paroiaJes y avan^s de los inglesad en 
la carretera de Nailly-Serre, y al Este y 
Sureste de Beaumont. 
Nuestro fuego de ar t i l ler ía malogró fuer-
tes ataques del enemigo contra Grandcourt. 
Logramos arrancar á los franceses de la 
parte oriental de Saillisel á raíz de un te-
naz combate, durante el cual tuvimos que 
desalojar al enemigo casa por casa. 
Por la tarde, el regimiento hannoveriano 
número 73 tomó por asalto varias trincheras 
situadas en el borde septentrional de Saint 
Pierre Waias, á pesar de la tenaz resisten-
cia francesa. 
Apresamos ocho oficiales y 324 soldados, y 
nos apoderamos de cinco ametralladoras. 
Las luchas de ayer no hicieron cambiar 
la situación en el sector Ablaincourt-Pres-
soir. 
H a n p e n e t r a d o 
v e i n t e m i l l a s 
e n R u m a n i a 
BALKANES 
L o s a l i a d o s 
á 6 k i l ó m e t r o s 
d e M o n a s t i r 
1.200 PRISIONEROS M A S 
Conferencias y banquete 
PARIS 16 
Con motivo de las conferencias diplomá-
ticomilitares que se es tán celebrando en Pa-
rís entre representantes de todas las nacio-
nes ahadá/s, eO, presidente del Consejo ha in-
vitado á un aifinuerzo á los Sres. Asquith, 
Lloyd George, Oaroano, Ti t toni , los embaja-
dores de Inglaterra, de Rusia y del Japón ; 
los ministros do Bélgica, de Rumania y de 
Servia; los generales Palytzini, Robertson, 
Haig, Porro, Patchitch, tVielemans, Joffre 
y Castelnau ; coronel Mazai, los presidentes 
de la Cámara y del Senado y toldos los mi* 
nistros. 
• « • 
PARIS 16 
Los delogados de los Gobiernos aliados tu . 
vieron asta taride, on el palacio de Orsay, 
la última reunión, á la que asistían los de-
legados de los Estados Mayares aliados. 
Las conferencias en el Gran Cuartel Ge-
neral francés terminaron esta mañana . • « • 
PARIS 16 
Loe comisionados aliados íueron recibidos 
esta noche por Poincaré, que Oes obsequió 
con un banquete. 
Después de celebrar una conferencia 
Briand y Asquith, enviaron un despacho al 
jefe del Gobierno ruso, felicitándole por la 
protesta (del Imperio moscovita contra la 
conducta de Alemania y Austria con Polonia 
y por las promesas del zar á los polacos, que 
se cumplirán cuando los imperios centrales 
hayan sido derrotados 
E L " O I Z - M E N D I " 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B I L B A O 16 
E l vaipor «Oiz Aíendi» pe r t enec ía á 
la casa Sota y Azna r ; hab ía sido bota-
do a l agua en' 1909. y desplazaba 3.280 
toneladas). 
S e g ú n utn do^jpachq^ recibido por la 
casa armadora, el buque fué torpedea-
do e l martes, á 54 milkis al Sudoeste de 
Llzard , por un suibmairino a l e m á n . 
L a t r ipu lac ión desemíbarcó en un puer-
to i ng l é s . 
L a participación délos grandes 
Bancos 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 16 
S e g ú n una infolrmación de P a r í s , los 
grandes Bancos contr ibuyeron al emprés>-
t í to con las siguientes cantidades : 
Banco de Francia, 3.890 millonesi.i 
C r é d i t Lyonnais , 1.315. 
Soc ié té Géniérale, 820. 
Compto i r des Comptes, 750. 
Es un hecho muy signif icat ivo el que 
estos Bancos, tan estrechamente l igados 
con el Gobiertio f r ancés , hayan contri-
buido al e m p r é s t i t o con tan importantes 
cantidades^ 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
VDílNA 16 (8 m.) 
Oficiafl: 
F í en t e rumano.—En la piarte Norto de 
Vnfiaquia continúa la lucha, con éxito para 
nosotros. 
En la frontera Este y en la región de los 
bosques cogimos prisioneros á 23 oficiailes 
y 1.800 soldados, y nos apoderamos de cua-
tro cañones. 
En los Ctírpatos no hubo ningún aoonte-
cimionto de importancia. 
* * * POLDHU 16 
Los rumanos se sostienen en el valle de 
Torzburg, á posar de los cañoneos acumula-
dos allí por los alemanes; pero han cedido 
en los valles de A l t y Giul, donde el enemigo 
ha penetrado 20 nwías en territorio rumano. 
*fi ¥ * 
KOENIOSWÜSTERHAUSEN 16 (3 t.) 
Oficial: 
En la parte Sur de los Cárpatos forestales 
aumentó la actividad die ambas art i l lerías. 
En el fíente oriental de Siebenhurgen «e 
malograron fuertes ataques rucos, empren-
didos afi Oeste del valle do Putua. 
A l Norte de Sulta, destacamentos austro-
húngaros emprendieron un reconocimiento, en 
el Ñit Alunis. 
En Soosmezo, desfiladero de Oydas, no 
xavieron éxito los intentes rumanos <íe 
avance. 
Aumentó la intensidlad de la luoha al Nor-
te de Campo^img. También en las carrete-
ras que atraviesan los desfiladeros! de Torre 
Hoja y de Szurduk los rumanos se defen-
dieron con gran tesón. 
Ayer progresamos ó hicimos prisioneros á 
cinco oficiales y más dé 1.200 hombres. 
« it 4 
Cuerpo de ejército del mariscal Ven Mao-
kensen.—En la Dcibmdja se libraron peque-
ños combates entre destacamentos avanzad-
dos. 
Xo es cierta la noticia dada por los rusos 
de la tema de Banascio. 
En varios- puntos hubo tiroteo de orilla 
á orilla del Danubio. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
i 'ETRCGRADO 16 
Oficial: 
En Transilvania, a l Norte y al Sur del 
valle Ortuz, los rumanos tomaron la ofen-
siva y rechazaron al enemigo, 'Cogiéndole p r i -
sioneros y tres ametralladoras. 
En los valles de 'Sos ríos Tirgului , Oltu y 
Giul siguen los obstinados ataques d'el ene-
migo, que lia recibido considerables refuer-
zos, especialmente de tropas alemanas, que, 
meroed á su superioridad, han logrado ha-
cer retroceder á los rumanos en algunos 
puntos. 
En Dobrudja no ocurre novedad. 
• • 41 
BUOAHEST 16 
Oficial: 
A I Sur del Danubio hay fuego ide fusilería 
y arti l lería, á lo largo de todo el r ío. 
En Dobrudja hemos ocupado el pueblo do 
Doacin, en el Danubio, y avanzamos en todo 
el frente. 
En la frontera Oeste de Moldavia, hasta 
el valle de Slanic y de Oituz, el enemigo 
ha sidó perseguido al otro lado de la fron-
tera por nuestras tropas, que han cogido 80 
prisioneros y varias ametrailladoras. 
No 'hay ningún cambio que señalar en 
los valles de Putna y de Predelus. 
Se señala bombardeo en el valle de Pra-
hova. 
En la región de Dragoslavele el enemigo 
atacó dls nuevo, repetidlas veces, apoyaidío 
por su artillería gruesa; pero fué rodhazado 
•por nuestro contraataque. 
En el valle de Oltu, el enemigo ha reci-
bido nuevos refuerzos, y nos ha obligado á 
ceder algo de terreno hacia Salatrin y 
Perzon. 
En el valle de Giull el enemigo sigue ata/-
oándbnos con violencia, y á pesar de nues-
tros ataques nos ha obligado á replegarnos 
ihaoia la segundta .linea de trincheras. 





PARIS 16 (3 t . ) 
Oficial: 
En el f íente del Sbruma, los ingleses ha:i 
tomado, después de b r i l l a n ^ ooanbaite, c! 
pueblo do Kakarasca, en la orilla derecha 
idel lago Tahynos. Los búlgaros se repliegar. 
á la oril la derecha del Nihar 
En el frente del Czerna, á ¡pesar de la 
nieve y la lluvia, cont inúa victoriosa nues-
tra ofensiva, siendo extremadamente violen-
ta la batalla en el recodo del río. 
Los contraataques germanobúigaros, rea. 
ilSzaldos en la noche del 14, no han podido 
detener nuestro avance y han sido mortífe-
ros para el enemigo; 400 alemanes queda-
ron prisioneros. 
Los francoservios prosiguen obteniendo 
éxitos al Norte de Tepauci, y han avanzado 
hacia Jaratck. 
A l Oeste del Czerna, obligado por el fue. 
go de nuestra ar t i l ler ía y Ha presión de núes, 
itra infanter ía , aoandonó durante la noche 
sus posiciones principales, en las que se ha-
bía fortificado Ijace meses. 
Las fuerza's íraTicon-usas que pe» 5iguen al 
enemigo en la región al Norte de Kcnalí han 
llegado, en la orilla derecha del río Viza, á 
seis kilómetros al Sur de íüonast ir . 
Hemos ocupado los pueblos de ^abjani, 
Borodús y \ Resina. 
SERVICI9 RADIOTELEGRÁFICO ' 
K O E A J O L - W L r i J i i ! A L SEN 1G (11 n.) 
Según el cemunicado búlgaro del día 15, 
las posiciones de la llanura de Monastir es-
tuvieron sometidas, durante todb el día, al 
violento fuego de la artillería enemiga. 
Fuertes ataques del adversario 8S estre-
llaron- ante lá resisíenciia búlgara. ¥A ene-
migo, que ¡había legrado penetrar en all-
gunas posiciones, fué aniquilado; sólo delan-
te del frente, de un batallón, fueron conta-
dos 400 cadávere?. 
En el arco d'el Czerna hubo violentos com-
bates, y las tropas germanobúlgaras se re-
tiraron 'al Norto do las aldeas de Topatzki y 
Tdiegslen. 
* * « 
CAUNARVON 17 (0,30 m.) 
El comunicado oficial servio anuncia que íc> 
servios, unidos á los franceses, ocuparon, des-
pués de violentos combates, todas l'as posi-
ciones enemigas, al Sur de Tepevoi. Los ale-
manes que las defendían se han visto obli-
gados á huir, y lo* que no pudieron hacerlo 
fueron muertos ó cayeron prisioneros.. 
Han sido contados más de 500 prisifiieros 
alemanes, entre ellos dos oficiales y cinco 
suboficiales. 
Los servios han ocupado Tepavei y Gilíes. 
« * * 
K O E N I G S W U S T E R H A Ü S E N 16 (3 t . ) 
Oficial: 
Fronte macedónico.—-Hemos ocupado las 
nuevas posiciones que teníamos proparadas 
en el sector del Cerna. 
A orillas del Struma hubo ligeras escara-
muzas entre patrullas. 
EN EL AIRE 
A T A C A N L A E S T A C I O N 
D E E L CAIRO 
39 BELGAS MUERTOS E N 
OSTiE^DE 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
V I E N A 16 (8 m.) 
Oficial: 
En la mndfrugada del día 14, una-de núes , 
tras escuadrillas do hidroaviones atacó qon 
éxitp las posiciones enemigas de Ronchy Vtr_ 
'.irglaano y Dobeirdo. 
Fna eseuadríllS italiana intentó atacnr á 
•1 i estros aparatos, poro fué rechazada y obli, 




Nuestros aeroplanos realizaron ayer una 
labor muy úti l . 
• Por la noche bccnbaHearon los aeródromos, 
líneas férreas y material móvil del enemigo. 
* * « 
PARTS 16 (11 n.) 
Oficial: ' 
lói día 15 un (piloto francés derribó á un 
avión euomigo ceroa de Chaulne¿. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
COLTANO 16 (10 n.) 
Oficial: 
En el fronte de Carnia los aviones one-
•mi^os bombardearon las estaciones de Carnia 
y Moggio Udine. 
En e te último punto resultaaon muertas 
dos mujeres y heridas otras tres. 
Varios aaroplanos enemigos lanzaron bom-
bas sobre el vallé del Carso; pero no oau-
saron n i víctimas, n i daños materiales. 
» * * 
KOENIGWUSTERHAUSEN 16 (3 t . ) 
Oficial: 
A consconencia de un ataque de los avio-
nes enemigos contra Ostonde murieron 39 
belgas. 
Como represalia por el bombardeo de va-
rias lugares pacíficos dé Lothrimgen, hemos 
bombardeado estos días á Nancy, desdo tie-
r ra y desde el aire. 
K O E N I G S W U S T E R H A Ü S E N 16 (11 n.) 
Oficial: 
Los turóos dan cuenta dé que realizaron 
un ataque aéreo contra la estación ferrovia--
ria do E l Cairo. 
Según los informes ingleses, el ataque pro-
dujo 14 muertos y 25 heridos. 
RUSIA W TRAICIONARÁ 
A SUS ALIADOS,, 
o — 
m H A B l l A PAZ SEPARABA 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ofiotah VJJ¡-NA 1U » »-> 
Erente ruso.—No ha cambiado U «u, 
ción. S l t l ^ 
* * * 
Círculo de la Unión Mercantil 
é industrial 
La suspensión do la, cuota de entrada en 
este Círculo hasta el 30 de Noviembre ha 
despertado entre las clases mercantiles ex-
traordinario interés, siendo muchos los que 
acuden á inscribirse para aumentar la re-
presentación de los intereses comerciales é 
industriales, quo se agrupan para su de-
fensa . 
En la Secretar ía (Victoria, 1) se faci l i , 
tan estatutos y reglamentos y boletín de 
inscripción. 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
Empréstito de 50 millones 
Francia, Inglaterra y Morgan. 
L O N D R E S 16 
D e Nueva Y o r k dicen' que Francia é 
Ing-]aterra negocian con l a casa M o r g a n 
la c o n c e s i ó n de botnos del Tesoro á cor-
to plazo. 
L a ope rac ión impol r t a rá 50 millones de 
francos. 
DENYS COCHIN, EN BERNA 
B E R N A 16 
-Procedente de Fribairg-o ha llegado á 
Berna) e l njilniisitro f ra incé^ DaniyisJ Co|-
ohm. 
Se siupone que e l via je e s t á relacio-
nado coni la oonitestadórb del Consejo 
Federal á l a ¡nota ó e l a « E n t e n t e » . 
E L ASALTO DE TRIESTE 
El ((Corriere d'Italia» dioe lo siguiente: 
((Comenzará no se sabe cuándo ; pero, se. 
guraniente, en un día dceeado por todos los 
italianos, y en el que todoe deben concurrir 
al asalto fabuloso; ese día comenzará la ba-
talla contra el núcleo enorme de defensas 
que el imperio ha acumulado en las puertas 
de Trieste. Tendremos entonces, ta l vez en 
la primavera, jorniadás cuya importancia y 
grandiosidad no es posible calcujar. 
Una idea pueden tener los que se encuen 
tren lejos, no por nuostros preparativos, 
porque d)e estos naifljie osar ía hablar, sino 
por los del enemigo. Austria hace esfuerzos 
sobrehumanos y enormes sacr iücios: prejpa. 
ra la defensa suprema. Pero ac^uel que siga 
con asidnádad los progresos de nuestro ejér-
cito, pensará con orgullo y oon seguridad, 
con alegría y con clarísima evidencia, cuáñ 
patente organismo mi l i t a r , ouán rico meca-
nismo de bocas de fuego, cuán poderosa 
masa de hombres podría lanzarse contra lá 
barrera. Quo nuestro e jérc i to es hoy más 
fuerte, más rico, m á s hábil para la guerra, 
mejor armado, lo dlomnestra/n las ultimas 
«/cciones; e&ta realidad no puede desmentirla 
nadie.» 
Los submarinos alemanes 
SFJWICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 16 
«Según comunica el corresponsal del «Diai-
ly Mail» en Atenas, un capi tán de navio, 
llamado Bomboulis, ha declarado i^ue el Go-
bierno Gonnnaris suministraba combusti-
ble á los submarinos alemanes. El petróleo 
era enviado á Karatbeodori, director del 
canal de Corinto, el cual hacía en seguida 
la distribución por las aiduana®. La morada 
de M . Schliemann, anti|gno ministro de Gre-
cia en Washington, servía de depósito.» 
La independencia de Polonia 
C O B B I E B E D ' I T A L I A 
Con este t í tulo y el de «Una. víctima en-
tro tres neutrales», publica el ((Corriere 
d ' I ta l ia» , en su número del 10 del actual, 
un notable art ículo, dék que extractamos: 
((Desgraciadamente, en Polonia han pues-
to muy poco las potencias de la ((Entonte» ; 
se lian tenido y se tienen en Par í s y en Lon-
dres grandes cariños para los eslavos; se ha 
dado prueba die la más afectuosa longani-
midad hacia los griegos; se han impreso vo-
lúmenes y se han llenado páginas de perió-
dicos por los unos y por los otros; pero no 
se han dedicado más que fugaces líneas á 
Polonia.^—Ai llegar aquí la censura ha de-
jado nn regular claro.—Continuemos,: 
Rechazados los ejércitos del zar más allá 
de las fortalezas polacas, los alemanes des-
arrollaron en Polonia una actividad políti-
ca no inferior á la actividaid( mil i tar . Las 
provincias polacas ocupadas no eran la Bél-
gica fiera y rebelde, donde el invasor no puedo 
hacerse obedecer más que con la violencia ; 
cambiaban solamente ae amo, y el nuevo 
amo, inmediatamente ha hecho lo nece-
sario para ser preferido al vecino. Todos sa-
ben lo que ha hecho; todos saben también 
cómo los tudescos son maestros en el arte de 
arrojar las redes de su influencia. Y no hay 
que creer que on Yarsovia y en Lublín los 
festejos para la proclamación del nuevo rei-
no hayan sido una fría coromonia oficial, 
de la que el alma polaca haya estado hostil-
mente ausente; no, n i mucho menos... Con-
viene hacerse la ilusión do la resistencia de 
los polacos á marchar m a ñ a n a bajo las dos 
banderas: la nueva y postiza de la patria, y 
la alemana. Marchaban ayer bajo tina sola 
banjdora, y cualquiera cune fuese su color, no 
era el suyo, y marchaban los unos contra los 
otros. ¿Se sabe si hoy, por el contrario, to-
mando en serio el porvenir de la bandera 
polaca bordada por las damas de Berlín, no 
maircharán unildos y con sincero entusias-
mo? Hay que tener el valor de reconocer 
toda la verdad, y la verdad ©s que la mani-
obra política desarrollada por los tudescos 
no es menos grande que las maniobras mi-
litaros de Hindenburg, que les dará á los 
ejércitos imperiales algunos centenares de 
millos de soldados, interponiendo desd'e hoy 
y para el día en que la paz se discuta un 
¡Berio obstáculo á los pies de las Potencias 
de la ((Entente». 
Tndo esto hay que admibivio francamente 
y sin reticencias, aun maníouie.ido el juicio 
aoerca de la e x t r a ñ a moralidad política que 
envuelve ©1 acto •^eal'zad'o en Berlín y on 
Yiena, moralidad que se reduce á esto: Ale-
mania no encontró otros pueblos neutrales 
que quisieran asociarse á su causa y batirse 
por ella, y orea un Estado ficticio, sin pen-
sar que el nuevo Estado tendr ía , por lo me-
nos, el derecho de nacer neutral. No es la pri-
mera, y no será la ú l t ima, de las violencias 
que en esta guerra se hacen contra el dere-
cho de las naciones.» 
Eí *Columhia» y Wilson 
D A I L Y M A I L 
«Intformes de Washington dicen qute el 
presidente Wilson va á tomar en sus maiMs 
el asunto del torpedeamiiento deil (¡Colum. 
bia», y qu© ciertos funcionarios prevén un 
cambio de actitud del pcresidiente en su po-
lítica con Alemania.» 
Alemania y Noruega 
D A I L Y M A I L 
«Telegrafían de Berna que la Prensa ale-
msana, para obedtecer evidentemente á una 
orden de Berl ín, emplea do nuevo la amena-
za oon Noruega. E l ((Bayrischcr Kurier» es-
cribe que es preciso darle una lección, y la 
((Magdeburgsche Zeitung» ¡recomienda sin 
ambages el empleo de la fuerza.» 
Monopoiio de espectáculos 
L E F I G A B O 
(¡Nuestro colega ruso <(R.ietoh» anuncia 
que el Gobierno del zar prepara un pro-
yecto de ley que tiende á monopolizar todas 
las salas do espectáculos cdnematográfioos.. 
del Imperio moscovita. 
Este proyecto tendrá la doble ventaja de 
proporcionar al Estado una nueva fuente 
de ¿ngrasos y permitir al Gobierno la edu 
cación moral' de las masas populares. 
E l presidente del Consejo de ministros, 
M . Sturmer, ha sometido al emperador una 
exposición sobre este asunto, que ha sido 
plenamoubo aprobada.» 
Le c ¡ s i s de los huevos 
L ' H V M A S I T E 
L a Prefectura de Poüicía nos remito la 
siguiente neta : 
«El alza del precio de los huevos alean, 
za proporciones enormes desde hace ^ ¿ á n 
tiempo, y amenaea acentuarse más. Los 
consigniatarics y destinatarios de los mer, 
cados han acordado fijar les precios siguien. 
tes para las ventas al por mayor: 300 fran-
cos, el millar de huevos frescos; 200 ei mi-
llar de lósi canservados en cal, y 170, los de 
importaci>jn.» 
E l precio do venta en el mercado será, 
pues, dte 30 céntimos pieza para los huevos 
fresóos. Es decir, que, calculando por bajo, 
costarán 36 céntimos comprados al menudeo. 
No hay que hacer á tal promesa más que 
una pequeña objeción, y es que la Adminis-. 
tracáón podía, impunemente, haber tasado 
los huevos en conserva á perra chica y los 
exóticos á céntimo, sin lesionar los intere-
ses de los vendedores, por la seacilla razón 
de qpe no llegaron al mercado, hasta hace 
pocos días, ni huevos en conserva n i huevos 
ooloniiales. 
La falta de carbón 
L E F I G A B O 
«Yoluntaria, ya que no espontáneamente, 
omitimos ayer el dar cuenta de la verdade-
ra causa do la falta de luz en los arraba-
les del Oeste. Podemos decir hoy que fué la 
falta de carbón.» 
La crisis de ios transportes 
L E MATIN 
El coronel Gai;sonin reanudó su discurso. 
Lejos de satisfacer á la Cámara,, y á pesar 
del verdadero tal* uto empteado en su ex-
posición, sus explioaciones aumentaron el 
cnalesitar del sábado. Di^ kua cifras del trá-
fico militar y roraerciail, que atestiguan un 
aumento constante del tonelaje, y aseguró 
que nada de lo que aoonteíe es imprevis-
to, puesto que la autoridad militar había 
tenido y* en cuenta los sucesos actuales.» 
L'HQMME E N C H A I N E 
((La imprevisión de Hos Poderes públicos 
nos ha t ra ído una crisis en Tos transper-
tesi, ouya gravedad todavía no podemos por 
completo apreciar. Faltas de vagones y dte 
bíurocs fluviales en número suficiente para 
kts expediciones al interier y notablemente 
á la región de París , se acumulan las mer-
icancías de todas d;a5es en los puertos de 
El Havre y Rouen. Unas se pudren y las 
otras embarazan inútilmente losi muelles. 
Los industria les dsperan la llepadá do las 
pnimeras materias y del combustible les 
permita mantener susi fábricas en aotiviclad. 
Nunca se ha imsistido con tanta nazón en 
?a necesidad de que se restablezca eí orden 
en la vida económica del país. . 
La afirmoición oficia] de que ne se puedle 
saciar mayor utilidad do los van-ones y bar-
•̂es es icapciot-a y no puede .aceptarse. Sería 
difícil, por lo menos al Gntbiemo, darnos la? 
rm;~mas seguridades respecto áü emplee do 
los numerosas camiones-automóviles que, a 
precios elevados, so adquirieron en Amiéri-
ca y d^ los eiralosi. ¡a mayor parte, n<» ®e 
han podido emplear.» 
KOENIGSW üSTEivHAUSEN 16 íñ + \ 
Oficial: ™ '•> 
Frente cri^utal.—Cuerpo de eiérciito ^ 1 
príncipe Leopoldo de Baviera.—En k caW 
za de puente de Duenicúi-, al Sur«6Wde TV 
ga, rechazamos á la infanter ía rusa OÍIP 
atacaba. ' H e m 
* * * 
KOENIGSWUSTERHAÜSEN 16 (11 
Han vuelto á reanudarse las sesiones do íi 
El presidente pronunció un discurso en 
el que anunció la próxima victoria, 
zando toda idea dfe una paz separada 
El jefe del grupo parlamentario poJaco le. 
yó una. declaración en contra de la solución* 
dada all problema polaco por parte de las po 
téb'cias centrales. 
El Gobierno ruso decidiió entablar un pro 
ceso contra el jefe del partido obrero, Ko 
rensky, por haber tomadlo parte en una mai' 
nifestación de las celebradas en l.» de Ma^ 
yo antes do estallar la guerra, lo que prod^ 
jo gran excitación on la Duma. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PETROQP.ADO le '- Ü 
Se ha celebrado reunión del Consejo de 
Imperio, declarando ol ministro del 'Intty 
rior, Protopopoi'f, en nonir.-e de! (JoHerno' 
que la política de éste es lá misma siempi» 
b la en el discurso pronunciado en 1915 
per cil antiguo presidente dol Consejo M . Qo-
remik'iue. 
E! Gobierno so atiene tanto más á este 
llamamiento cuanto quo la sangre de nues-
trrs hermane;-,—-dijo—se ha derramado en 
los mismos campos de batalla, por la ú iüna 
causa, por la defensa do la. integridad dol 
Imperio dol zar contra, los atentados' de un 
enemigo cruel que desecnoce toda libertad 
y toda ju5ticia. 
El presidente de la Duna. Sr. RodzianW 
hablando en la Cámara , ha dicho : 
«Rusia no traiicionará á sus amigos; 
chazará, indignada, toda idea de paz sepa-
rada.» 
E L C L E R O R Ü R Á I 
N E G A T I V A D E L COJíDE DE R(> 
MANONES • 
liemos publicaAlio exposiciones eier 
v s al 'Señor,presidcjite del' Consejo 
por el Cardenal de ToletLo, y por otros 
dignísimos Prelados espaiioieis, demos-
trando la necesidad y •obiilación es-
trecha de concluir con la injusticia da 
la insuficiente aaiio-nación del Clero 
parroquial, especialmente del rural. 
Hemois /escrito editoriales en el pro-
pio sentido. 
Hemos daldb cuenta de ox.:stioiieí 
realizadas por Arzobispos y Obispa 
senadores ante el ooiule de ivomano* 
neg y el Sr. Alba. 
Se pudo ajeariciar la ilusión de que 
se reparar ía en parto la iniquidad vi-
gente. 
Mas el jefe del Gobierno ha contes-
taicDo, á un celoiso saicerdote de la ai-
chidióoesis de Zaragoza, con esta caita: 
Particular. Madrid, 12 Noviembre 1D16. 
((Presidencia del Consejo do Ministros. 
Sr. D. N . N . : Muy señor mío: Recibi-
das las manifestaciones que me hace en su 
carta, y atendiendo á las muchas necesi-
dades del Tesoro, (damento no poder aumcu-
tar las dotaciones del Clero rural». 
SUVQ 
afeotísimo, s. s., q. b. e. m., E l conde dt 
Bomanones. (Rubfúcado.)»' 
La negativa iáel isenor presidente del 
Consejo as tan rotunda como glacial; 
y la trazón que da de. ella., sublevadora 
por lo inconsistente. 
La situación d'e] Tesoro permite to: 
•do linaje de despilfarro?, de «doñea 
gratuitos» y aun «.corruptores», de 
presupuestos extraordinarios, en lo.? 
que hay partidas cual la de «ga^tpa 
de nrimer establecimiento ( ni la sec-
ción de la Prcísil^encia del Conspjo) , 
la situación del Tesoro permit ió, como 
e.ra equitativo, aunwntar los. sueldos a 
los profesores de Ins t íuecion prima* 
r ia . . . Lo xínico que no permite es s '̂' 
var de la miseria y del hambre al ríe-
ro rural , al que, como á toda la I?" ^ 
sia española, se despojó en los días-da 
ila desamortización^, mas ecbándose-^» 
Estado la carga do mantener el culto, 
y Súe ministros... ' 
Conviene tomar nota de la actitm| 
i-ilyl señor conde de Roma-nones, porona 
de palabnais del señor ministro de Ha-
cienda pudo deducirse que era otra, 
qne era la contraria. 
T como los presupuestos de gastos 
oon oue se ¡subviene á t e t á i s oargaa 
públicas y á tantn? Redros pnyadns 
es dinero de log católicos españoles 
éstos verán 'fí puedan consentir qoe J 
costa de sus contribuciones vivan tan 
ta<q cosas y tantos, y no pueda vrra 
el Clero parroquial. 
Los dependientes de comercio 
El cierre á las ocho. 
Con objeto de abservar si se cumpl* 
el pacto de cerrar, hasta el próximo nw» 
de Marzo, tratado entre comerciantes y 
dependientes, estos últimos nombrar^ 
diez Comisiones, encargadas de ref:0^ 
cada una su distrito para comseguir qu 
las tiendas que aun estuviesen abier 
fuesen cerradas'. ^ « e . 
Nimgún incidente hujbo <jue an0*^** 
pues en la mmensa mayoría de los j 
blecimientos accedían inmediatamem 
requerimiento de la Comisión. ^ ° 
ron k uota discordante Jos ^ p e n d i e " ^ 
rompiendo el cristal del escapa^ ^ 
una tienda de loza sita en ^ j f s ¡ a b ] e [ 
Barquillo, núm. 29, y en c.u>o ^ 
cimiento sólo estaba la f ^ f ^ ^ t a r i o 
ño; y de los comerciantes el ^ U v 3 ó < 
de una casa de compraventa enoi^ g 
en la calle de k Corredera A.ta ^ 
que se negó rotundamente i a i d i , 
y amenazó con un .r.ev°L deoendiente^ 
¿en los de la Comasión de depon 
Los más puntu?le*' - fneron d< 
unanimidad ha reinado, f % o n 
las tiendas de U calle de k Moflí 
M A D R I D , A ñ o V I , N ú m , 1,834. £ L D E B A ! ( 3 1 Viernes 17 de N o V i e m h r e de 1 9 l o . 
L a a m i s t a d h i s p a n o p M M 
U n p r ó l o g o d e B e n a v e n t ^ ; 
Publicamos los priuoLpales párrafos del 
«rólo^o que D. Jacinto Bcnavente ha pues-
á "un libro, donde se recogen firmas, añ-
i l publicadas en diversos periódicos, de a-l-
¿unos de los españoles partidarios de la 
L i s t a d hispanogemana. ^ 
£1 alcance de su adhesión se expresa muy 
^ecisamente en este párrafo que en el vo-
Jumen antecede á hs firmas: 
«Los que suscriben, amantes y cultivado-
^ de las ciencias y las artes, afirmando la 
neutralidad del •Estado español, se compla-
cen en manifestar la más rendida admira-
ción y> simpatía por la grandeza del pueblo 
germánico, cuyos intoreses son perfectamon-
armónico* con le» de España, así como 
también sn profundo reconocimiento á la 
jnagnificoncia de la cultura alemana y su 
poderosa contribución para el progreso del 
mundo.» 
• * * 
espíri tu púbílico de España se 
halla en la. .actuulitLid como aquel, se-
c-úu dice el libro de Joib, que, liabieji-
%o pa2, sospecha (jue hay asechanzas. 
Sou muchos les obstkia'dos en que el 
perro rabie, y aunque pudiera ser otro 
ai (jue rabiara;, maíllo sería que ning-uno 
de ellos mordiera. 
De cualquier modo, con amordiaizar-
y ponerles bozaá no ee consigue 
2i,ida. líable.u todos, aunque sea á la-
dridos, y hábJese duro y sépase io que 
cada uno piensa, _ 
Nada de silencios prudentes, n i de 
inedias palabras, n i de equívocos. 
: Así como así, ¿qué podrá sucedemos 
©n el peor de los casos? ¿ A la guínrti 
v con la guerra triunfos y ganancias.? 
Sfuy bien. ¿ A ia guerra y con l!a gne-
ira^al desastre? Mejor que mejor. La 
liquidación. _ tan necesaria en España , 
gería deíiuit iva. 
Pudiera suroder que la l iquidación 
fuera previa. Y esto es lo que deben 
jueditar á solas con su conciencia, y 
lejos de su l ibro de cajú, dos belicosos 
mi-tidarios de la intervención armada 
en la contienda europea. 
Piensen, sobre todo, que para man-
charse de sangre las nmnos es "pm iso 
tenerlas antes muy limpias; que pueda 
decirse, á lo menos, como en los crí-
menes pasionales, que no fué el lucro 
ol móvñ dei delito. 
¿Inteirvencióm? ¿Qué ipuede valer-
nos? ¿Qué podemos recuperar? ¿Qué 
se nos ofrece? ¿Qué podría coTrespon-
dernos al final de La rebat iña de los 
grandes ? 
Antes, ante?, hubieran tenido valor 
las pruebas de amistad, y ya Vázquez 
de Mella, en su patr iót ico discurso— 
ésta fué su mayor fuerza, con tener 
tanta—, enumeró cuánto debemos á bis 
aflcione-s que, isegún iioa intervemeio-
nistas. deben ser nuesrtras aliadas. 
¿Gi'büaltar? ¿Qué importa? A cuail-
quíer amigo se le cede una habitación 
en casa, siempre qxie e«a haíbitación no 
le sir\-a para inuti l izar las demás co-
municiaciones de la casa. 
Si el amigo fuera tan buen amigo, 
nos querría fuertes 3' íortiíicados como 
él contri los comunes enemigos. ¿ E s 
ése el oaeo del amigo? 
¿Qué más se nos ofrece? ¿Qué puede 
ofrecérsenos? Es muy difícil el regalo 
cuando el regailo tiene uñas y dientes. 
De razones sentimentafjes no hable-
mos, porque todas se incl inarán de la 
otra parte, y hemos quedado, además, 
en que los tiempos no están para sen-
timentaiiismos. * 
En resumidas cuentas: los unos quie-
ren empujarnos á üna guerra, en la 
que no vamos á ganar nada. Los otros 
quieren sostenernos en la pas, de la 
que podemos lograr mucho. 
Nuestra neutralidad no es traición 
ni deslealtad para nadie. ¿Quién po-
drá ciüparnos á la hora de la pax por 
no haber sido uno^ más de tantos logre-
ros como van al r ío revuefiíto, de las 
turbias aguas? 
Entre tantas ambiciones furiosas, 
España sola no pidió nada; sólo pidió 
paz^y amor y respeto... 
1 todo esto lo pedimos para los que 
Itada nos dieron en nuestras horas tris-
Ws!, fuaudo sólo hallamos el egoísmo 
de todos. 
Muchos somos los que, impuestos de 
WKIOS los males que E s p a ñ a debe á I n -
glaterra y Francia, desde la batalla de 
iuj .algar hasta los obstáculos opuestos 
í>or Inglaterra á la posesión por núes-
•râ  parte de territorios africanos des-
pués d)e la gloriosa, toma de Te tuán , 
ôs preguntamos, extrañados, cómo 
íMíesita-os o inteleatualles» han Ibgradia 
sobreponerse á la reailidad histórica 
para elevarse á las sublimes idealida-
des del amor á Francia y á Inglaterra, 
con la grata i lusión de que ellas son y 
serán siempre nuestras mejores amig-ae 
f aliadas. 
Los partidarioa de Alemania, espí-
fitus vulgiares y ramjplones, basamos 
^uestra idealidad sobre fuertes realli-
uades. 
Los del: bandos contrario^ no® envuel-
ven por igual á todos, bajo el nombre 
^reaccionarios. 
i-'B. palabra reaccionario impone mu-
«no; T̂ .̂ y tanto®, muy germa-
ohlos en su fuero interno, que se es-
niuj callandito. J Bien les vaya con 
^Prudencia, vuügo cuquer ía ! ¿ Para 
• í 6 exponerse á perder parte de la pa-
^ l por reaccionario ee entiende el 
£• 6 ^ opone á una acción contraria, 
^ 11 haya di mote. Si por reaiecionario 
tme^ii611^' m â vulg"ar acepción, el 
tetm aS'a ó se ^etierie' veamos quién 
j * * * más y quién pretende pararse. 
OTIÍV 10611 k*3 partidarios de los ailiados 
^ "na fatalidad geográfica é histó-
^ ¿ O f une á Francia y á IngüJaterra. 
7 Ü!!1^ 63 reaccionario, aceptar 
r ^onieterse á la fatalidad, ó procurar 
^r la?*3 los medios venoei-üa y supe-
P A ^ T - ^ePtan eSía fatalidad g-eo-
&a ¿ ; ' í ^ n c a , quieren una Espa-
Ubr^etl(ia' intervenida; en una na-
de W ^ne viene siendo España des-
M^ti í ! ^ncho tiempo, víct ima de una 
'.lea dirri temérosla, de relaciones oficiar 
Ploináticas sin arraigo en la rea-
• Sucesión tras concesión, para 
evitar el conflicto de cada diía... ; Ah ! 
Y si todo ti'asoendiera al público, 
; cuántas veces la opinión no se hubiera 
sublevado, indigna-da ! 
Los que no aceptamos esa fatalidad 
oueremos una Eíjpaña fuerte, segura 
de sí m^ma por sus propios medios, 
l ibre para elegir sus amistades y con-
certar sus ajlianzas. ¿ Conviene con I n -
g-laterra y con Francia ? Pues con ellas. 
¿Conviene con Alemania? Puee con 
ella también ; pero no llevados de la 
mano, como niños chicos; por propia 
voluntad. 
Para ello es preciso, ante todo, for* 
talecemos, en el más ampílao sentido 
de la paiaibra, material y espiritual-
mente. 
Que nadie nos dicte leyes; que nues-
tra l'ey sea nuestra fuerza... 
¡ L a l ey! ; Las leyes! Eso es lo que 
significa el espír i tu de los que se lla-
man en esta ocasión defensores de lia 
libertad y del derecho. E l espír i tu l i -
bresco, papelero... 
La ley es e l N o l i me t á n g e r e de 
quien lleg-ó adonde se proponía y no 
quiere que nadie venga á" quitarÜe el 
sitio. 
En nombre de la ley perseguían los 
escribas y fariseos 'fé Cristo Reden-
tor.. . 
Todo espír i tu nuevo es arrollador de 
alguna ley. También abora los que h i -
cieron leyes de guerra á su convenien-
cia protestan contra el Imperio fuerte 
que no tiene por qué respetarlas, por-
que esas leyes le dicen: «Sucumbe», 
y él se siente todo vigor y vida, y pue-
de responder: a Veremos quién su-
cumbe», 
; A h . ! E l argumento supremo: ¡ E l 
militarismo, la fuerza bruta ! Hay que 
exterminar el mijlíitarismo. 
Sí, es verdad, ¡ Habráse visto esos 
alemanes ! Sienten, saben que están ro-
deados de enemiigos, y no se cuidan 
más que de prepararse jpara la defen-
sa... ¡Son unos miserables! 
E l día que las naciones envidiosas 
de su poderío, de su comercio', de su 
riqueza, hubierám querido aniquilarla, 
destruíiil'a. ellos debieron entregarse sin 
resistir... Era sil 'deber... 
Esto del mili tarismo es un argumen-
to en que entra por muohoi l a envidia. 
Yo he oído como' razón suprema de 
germanofobia:—'Mire usted, yo admi-
ro á Alemania; los alemoines me son 
1muy s impáticos; pero el kronprinz me 
rev ien ta . . .—Así , coimo si le hubiera 
quitado 'la pareja en el baile. 
Y si de mil i tar ismo hablamos, du-
rante el pasado siglo y lo que va de 
éste, ¿ qué na'ción nos ha aturdido más 
con sus empre&as guerreras, imperia-
listas y coloniales? ¿ H a sddo Adiema-
nia? Aparte la guerra del 70 con Fran-
cia^ á la que fué provocada por el I m -
perio francés, Imperio mili tarista por 
excelDencia, ¿en qué otras funciones 
guerreras ha intervenido Alemania? 
¿ Qué conquistas, qué imposiciones han 
sido las suyas? Su coloniizaición ha sido 
comerciad y pacífica; no ha perturba-
do pueblos decadentes, como Francia 
ha perturbado Marruecos; sus ejérci-
tos no han paseado del Tonkín á Ca-
sa'Manca, y sus alianza y su actitud 
han sido siempre defensiva®... ¡ A h ! 
Peifv como ilio importante son las pala-
bras... Alemania, Imperio. . . ¡Mi l i t a -
rismo, despotismo!... Francia, Eepú-
blica, aunque busque su fuerza en el 
Imperio ruso... ¡L ibe r t ad , democra-
c ia ! ¿ H a habidoi en todo el siglo na-
ción más guerrera que Francia? ¿ H a 
habido en el mundo moderno, y si me 
apu an, en el antiguo, Imperio más per-
sonal, más despótico, más ¡miilitansta 
que el de Napoleón I ? 
Son muy gTaciosos estos defensores 
de l a l ibertad y de la democracia... 
Fuera de ellos no hay quien tenga j u i -
cio, n i siquiéra sentimiento para dis-
c | rn i r de nada. 
E l público aplaude una obra...'pues 
la obra es mala de remate. ¿ Quién es 
el peligro para juzgar? 
Y , no obstante, ustedes (pretenden 
ahora convencer al público con los más 
vníllgares recursos de melodrama, p e 
un lado, l a Libertad, la Democracia; 
de otro, la Barbarie, el Obscurantis-
mo... Parece el Exce l s ior . 
Y somos unos majaderos, uno® im-
béciles, los que no podemos n i querer 
mos creer: primero, que Alemania no 
sea una nación civilizada* segundo, 
que Inglaterra y Francia hayan sido 
nunca amigas de España . 
Llegan, en su soberbia pretensión de 
ser los únicos enterados, á decimos: 
«Los que simpatizan con Alemania no 
•la. conocen». ¡ A b ! Ustedes son lo® úni-
cos que pueden conocer y enterarse. 
¿ Cómo se conoce á un pueblo? Por sus 
costumbres, por sus leyes, por su arte, 
por sus periódicos. . . 
¿Qué quieren ustedes decirnos, que 
Alemania 03 un país militarista? Es 
una nación bien organizada; es como 
un hombre fuerte que, por ser fuerte 
todo él, tiene fuerza en sus brazos... 
¿Qué libertades faltan en AHiemania? 
É n el Parlamento se hatbla contra el 
emperador y contra el ejército; en el 
periódico, üo mismo; en el teatro se 
representa una obra, como L a retreta, 
con marcado sabor antimili tarista. En 
el Honor, de Sudermann, un personaje 
c i v i l responde á un oficiad que le dice: 
a Soy oficial del ejército»: « ¿ N a d a 
¡más'?» En otra oíbra. Herencia , se arre-
mete contra m propio emperador... ¿ E s 
¡posible esto en un país sin libertades, 
bajo un régimen despótico, militarista? 
ÍDejémonos de barajar palabras y de 
poner á un lado toda la luz y del otro 
toda lia somibra. Nadie desconoce lo que 
lufflaterra, Francia y Rusia significan. 
¿ Por qué desconocer lo que significa 
Alemania? 
Nuestros aliadófilos vivep, en la con-
sdladora creencia de que toda la inte-
Ilectualidad ®e ha refugriado en los es-
critores, pintores y decoradores de au 
conocimiento. Pero, ¿ n o hay nuédi-
cos, militares, ingenieros, industria-
les, hombres de negocios, tan intelec-
tuales como ellos? 
JACINTO BENAVENTE 
C R I T I C A S T E A T R A L E S 
" A M A N E C E R , , 
Comedia en tres actos y en prosa, original 
de D. Gregorio Martínez Siena. 
o 
E N E S L A V A 
Cuando ©u el teatro de Lara se estreñid 
«Amanocer», escribimos, que la reputábamos 
la mejor c omedia del autor de a La sombra 
del (padire», una de las obras del teatro 
español contemporáneo que pasarán á la pos-
teridad. 
Han trantsourrido diez y ocho ó diez y nue-
ve meses; la hemos tornado á ver anoche 
en Eslava, y nos ratificamos en el juicio d« 
entonces. 
El problema de psicología femenil que en 
ella se estudia nos parece bien planteado, 
desarrollado con lógica, y sutil y acertada-
mente resuelto. 
Es verdad. La mujer no vende nunca el 
amor: lo da ó se lo arrancan. La mujer 
honesta, en el segundo caso, no tolera n i 
aun que semeje lo ha vendid, y mientras 
puede parecerío. . . lo oculta. 
Por esa razón Mmaiolita es feliz con su 
marido, um obrero, oomo ella; y Elvira , 
pese á las rebeldías emanadas de la compa-
ración entre su ipobr^za y la ostentación 
die su honmana, adora á su esposo, un em-
pleadillo de buena- familia y escaso sueldo; 
y solamente Carmen inteaipone un muro de 
frialdad entre su corazón' y el de Julio, has-
ta que, arruinado éste, el cariño so trueca 
©n duji gratuito do apoyo y misericordia. 
La falsa vida, de lujo y deapilfarro, de 
la familáa del gobernador, hasta que, hechas 
públicas sus' prevaricaoiones, sobreviene la 
deshonra y la miseria; la desbandada de 
los aduladores y la melancolía del pan ga-
nado escribiendo cartas y .regentando u?la 
| humilde casita do huéspedes; la desilusión 
í ante la inconsistencia de un afecto que se 
i juzgó oro de ley y fuera oropel de viles i n -
; toreses; el hast ío de la opulencaa ociosa y 
helada, del vivir descrito por Adelardo Ló-
pez de Ayala en ((Consuelo)): 
«vivirás... 
como tantas, como tantas: 
cercada de ostentación, 
alma muerta, vida loca, 
con la sonrisa en la boca 
y el hielo en el corazón)); 
j el «amaaiecer)) á una existencia trabajosa, 
( pero grata cuando un capricho de ka volta-
ria fortuna establece un pie d© iguaildad 
j entre la esposa sin dote y el marido arrui-
1 na-do; el trastorno de la madre que pi%xle 
j la cordura de ta<nto sufrir ; las cana'lladaü 
j del primer amor, que huye ante la honradez 
| pobre y quiere revoletear alrededor de la 
\ ánfamia dorada... todo eso es real y es idear 
j lizable. Y como cristaliza en una oonstruc-
oión dramát ica feliz y en un estilo pletóri-
i co dé ideas y sentimientos secundarios ex-
| quisitos y en un diálogo modelo; y como la 
j ©moción, alma del arte, lo caldea todo, de 
1 ahí los aplausos que rendimos ayer, y reite-
• ramos hoy, á ((Amanecer», producción es-
j pon tan ea, y tan rica, que si no delatase á 
1 un hábil técnico, diríase la primera del se-
j ñor Sierra-, ya que los literatos, como bien 
i nota Daudet, vuelcan en su primera obra 
! todos los tesoros del entendimiento y del 
i corazón. 
j Y ¡ qué pena me causan los ipersonajes 
i iprincápales de «Amanecer* ! Mientrás ios ve-
¡ mos trabajar, sufrir tan sin consuelo (sólo 
• ia locura anestesia á la anciana m a m á ) , nes 
; resuenan en ia memoria las desgarradoras 
: palabras dle San Agustín, que inspiraron á 
• Bourget ei mejor capítulo de «L'Etape». 
(cPerdidistis utilitatem oalamitatis ves-
trae». . . Perdisteis el fruto de vuestras cw 
I lamidades. 
Porque todos ellos proceden como si la 
j vida no tuviese un sentido, como si al hom-
: bre no s© le hubiera señalado un fin supra-
i terreno; como si en la tierra se liquWíaxan 
1 definitivamente, sin apelación n i esperanza, 
¡ méritos y deméritos. . . 
i A t í tulo d1© verosimilitud iliteraria, no 
i siempre, si la acción se supone en Espa-
. ñ a casi nunca, oab© atribuir á los perso-
, najes tan absoluto laicismo. Y si por rea-
lidad y exactitud ontológica, ejemplaiissno 
ético y pedagogía sociaJÍ, va, ¿quién duda 
1 sino que ése, como todos los naturalismos, 
1 es falso, reprobable y estér i l? 
Con todo su sectarismo, jaanás cayó don 
Benito Pérez Oaldós en semejantes omisiones 
' laicistas, evidente mutilación y, por ende, 
j falseamiento de la vida reaí, y, ©n conse-
j ouencia, positivo defecto literario. 
1 E l msigno Benavente adoleció largos allos 
I d© ese prurito, que en gran parte es temor... 
j respeto humano... hipocresía del mal. De»-
• d© «La fuerza bruta)) parece curado; y 
j n i (¡La escuela de lias princesas)), n i «Eí co-
• llar de estrellase, ni «La propia ©stima-
; ción)), ni «Campo de armiño», están inficio-
1 nadas! de la afectación y vulgaridad «arre-
j ligiosas))... < 
i Reinaba expectación por ver á Catalina 
• Báicena, de nuevo, int©npretair la figura de 
j Carmen, y por asistir á los primeros pa^ 
'• sos de Luisa Pudholl en el «teatro de verso», 
j La señora Bároena, cuando estrenara 
i «(Amanecer», nos mereció los más enoendi-
i dos encomios. Continúa pareciéndonos una 
j inimitable actriz en las obras que son co-
j medias en la superficie y tragedias en el 
i fondo. Nadie oomo ella, sabe sentir y ©x-
¡ presar la amargura dei hast ío, de la sole-
¡ dad de alma, de las decepciones, de la r©-
j presión del sentimiento que aletea ©n lo 
I iprofundo y no so le consiente salir fuem 
j y volar aü sol. Todo ©s© mundo interior y 
| aborrascado que se exterioriza puramente en 
I una palpitación dé la voz casi imperoeptible, 
i en una mueoa del rostro criapado, en un 
gesto de lasitud, es el mundo en que la se-
ñora Barcena señorea sin rival. Le ayudan 
su cuerpo, casi t ranslúcido; los cabellos do-
rados ; los ojos azules acero, casi 'blancos; 
la indolencia natural de los movimientos des-
madejados, y la voz argentina, sin más fuer-
za que un quejido ó un arrulllo. «Canción 
de cuna», «Amanecer», ((Un negocio de oro» 
son las comedias en que la hemos contem-
(plado rayar á mayor altura. Otras en que 
hace .labor de ingenua, también le reportan 
triunfos, pero de calidad inferior. En otras 
que no se avienen, que «riñen» con sus do-
tes, aun físicas, se !ha equivocado y se equi-
voca, caven dio en monotonía, ó en la triste 
condición del que quiere y no puede. ¿Mí 
completa sinceridad es ofensiva, delata ani-
mosidad ? E l aetntidb común me dice que no, 
y la justicia también. ¡ Lást ima que sólo al 
adulador se repute justo, y al que repite 
mentiras dulce, veraz! 
La señorita Pachol demostró que ya sabe 
lo que debe hacer y cómo. ¡Es mucho 1 ¡Ao-
tmices mueren sin haberlo saibídol Le fal-
ta... hacerlo. Esperamos lo conseguirá, según 
las dotes, muv complejas, que le adornan. 
La señora Alba (Irene).., asombrosa, co-
mo en todo, como siempine. Sólo en el úl-
timo año de su vida alcanzamos á la egre-
gia Balbina Valverde; en verdad que su re-
cuerdo palidece ante la labor d© la genial 
característica de Eslava. La viejecita id iot i -
zadn. golosa, infantilnií 'nte enorgullecida y 
chísmosona, que anoche hizo, sobrepuja, á los 
palifiontiívos más ditiná¡mbioois. En el mu-
tis del tercer acto se la llamó al proscenio 
por dos veces. 
La señorita Morer confirma cada día la 
buena impreaión que causó el primero. Los 
Sres. Codina y Paríc . y el resto de las ao-
trioGB v actores... aceptablemente. 
RAFAEL ROTULAN 
ü n a n u e v a Y í c t i m a d e l a a v i a c i ó n 
Aunque no ¿ca desmesuradamente ele-
vado, como expuse ayer, e l n ú m e r o de 
victiimas de la av iac ión , se procura re-
duc ido por diversos m é t o d o s . 
Primeramente, reconistituyendo, previas 
infonmaciones cuidadosas, el mayor nú-
mero dle oatáistrofesi, investigando sus 
causas o r i g i n a r i a ^ cataiogdndcllais y 
agrupando las que presentan afinidades 
o semejanzas. 
^ E l Real Aero-Club de la Gran Breta-
ña , instruyendo un expediente t écn ico en 
aye r iguao ión de los motivos de cada ave-
ría y dando á sus conclusiones la mayor 
publicidad ; Lafon y Remy en F randa , 
Hildebrand en Alemania , y las actas de 
los ú l t imos Congresos A e r o n á u t i c o s I n -
ternadonales celebrados por la F . A . I . , 
han oreado una l i te ra tura y una técnica 
de los accidentes a é r e o s , que ha südo 
aproveohada por los constructores y por 
los pi lotos, con ventaja apreciable para 
é s t o s . 
De cuatro factores depende la segu-
ridad de un aviador durante el vue lo : 
ded aeroplano, del motor, de Jas circuns-
tancias del miedlo en que navega (la 
a t m ó s f o r a ) y de sus condiciones perso-
nales de perieda, serenidad y prudencia. 
Las desgraciias debidas á defectos de fa-
bricaciión ó errores de conoeptol en e l 
aeroplano eran al pr incipio las m á s 
frecuentes', y son siempre los m á s ter r i -
bles y las m á s difíoiiles de e v i t a r ; pero, 
por fortuna, sobrevienen de día en d ía con 
menos frecuencia, y es de esperar que 
ch - aparezcan en un plazo muy corto. 
E l aparato que t r ipulaba el m a r q u é s 
de Vallecerrato era de un t ipo ventajo^ 
j á m e n t e conocido, de oonsitrucidón re-
ciente y esmerada y que h a b í a volado 
bien e l mismo día de la catás/ trofe. 
Las ave r í a s dé l motor en vuelo, han 
sido y son frecuentes, pero poco pel i -
grosas en genera l ; pues, salvo en los 
casos cuando una pieza desprendida del 
motor rompe un elemento vikall de la 
nave a é r e a , en lois restantes se puede, 
con facil idad, descender en vuelo sin mo-
tor («vol p l ané») hasta t ierra , en donde 
se r o m p e r á ó no el aparato aé reo , s e g ú n 
el terreno. En e l accidente que exami-
no, la causa or ig inar ia fué una l igera 
a v e r í a del m o t o r : el fal tar las explosio-
nes en un c i l ind ro por haberse engrasa-
do la correspondiente b u j í a ; mas averia 
tan inisignificante como difícil de prever 
y evi tar no deb ió ser causa de acce-
díante para quien s a b í a desceinder sin 
motor, incluso describiendo «espiralesí» 
ó en « t i r abuzón» , y teniendo á sus pies 
un soberbio a e r ó d r o m o . 
(Las circunsta/nciriis' atmosfénicia.^ ha!n 
proporcionado un fuerte contingente a l 
m a r t i r o l o g i o de la aviac ión , en especial: 
los temporales, los remolinos de calor 
y la nieibla. Las dos primeras causas' 
de accidente disminuyen de importancia 
por momentos ; actualmenite, en la gue-
rra, se vuela con vientos tempestuosos 
y con fuertes remolinos, y las desgra1-
cias «en pleno vue lo» escasean. L a nie-
bla, por el oontrario, es y se rá siempre 
un enemigo temeroso é irreductible de 
la a v i a c i ó n . 
Un t iempo esp lénd ido , despejado y sin 
viento, con resmomnos déj calor paqueé 
ñ o s y poco molestos, l i^bía permit ido 
admirar los vuelos de varios aeropla-
nos mili tares y civi les, y diez minutos 
no m á s antes del ú l t i m o del malogrado 
pilote, evolucionaron sobre el a e r ó d r o m o 
el aeroplano del c a p i t á n Moreno y un 
p e q u e ñ o aparato-escuda de la de Ge-
tafe. 
'No siendo, pues, a t r i bu íb l e s n i a l ae-
roplano, n i a l motor por si só lo , n i al 
t iempo, la causa' del accidente debe bus-
carse entre las condiciones del p i lo to . 
Como dije ayer, era és te un hombre de 
excepcionales dotes; pero estas mismas, 
exageradas, hicieron que, viendo el pe-
l i g r o , se dejara llevar de un temerario 
arrojo y exagerado concepto de l a pro-
pia dignidad, y optarse por despreciar 
los avisos que el motor le diera y aun 
las s e ñ a s que, desde t ierra, se le hacían 
para que rfo continuase e l vuelo, arros-
trando constientemente \&sj consecuenh 
cias de una imprudente decis ión, que él 
q u i z á s no alcanzaba á ver en toda su 
gravedad. S igu ió , pues, volando con el 
motor averiado, y ya el aeroplano, con 
menos' velocidad y deficiente poder sus-
tentador, real izó dos virajes ceñ idos , en 
cada uno de ios cuales c r e í m o s los que 
l o p r e s e n c i á b a m o s ' iba á producirse la 
c a t á s t r o f e . A l terminar ei tercero, le fa l -
tó fuerza sustentadora, no hubo esfuer-
zo resistente del medio que compensara 
e l par motor, y g i r ó e l aparato, inc l i -
n á n d o s e de costadol, ccnvi r t iébdos ie a l 
momento la c a í d a «de a l a» en c a í d a «á 
pico», ó de cabeza, bien por maniobra 
voluntaria del pikxtoi, que le h a b r í a ev i -
tado i a muerte á llevar mayor altura 
(volaba á menos de veinte metros) , bien 
por ser l a segunda fase clásiica del res-
balamiento sobre un a la e l caer de ca-
beza ó «á pico», momento que debe apro-
vecharse para recuperar el mando y res-
tablecer el aparato en su pos ic ión de 
vuelo. 
E®, pues, esta c a í d a una de aquellas 
cuvas. causas y cuyo secreto no se lleva 
á l a tumba l a v í c t i m a ; -odo ha sido 
bien c la ro y no cabe o t ra exp l i cac ión 
que la que antecede. ¿ E n s e ñ a n z a s ? Que 
se debe volar á mayor a l tura para dis-
minuir el pel igro , aunque parezca^ para-
dó j i co ; que se debe rendir viaje en 
cuanto el motor funcione i r regula rmen1-
te, y sobre todo», que deben evitarse en 
ios comienzos de Sos' aviadores las ex-
citaciones del amor propio, exagerandoi 
la prudencia y reduciendoi cuanto se pue-
da la publ ic idad anteriormente á los e x á -
menes v vuelos s e ñ a l a d o s , para que el 
alumno' los realice en las condiciones 
de serenidad y t ranqui l idad indispensa-
bles. 
ALFREDO KINDELAN 
M a d r i d , 16 de Noviembre de 1916. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
SANTA I S A B E L 
E l domingo, 19, se rán los d í a s de Sus 
Altezas Reales las Infantas de este non*. 
bre, condesa viuda de P a r í s y duquesa 
de Guisa. 
Princesa de Met ternich . 
Duquesas de P r i m , Luna , Granada, 
Vistahermosa, Infantado y v iuda de Te-
rranova. 
Marquesas de Valdeterrazo, Peñaf lor , 
Hoyos, viuda de Hoyos, A g u i l a Real , 
Puebla de Rocamora, Orovio, Cervera-
les, Santa Mar ina , Corvera, Valderas', 
Ulagares, Mal t rana , Vi l lamagna, Vi l l a -
mayor, Sentmenait, Valcar los , Alonso 
Pesquera y Duquesne. 
Condesas de Cardiífna, V í a Manuel , V i -
llamonte, Maluquer, Real Aprecio, Real 
¡ Piedad, San S imón , viuda de Benahavis, 
j Esteban, B a ñ u e l o s , Carlet, Concepc ión , 
Lensundi, Torreisabel , Casti l lo F i e l , Cau-
dil la , Guendu la ín , Corbul , Laguni l las y 
I viuda de Brockmann. 
Vizcondesas d e los Antr ines , Portoca-
rrero, Ros, Cubas y viuda de Gracia 
Real . 
S e ñ o r a s viuda de C á r d e n a s , E lo rna -
ga, Santos S u á r e z , Botella,, v iuda de 
C h a c ó n , viuda de Chinchil la , F e r n á n d e z 
de Henestrosa, L a Madr iz , L ó p e z Va-
lenzuela, viuda de Luque, Mar i á t egu i ' , 
F e r n á n d e z Mao^pi i í l ac , M a r t í n e z Agur 
lló, López de Roda, Olleros, viuda de 
Pastor y W i l l i a n s , R a m í r e z Dampierre , 
viuda de Rengifo, v i u d a de V á z q u e z , 
A l c á z a r , Iranzo, Becerro de Bengoa, 
Blanco Recio, M a r t í n e z Cubellsr Gallar-
do, Blasco, Benjumea, Conde, Crespo, 
C a ñ e d o , Garrigues, G a r c í a Lomajs, Du-
r á n , Arquera, G a r c í a Laforga, Estibausi, 
G ó m e z de la Serna., Gonzá l ez Longor ia , 
Viargas' Machuca, Poiig, P í á , Quiroga 
Velarde, Gonzá lez d é l Valle , Soriano, 
T r u l l á s , Le Motheux, S á n c h e z Molero , 
Sickles, S u á r e z V a l d é s , Juez Sarmien-
to!, Perojol, L a H o ^ , V i l l anova d'e la 
Cuadra, V ida r t , M a r t í , Saccone, Ronce-
ro, G i l Sanz, Romero, C á n o v a s y Te-
jada, R ó z p i d e y Almeida . 
S e ñ o r i t a s de Dato, Vereterra, B a r g é s , 
Santiago, Concha, Bascaran, Botella y 
E n r í q u e z , Rosil lo, F e r n á n d e z Vil laverde, 
F e r n á n d e z Vil lavicencio, Sanz y Maga-
Uón, V á z q u e z Lascoit i , L l ano , Ponte, 
S i lva y A y l o r de A r a g ó n , Corradi , Prot-
ta, Travesedo, G u z m á n , Mes i á y Stuart , 
Vinent , G ó m e z Acebo, Cocagne, Alva-
rez de Toledo, S u á r e z I n c l á n y Bustos 
y Ruiz de Arana. 
Les deseamos felicidades. 
E N F E R M O S 
L a marquesa de G r i ñ ó n , condesa viu-
da de Vil lariezo, se encontraba anoche, 
á las ocho y media, en s i tuac ión deses-
perada. 
D . Gustavo B a ü e r e x p e r i m e n t ó ayer 
alguna m e j o r í a en su dolencia. 
-•• L a g e n t i l hija mayor de los mai+-
queses de Amboage se halla enferma. 
A l Sr. Lacot se le han administra-
do los Santos Sacramentos. 
+ • E l i lus t re marqués ' de CerVaJbo su-
fre un ataque g r i p a l . 
Deseamcis el pronto restablecimiento 
de los oacientes. 
V I A J E R O S 
L a duquesa de Noblejas se encuen-
t ra en San. S e b a s t i á n pasando una tem-
porada con sus primos, los condes de 
Caudilla. 
H a salido para Bi lbao l a distinr 
guida s e ñ o r i t a Carmen López Becerra, 
hermana del director de « L a Gaceta del 
N o r t e » . 
A C C I D E N T E 
1 » Tardes pasada?, yendo 0 f a u t o m ó v i l 
por l a Alameda la marquesa d é Santa 
Cris t ina y su hermana pol í t ica , la seño-
ra viuda de Drake de l a Cerda, tuvie-
ron un accidente de a u t o m ó v i l , sufrien-
do ambas dis t inguidas damas heridas, 
aunque, por fortuna, no de cuidado. 
-•• Han llegado á M a d r i d , procedentes 
de Zaragoza, los condes de O r g á z y sus 
hijos, que estuvieron allí con mot ivo de 
la muerte de su madre, la condesa viuda 
de Sobrad i e l . 9 
F U N E R A L 
Ayer m a ñ a n a s é ce l eb ró unoi, en la pa-
r roquia de Santiago, por el alma de d o ñ a 
iMdnnela Al/varez Ferniándbz, á cuyols 
deudos' reiteramos la e x p r e s i ó n de nues-
t r o sentimiento. 
EL ABATE PARIA 
Círculo de Bellas Artes 
Programa del 22.° concierto populai que 
in terpre tará la Orquesta Filarmónica de 
Madrid, en el teatro de Prioe, esta tarde, 
á las cinco. 
Primera parte. 
Beethoven. 
<(Leonora» (obertura núm. 3). 
Debussy. 
Dos nocturnos-, a) , Nubes; b ) , Fiesta», 
Rimsky-Korsakof f. 
«La Oran Pascua Rusa», op. 36 (ober-
tura sobre temas de la iglesia rusa.) 
Segunda parte. 
Mozart. 
Sinfonía en «sol» menor (núm. 40) : alle-
gro molto, andante, menuetto (alle-
gro), allegro assai. 
Tercera parte. 
J. Guridi. 
«Una aventura de Don Quijote» (prime-
ra vez). Premio del concurso del Círcu-
lo en el año 1915. 
Bralims. 
Obertura trágica, op. 81. 
Wágner. 
Cabalgata de «La Walquiria». 
L A P R O F E S A 
Es en urna igfcqiti muy antigua, eu 
un barrio cuyas calles llevan nombres 
ios más ilustres del siglo de oro. Ku d 
presbiterio de ese templo la gente «e 
agolpa, se eniipina. para ver mejor lo 
que .sucede dentro del coro, envuelto 
ordinariamente en la doble penumbra 
de la csomibra. y el mistedo, iluminado 
aliora para una íiesta. Apartada Ja Ce-
losía impenetrable otras veces á la mi-
rada ciuiosa, queda únicamente como 
línea divisoria entre las monjas y ^ 
gent ío la infranqueable reja. Sobre 
ella campea una lápida, que todo ol 
mundo lee con cierto respeto. Hay una 
mscripción que dice, en graneles le-
tras, que Cervantes y doña Catalina 
de Salazar, s u esposa, yacen allí, se-
pultados, y también la luja de Lope 
de Vega, Sor Marcela de San Fé l ix 
L a impresión que cansan estos íncli. 
tos nombres dura poco, ante el inte-
rés vivísimo que despierta la escena 
dlesaaTollada allá dentro. . , 
Los barrotes de hierro dejan un pe 
qneño espacio abierto: el que sirve de 
comulgatorio. Arrodillada junto á é. 
se ve una joven, más bien una niña, 
vestida de Manco, de blancas rosas 
coronada. L a sola nota de color que 
brilla sobre su hábi to de novicia es 1& 
rrxiz roja y azul, dist int ivo de las Tri-
nitarias. Omzadais las manos, inclina, 
cta IQI cabeza, bajos los ojos, hay quien, 
al verla, oreo mirar nn cordero desti-
uaidio .al sacrificio... L a memoria evo-
ca la dulce figura de Santa I n é s : evo-
ración oportuna, porque la tierna már-
t i r es la patrona de las vírgenes allí 
reunidas. T una distracción sobrevie-
ne para llevar el espír i tu á los prime-
ros tiempos de la Iplesia. ¡ Campo dt 
lirios, siempre floreciendo en prim ave 
ra eterna! L a imaginación, ausente 
del lugar de la escena- por un instan-
te, recorre durante él unos cuantas sj 
glos para fijarse en la época de Sol 
Marcela de San Fél ix . Entonces Ig 
acendrada piedad idie aquellos varones, 
ilustres en las Armas y en las Letras, 
daba, prestigio á loa conventos, y á 
tan segura tutela confiaban prendas 
queridas. Mucho ha cambiado el mun-
do desde entonces. jNuevae costum 
bres, usanzas exóticas han invadide 
nuestra capital; pero consérvanse de 
aquellos homares retratos imborra* 
bles. Su espíritu vive en las páginas 
inmarcesibles que nos legaron sus pre-
claros autores. Y hoy. como ayer, haj 
jdloncellas que se ocultan para consa-
grarse á una vida santa y pura. De vej 
en cuando, una puerta, la que c iem 
la clausura, se abre para dar paso s 
una mujer que renuncia á todo. L& 
puerta se vuelve á cerrar silenciosa, y 
ya para la monja no se abrirá jamás 
Ni viva ni muerta airavesará el dinta^ 
imponente. Sólo en una ocasión se la 
ve aparecer de frente al mundo. E s eii 
el dií'a de sm profesión, cuando públi 
camente pronuncia sus votos. 
Al recordar á Sor Marcela, vienen-
se á la memoria verso® suyos, y de IOÍ 
que tituló «A una profesión» se destín 
can aquellas frasee: 
«¿Qué pensáis haber dejado 
con las riquezas? Espinas. 
... Todo cuanto aprecia el mundo 
son miserias y mentiras... 
y así debéis estimar 
y estar muy agradecida 
á favor tan aingular 
y mercedes tan crecidas 
como ha sido daros luz 
para desechar mentiras, 
para conocer verdades 
que os conducen á tad vida.. .» * J 
L a voz de la novicia trae de nuevo 
la realidad. Con. acento firme lee su 
renuncia, escrita en papel orlado de 
flores: su consagración á la pureza y 
á la penitemeia. Una parte del público 
siente ang-ustia. E l la , inconsciente 
mente, alza los ojos, y su mirada se 
cruza, con la de algún deudo suyo, de 
los que, allí presentes, dan la nota 
simpática del traje usadlo en los pue-
blos de Castilla por las¡ gentes acornó 
dadlas. E l ¡rositro de la monjita mues-
tra una expresión capa¿ de desivane' 
cer toda tristeza.. E n su mirar brillí 
la alegría., y una sonrisa in"enua da 
á entender que es muy dicnosa. La 
dulce figura de Santa Inés, arrobacla 
en su inalterable felicidad, es evoca-
da de nuevo... y 
Después que un velo negro ha sidí» 
puesito sobre la alba toca, comienza la 
Misa isolelmne. L a voz conmovida dei 
predicador nos hace saber que la hoy 
profesa quedó huérfana siendo muy ni-
ña, y que, desde entonces, se acogió á 
la Virgen, mirando en ella á su Ma-
dae... L a nueva esposa de Cristo se re-
coge aún más. L a reja forma austero 
y adecuado marco á su cabeza virginal, 
mientras por el lado del presbiterio un 
hombre die ediad madiura se apoya con-
tra aoueilla misma reja y solloza. L a 
Misa ha teinninado y el buen ctastella-
nq sigue¡ en la milsma actitud, en la 
mi?ma pena... 
Una voz, la voz del mundo, cuchi-
chea: 
—¡ Parece incmeíble ! 
Otra voz, la diei la experiencia, dice; 
—¡ Dichosa> ella! 
Las religiosas cantan: 
—'J'e D e u m laudeccnmis... 
Las campanas, volteando en la to-
rre, proel aman : 
—¡ L a Iglesia ha producido un nue 
vo lirio! 
SOLEDAD RUIZ DE POMBO 
L a Comisión santanderina 
Según anunciamos, ayer salieran para San-
tander catsi todos los comisionados, y ma-
ñana efectuarán ol regreso los restantes, 
quedando aquí únicamente eí alcalde, señor 
Gómez Collantes, y el presidente de la Di-
putación, Sr. Morante, ¡para proseiguir la re-
soludón d© varios asamta> locales, entre 
otros, la autarizaoión para emitir un em-
prést i to oon que llevar á cabo el alcantari-
llado de la oapitaí montañesa ; otergamien-
to de subvención paro, una osouefia en -.'a-
liaño, y el abono de 125.000 pesetas que se 
adeudaba al Ayuntamiento do Santander por 
una parcela d© terreno de la demaircacióu 
«Je (¡La Alfonisina». 
Ayer no ¡reailiziairoin gestión aüguna. pttr 
haber tenido que asistir el Sr. Gómez Co-
llantes á la Asamblea de eloaldos que se 
es tá celebrando en « t e Ayuntamiento. 
L a Ofic ina I n f o r m a t i v a de Ense-
ñ a n z a , M a r q u é s de Cubas, 3, 
resue lve consul tas , r e m i t e da-
tos y p r o p o r c i o n a toda c lase de 
i n fo rmes . 
A p a r t a d o 466. 
Real Academia de Medicina 
La coaiícremria de extensión de cultura mé-
dica que se hr. do celebrar en osta corpora-
ción á las siete en punto de la tardo de 
mañana está :í caTg« dol doctor D. Enrique 
Suñor y Ordóñcx. catedrático do Medicina 
en Valladolid, quien • se otiopará de la «Rela-
ción entro el crup y las l-iv.ncouc.inionías en 
los niños». 
El académico D. José Qómeg Ow.ña liará 
la prosentaeiou deil disortaute. 
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DISCURSO D.EL SoBKRANü 
- o— 
M Centro del Éjercito y de hí Armada 
éna-ugui j i.̂ vor l̂eannemento ¡úi tfuevo edú 
ficic. 'quo ira r.n rahgirf^cb balaefoi cons. 
t ruít lo en la Orau Vía, bajó la dirocrión del 
Br(juiicety 8,r-. Eznrárríága. 
A l acto inaugural ptéstóle una mayor RO-
lonuiidad la pr mesa heel:a por S. M . 'el Rey 
de honraír con vj presencia el acto. 
\ A las cinco y ja&úÁú do la t4a:rde lli>garo!i 
'»! nuovo pala. io del Car.tro del Ejército j -
de la Armada S'S. A A. RR. Ip3 iWántc? don 
CairJos y Don Pernaudo, ;;. quienes ac-omipa-
"Saban, n . caanciivte, fias ayudantea el 
•maríiucs de la Me^a de 
pulido. 
Minutos antes de .Lis 
Rey, con Jos generales Aznar, cunde del Oro. 
Te y Fernández Silvestre. El Soberano ves-
t í a uniforme de capitán general de I n í u n , 
íe r ía , de media gala. 
Don Alfonso fué recibido en el vestíbulo 
y cumplimentado per la Junta directiva del 
Centro del Ejército, con su presidente, el 
general López Torrens. á la cábese. 
E l Soberano fue- aodea/do por los socios é 
|tmtadps, entre los cuales vimos, d más de 
otros qve harían int-ocminable la lista, á lo», 
•eñores presidente del Consejo de ministros, 
ministro dcj la Guerra, Obispo de Sión. ca-
pitanes generales Primo de Rivera y Wey. 
ler, Almirante \'iniegra, capitán general de 
la región. Sr. Marina; generales Arizón, 
Ochando. Tovar, OrozcO, .Mcreira. Amayas, 
Cañizares, Aran&z, Ugarte, Sánchez E;>pi. 
nasa. Tourné. Figueras, Viñé, Villalba. 
Fernández Llanos. Agsw; intenídentes Sie-
rra y Altnlaguirre; ijiterventer de la p r i . 
mera región. García Iguren : auditor gene-
ral. Sainz Pardo: alndrant? marciué-; de Pi-
o l u c i o n a e l c o n f l i c t o d e l p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o ? 
Asta y el capi tán 
eis V.ozó S. M . A 
E l S r . Ventosa hace constar la oposic ión de las minorías y propone la fórmula que hace días 
venimos anunciando, E l S r . Llórente átaca rudamente al proyecto 
larc-í: intendente de Marina Ojeda ; las je . 
fes de les Cuerpos de la guarnición. Comi. 
«iones del Ejército y de la Marina y nume-
rosísimo? jefes y cfioiales de las diferentes 
Armas y Cuerpos. 
El general López Terrens -nludó ú Su ?»Ia, 
jestad el Rey, dándole las graiji¿3, en su 
nombre y en el de todos 1c j socios, per ha-
berse dignado honrar con su presencia la 
mueva -casa del Centro del Ejército y de la 
Armada, en la que, ya que no los esplendo-
res de otros actos, enconírj.ría un tisnbiente 
de amor y veneración á su augusta pc^rsena. 
Terminó con un viva al Rey, repetido con 
Entusiasmo. 
El Rey contentó á las afectuosas palabras 
del general López Torrens pronunciando un 
fcermeso y patriótico discurso. Expresó la 
oom¡placencia c«e sentía al inaugurar el 
Círculo Mil i ta r , recordando que ya anterior, 
mente, hace quince r.ños. tuvo el gusto de 
visitarlo en su antiguo local del palacio de 
Monti jo, con ocasión de unas ooníerencia» 
que en él se celebraron per iniciativa de su 
entonces presidente, el general Aznar. 
Dijo qu? el Centro del Ejército y do la Ar- ! 
/nada es •merecedor de todos BUS afectos más | 
acendrados, por la labor cultural quo su B i , i 
blioteca resiliza y por las clases ^ue en él se j 
dan á los hijos de les socios, clases de patrio- I 
tismo,. en las que se enseña ante que nada a | 
©mar á España. 
Tuvo también frases de agrado y aplauso ¡ 
para da acogida que en el Ctntro se dispen, 
e-a al elemento c iv i l , y consideró esta com_ ¡ 
penetración como altamente beneficiosa; 
pues s.-i coreo no hay Ejército si no existfa 
ín t ima unión entre todas las armas y cuer. ' 
pos, no puedo hab*r Patria sin esa misma i 
compenetraeión entro el Ejérci to y el ole, 
ment-o oiv i l : Esta, fraternidad, añrflió el ' 
(Soberano, es la única que puede llevar al 1 
jwí.s á la victoria en la hora de la lucha. 
Terminó el Rey su hermoso discurso dL , 
ciendo que en el palacio de la calle de Bai- | 
lén hay un soldado, y que todo español que 
ü él lacudie-se encontrar ía siempre el afecto 
de un amigo y el consejo de su Rey. Estas i 
ólt imas frases del Monarca fueron acogidas 
con una ovación estruendo , i . 
Don Alfonso, acompañado por el presiden/, 
te 'del Cer.tro. general López Terrens, reco, , 
Trió todas das dependénciaií-, prdíenciando • 
<ín la sala do armas unos asaltos á florete, 
¿able y espada, en les vine tomaron parte los 
Bres. Arronte, Verbks, Bclaños, Cabanilles 
> lc«s maestros Arandella y Ortega. 
El Rey pasó á la Biblioteca, firmando la 
primera página del álbum, y luego se tras, i 
^adó aü ((hall)), donde fué obsequiado oon un I 
idumh». 1 
A l terminar éste, el vicepresidente <lel 
Centro, general de Infanter ía de Marina se-
Jíor Lombea, dirigió al Monarca unas senti, ' 
%m palabras de salutación en nombre de la ! 
^.rmada. 
Su Majestad abandonó el Centro, siendo 
despedido con los mismos honores que á su ' 
llegada. 
El Soberano felicitó al general López To. 1 
í rens , irogánÜüle que transmitiera su felici- I 
teeión á la Junta directiva. i 
En el salón de música, el coronel Alvarez 1 
Jtivas, en nombre do la Comisión encargada 
de rendir un homeinaija al presidente del 
Centro, descubrió un busto del general L5 . ; 
pez Torrens, obra del escultor Sr. González 
Pola. 
El numeroso y selecto auditorio invitado I 
i la simpática fiesta fué galantemente obse- 1 
juiado con ((champagne». 
En resumen: una liesta hermosa, pcxr la ' 
IjiUe merecen plácemes los organizadores, y 
\ los elementos militar y civil que forman el 
dentro, la enhorabuena por contar desde , 
Hoy con un gran Centro, no sólo do recreo, 
lino cultural. 
lEl Sr. LJorrnio etofenicld/ó ayer un vo 
to pinticniar al ptiesiip̂ U t̂o extranr-
(limu-io, vtjcciüu de Fooneuto. Ebte rc-
pulilk-uia) íedeiul, á e voz escasa y feas* 
(• ,•',;. que habla con tomr QSiiisbo; liun-
dida hi barba em el pecho y loa hiwíoa 
en cciirtiimo y nervioso movimiento', no 
<u; !o teuev mucho público, i'crc ayer 
no oi ur.riü •ais-í. Kl Sr. Llórente es cate-
drático do A^iirultiua y, á Jo quo pa-
rece, paiedrátiop quo sabe .su asognatú' 
ra. Co.n esto y con su teniporaiuenlo 
•a'ü-roviyo. no es difícil comprenuler por 
qué diera ayer un disgusto al Sr. Qmsr 
set y al Sr. Nieoláu, que ocultaban, 
tras forzada sanrisá, su nmlestui' y des-
concierto. 
El Sr. Llórente dijo c m m fuertes, 
alg-ima.N razonables, donms-lrando que 
en ol proyecto del Sr. Cíassoí hay errores 
de hult,). Habló dos horas y media. La 
Cámara le escuchó atenta y rió no po-
co. Reailmeiite era o-racioso ver uil se-
ñor IJcíente decir al fin de una caíi-
linaria, con los brazos en jarras, za-
randean-do el cuerpo á derecha ó iz-
quierda y con voz airada: Ni es.to es 
política de riepos, ni ks| riegos de su 
¿•eñoría van á servir para •nada. 
F l Sr. Ventosa hizo un buen discur-
so, líecoirdo sni frase de po l í t i ca de m i a -
t i f i cac ión , que—dijo—cuadra períéctar 
mente al presupuesto exiraordinario. 
Insistió en algunos puntos que ex-
puso el Sr. Cambó al d'scutir la totali-
dad del presupuesto extraordinario, 
ampliando y aeíorzando Iota aro-nmen-
tofi co;n citas y datos coíncretoLN del pro-
yecto. Lue?o defendió una fórmula ra-
zonable para salir del actual atascade-
ro: retirar el prce^iipnestb extraordina-
rio y dotar suñe ientemente el ordina-
rio. 
i L-e contestó brevemente eü Sr. Gc&ly 
seto. Había anunciado el ministro ene 
1 contestaría conjuntamente á todos los 
• oradores., cuando terminase la discu-
íión de los voitos pairticulares...: pero 
ayer era preciso defender-? de la tor-
j menta. Recog-ió el Sr. Gasset. can 
j varia fortuna, los argumenfos de su 
j contriinca.nte. En realidad, Id que á 
i ô taij: altm'as interesa, es saber si este 
I cor̂ ñicto de la lentitud se arregla... ú 
ocurre una pequeña catástrofe miuis-
• ferial. 
C O N C R E S O 
F I R M A D E L R E Y 
OBergui 
Su Majestad el Rey ha firmado las siguien-
tes disposiciones: 
DE GCERRA.—Autorizando lal ministro 
la Guerra para cjue ipix^sonte á las Cor-
.¿es un proyeeto de ley cediendo en venta, 
á la Sociedad Caldenw' y Bai tianolli, o ú su 
representante, D. Gimo'Beiatelli, la propio, 
dad de un terreno situado próximo á ]a 
boca del túnel internacional de «Suiniiort)) 
¡(iSección «ispañola), .S'abrc el (pie tiene una 
casa de máf|uinas para producir 
iriéctricív. 
Adftnitiendo la dimisión que, fundada en 
é\ mal estado de su stun" 
el 'general de brinrr.da 1). 
^ í íñez , del m'ando (!.• la 
ta segunda división (Badajoz) 
Concediendo la gran (rúa de San Her-
menegildo á Icrs contraanbniraníes do la Ar-
muda D. Emiliano Knnquoz Loño y -#;n 
Pedro Vázquez de Castro y P é r t z de \'ar-
gas. 
Destinando á los coroneles de Carabee-
ros D. Jesús Astnlfi Pinto y 1). José Se-
Babre Solves y á los tenientes coroneles del 
mismo Cuerpo D. Ildefonso Martmez Ote-
í o . D . Manuel Mira Dolado. D. Maximino 
Fernández Monzón Ramírez y D. Andrés 
/.uzrueda, á mandar las Subinspeceionos 
14.a (Figueras) y 8." (Badajea), y do las 
Uonrandianciaí) de Zrmora. Navarra, Almería 
f Valonjcia, respectivamoatá». 
SESION DEL 16 DE NOVIEMBRE 
Se abre la sesión á las tres y veinte. 
En el banco azul, el ministro de la Go-
bernación. 
Ruegos y preguntas 
E l Sr. GARCIA GUIJARRO ruega se 
adopten medidas prohibitivas de 1» exporta-
ción de t<a algarroba, atendiendo â sí las re-
clamaciones que se reciben de Valencia, Za-
ragoza v Pamplona. 
Los Sres. ROMERO CIBANTOS. LLO-
RENTE y SEN RA hacen sendos rueigos, 
siendo el del último referente á la venta" de 
los pájaros fritos. 
El Sr. RA VENTOS se ocupa de la nece-
sidad de obras en el puerto de Denia. El 
Sr. GALLEGO (D. Texifonte) pide remedio 
para la crisis por que so atravie.-a en el 
Ayuntamiento de Hollín, y el Sr. U5rA Ja-
menta que el ministro do Instmcción pú-
blica no le haya mandado los expedientes de 
los Tribiuiales dé oposición.?!? á las cátedras 
de Política social y de Patolcgía quirúrgi-
ca de la Universidad de Madrid, é insiste 
en el ruego, ipcrque los documentes que pide 
no son los que obran en peder de los t r i -
bunales resipectivos, sino los que so encuen-
tran en el Ministerio, (por lo menoei en ori-
ginal. 
E l presupuesto extraordinario 
Ministerio de Fomento 
B l Sr. LLORENTE a/poya el voto parti-
cular de la minoría republicana, insistiendo 
en lo ya repetido en la Cámara dé que el 
presupuesto es una ficción, pues el minis-
tro de Haicienda decía que habría nn su-
peráv i t de 95 millones, y ahora, desde el 
banco de la Comisión, se dice que creer eso 
es una puerilidad. 
Pide que todas las partidas de gastos que 
figuran en el Presupuesto ordinaric de 1915 
con el epígrafe de. «Servicios de carácter 
temporal», y que han sido llevados á los 
g^stqis fxtracrdiuarios do reconstitución na-
cional, vuelvan «.i presupuesto ordinario. 
Repite lo dioho ayer por el Sr. Piniés res-
pecto á que las obras de liego uebeu implan 
tarse á la par que se adopte i cic cas relor-
mas agrícolas y sociales, y se m'i?sura par-
tidario de la repoblación fo ie r / i l antojio:-
á los riegos. 
Después de largas consMe.aciones soiue 
diversos motivos, que toca id comentar las 
düerentes partida* d-'i presupuc Uo, dióv (jiic 
la mejor pzu< ba de patriotismo que podía 
dar el Gobierno era el nirse á su casa». 
(Glandes risas.) 
Hablumlo dé la visita del ministro de Fo-
mento á la Granja Agrícola de Vitoria, cen-
sura que la visita hubiera sido tan corta, 
y pone como e jemplo pal a bis C5i anjas que 
nostíéne el Eshulo, aquella de Vitoria, que 
sostiene la Diputaoion dé Alava. 
Lamenta que no se consignen cantidades 
para el iointnto de las Asociaciones agríco-
las. 
Dice que los ingenieros agrónomos no son 
propios para los laboratorio;»; á los labora-
torioa deben ir los iiigénu ios químicos. 
Censura que con los riegos no se persiga 
otra finalidad 'qtJÓ la de continuar los cuUi-
vos de hoy. y expone su pR-recer acerca de 
cuál sería un cultr, o rc.' ioiml de las tierras 
de regadío. 
Tv.-ioinn pidiendo que el Qolticrno ¡u'osen-
te un i>'.aii o r ^ n i o o de verdadera recon.sti-
. na pves.mtado i turión. con ga íau t í a s para el país de que el 
Kicardo Sauz y ¡ dinero ha do invertirse bien. 
L:» ront.-sta, por la Comisión, el Sr. PE-
REZ OLIVA, y dice al Sr. Jdorente que pró-
s^ñ^é una enmienda sobre l;>s puntos (jue 
croa má? nr-ecsarios de rolorma. y cjue ruan-
do se discuta el j resupuesto ordinario podrá 
tratarse el resto de su discurso. 
•Rortificnn ambos oradores. 
No somos—añade—amigos de que se aco-
metan ¡HUI oblas; no queremo-, un pivsa-
pui :to tcrmulario, quo sulo sin a pora cum-
plir el precepto •constitu; ional. Eso no pue-
de ser. Pero estamos absolutamente discon-
formes y declaramos nuestra oposición al 
presupuesto extraordinario que ha traído el 
GoMcrntf, 
Y á e.-te no nos contestéis con el tópico 
déA pesimismo. No so trata de eso. Nos-
otros tenemos fe en una dirección acertada 
de un Gobierno que quiera ir á nueitra re-
constitución; pero no podemos asentir á eso 
de (,.:e la obra que presentáis es de rcrons-
titu:dón, porque eeríamos insincerc» é in-
justos. 
Cuando la discusión del Mensaje dije yo 
c[ue la política del Gobierno era una opolí-
tica de mixtificación)). M i apreciación la ctt-
ficasteis de injusta; pero vue;tro proceder 
vino á confirmarla. E l mayor grado de mix-
tificación está representado por cO'presu-
puesto que se está discutiendo. 
En todos tos países los presupuestos ex-
traordinarios fueron piemp,re un á modo de 
cubileteo para oou'ltar al país la situación 
verdad de la Hacienda. 
Este de España es un ejemplo típico de la 
ocultación de la verdad. 
Las partidas que van apreliadas á est a -
horas sólo han sido votadas por la mayoría. 
r;Por qué? Porque de reconstitución nacio-
nal ol presupuesto no tiene má> que el tí-
tulo, y así lo ha confirmado el Sr. Niéb-
iáu al confesar, un poco ingenuamente, oue 
se. han sacado del cidiñarlo algunas par-
tidas para evitar la resultante del déficit. 
Este presupuesto tiene, sobre los extra-
ordinarios del extranjero, una novedad: la 
duración de dic?. años. Yo he examinado to-
dos les presupuestos extraordinarios que ha 
habido en todos les países del mundo, y ni 
uno tiene ese neríodo de duración. 
Recordaba el 6eñor ministro el otro día 
quo España tiene la prioridad en la inven-
ción de submarinos, implantación de liberta-
des municipales, etc.; pues, bien ; las futu-
ra-) generaciones podrán también vanagloriar-
ce de que el Estado español ha sido el in-
ventor del presupuesto extraordinario por 
diez años. 
El presupuesto del Ministerio de Fomen-
to nos lo presenta el señor ministro, cre-
yendo, no solamente, que es el prólogo de 
la obra reconstructiva de E s p a ñ a ; y yo 
digo que ni orienta ni inicia la reconstruc-
ción nacional, ni por el contenido, n i pol-
las cifras. 
Examinando el contenido se ve que es 
una visión un poco fragmantaria y simplis-
ta de nuestra reconstitución ; parece ser 
que el ministro cree que osa reconstitución 
ha do lograrse con la reconstrucción de 
carreteras y con la construcción de obras 
hidráulicas. Transportes, crédito agrícola, 
mina.s, exportación, enseñanzas, todo cr.o 
escapa á la viisión diei ministro, ¿vamos á 
renunciar á tedo eso por diez años? 
¿Las cifras? Son mucho menores de lo 
que se han dicho. Porque siendo el presu-
puesto ordinario de Fomento para 1915 de 
184.321.254, aun cuando no so elevase más, 
en diez años tendríamos 1.843.212.540, y el 
presupuesto extraordinario de esos diez 
años es de 1.889 millones y pico; to ta l : 46 
millones más en diez arios, cuatro millones 
y medio inas todos los años. 
Todos los años venía aumentándose ol 
presupuesto de Fomento ; con el presupues-
to extraordinario se mata ese aumento pro-
greeivo. 
Con el presupuesto extraordinario se 
construirán menos vías de comunicación de 
las que podrían construirse con los presu-
puestos crdinaros anuales: porque en ca-
minas hay la posibilidad do hacer lo mismo, 
y en carreteras !a do hacer menos. 
Para conservación de carreteras consigna 
el ministro, on el presupuesto ordinario, 
227.000 pesetas más que en 1915; pero quo 
resultan menos, porque ahora hay 4.000 k i -
lómetros más á qaxe aavnder. 
Ha olvidado el miiii.3(tro en este presu-
puesto el problema de los ferrocarriles y el 
del crédito agrítvda y otras atenciones más ; 
y yo deduzco de todo erto que el presupues-
to está informado de falta do sinceridad. 
El prestipuesto de gastos de 1915, que era 
de 1.506 millones, yino á resultar, con las 
obligaciones reconocidas, dé 1.770 millones; 
este año será mayor, y en 1917 excederá 
de 434 millonc--. de déficit, eso contando con 
los ingresos que calcula el ministro, mejor, 
que calculaba, perqué no creo cuente ahora 
con los 30 millonee del impueato de benefi-
cios y los 34 de alcoholes; así que hay quo 
contar no sólo oon la carga del extraordi-
nario, sino con el déficit del ordinario. El 
Gobierno debiera ser sincero y decírselo leal-
men t í al país. 
Debiera también fijar un plan do conjun-
to ; y á jjropósito de la invitación á que 
colaboremco á vuestra cora con enmiendas, 
yo digo que ya las presentamos; perdj ¿pa ra 
qué, si todas sabemos cjue de nada sirve el 
presentarlas, pues son sistemáticamente re-
chazadas? 
Entre ayer y hoy han hablado puede de-
cirse epie todas las minorías, y todas—lo 
habréis notado—se han manifestado en con-
tra iie! presupuesto. ¿Creéis quo las mino-
rías representan á alguna opinión del país? 
PlMS no hay más remedio, no cabe otra so-
hu/ión, que retirar e.sto proyecto y pre?en-
tar un prc-apuesto ordinario, no formula-
rio, sino suficientemente dotado y mirando 
á la reconstrucción nacional; y ¡míes ven-
gan los proyectos de ferroearriles <eL-anda-
rio.3, de orétlito agrícola, de ¡exilios á las 
industrias, etc., etc.. que lüegó, ú la vista 
de ellos, podremos deterininar la respectiva 
dotación. 
G A S S E T 
S e a¿lari¿3o & lo 
m á s urgente . 
Comienza explicando por qué, no obstetnte 
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que ahora vamos á sembrar en la tierra es-
pañola 1.000 millones de pesetas. 
Atendemos aliora á lo más urgente y pe-
rentorio, que son las'carreteras, los camiiK>s 
y las obras hidráulicas; pero esto no quiere 
decir cjue descuidemos las otras facetas del 
problema nacional. 
El fir. Ventosa cree que con los 4.000 k i -
lómetros más de carreteras resulta ahora me-
nos dolada la ipartida de conservación, y yo 
le digo que resulta dotada en un milllón más, 
porque descontamos de conservac ión los 14.000 
kilómetros que van á reconstruirse. 
^le parece ext raño que sus señoiías digan 
que quieren, que desean la reconstitución na-
cional, y se opongan á ella nada más que por 
cuestión de foraja. 
Pero, r;es que el labrador, cuando vea un 
nuevo camino que ponga su lugar en comti-
nlcación con el resto de España, cuando vea 
su tierra estéril íecundada por el riego, va 
á ponerle reparos porque haya sido hecha la 
ebra con un presupuesto extraordinario? 
El Ccbioii'.o pide la colaboración de las 
minorías por medio de enmiendan ; pero hay 
que distinguir entre enmiendas ê ue tienden 
á m.qorar los provectos y enmiendas que 
nnedecen á otros estímulos. (El Sr. VENTO-
SA : Podría decirme su iseñoría cuál enmien-
cía de la* nuestras no puede incluirse en el 
primer grupo ?—BI Sr. SANCHEZ OCA ÑA 
hace signos de que hay alguna.) 
Termina el Sr. GASSET diciendo epae aho-
ra, ganando lo que ganan los navieros, no 
es preciso subvencionar la navegación; hace 
notr.f que en el presupuesto extraordinario 
figlWaíl 2.500.000 pesetas pâ ra 'subvencionar 
la lím-a Vigo-Xueva York ; y llama la aten-
ción de la Cámara sobre que el hambre se 
acerca para el pueblo español y es un deber 
el que todos contribuyan á evitar su azot?. 
( Aplausos en la mayoría.) 
Pasa el Congreso á reunirse en sesión se-
rreta, y á las ocho y media se reanuda la 
sesión pública y se levanta la sesión. 
S E N A D O 
v supone el presupuesto 
es una mixtifieación: e-
v sincera á las ansias del 
VENTOSA 
E l Gobierno deSie reií-
rar esto presizpuosto. 
Habla para alusiones, y comienza recono-
ciendo el buen propósito y el biy.n deseo 
del ministro de Fomento, que durante mu-
chos año j ha venido dedicándose á esta po-
lítica de obras públicas. 
al linal del debate 
contestar á todos los oradores en un 
uiscai ü-resumen, va á responder ahora a! se-
ñor lentos*. La razón es que el Sr. Ven-
tosa ha recogido mi alusión á la minoría 
regional ista. 
( llanto implica 
extraordinario no 
una re:puesta leal 
país. 
Las afirmaciones del iSr. Ventosa sobro 
que no atendernos al crédito agrícola', ni á 
la niiri..-ría, ni á la enseñanza tértnca. no 
han sido acompañadas de pruebas. Yo, tren-
te á ellas, digo que no hay ob-T:iculo a'uuiio 
para la n constit m ¡ón nacional con lo que 
sostenemos este presupuesto. 
E l problema de los transportes no lo des-
cuidamos. Resolverlo por ei rescate de fc-
rrocaniles. ahora, es absurdo. 
Presentamos ahora un aumento inicial en 
el presupuesto; y téngase en cuenta quo los 
forror-arriles secundarios suponen mucho-; 
dientes de millones de pesetas. 
Además, r; quién se opone, qué so opone 
al aoimento progresivo del Ministerio de Vo-
mento? Lo que no hav quien LontiT.diga es 
SESION D E L OIA 16 DE NOVIEMBRE 
A las cuatro menos cinco minutos abre 
la sesión el señor marqués de Alhucemas. 
En el banco azul, los ministros de Gra-
cia y Justicia y de Hacienda. 
Ruegos y preguntas 
L a a m n i s t í a 
E l ministro de GRACIA Y JFSTICH. 
contesta á un ruego fonmulado días pasa-
d'os por el Sr. Junojy sobre la extensión de 
la ley dé Amnistía, afirmando que, someti-
do este asunto al Parlamento, nada puede 
adelantar el Gobieamo sobre los delitos que 
en ella se comprenderán. 
Hespecto d la genera'lid/ad y amplitud que 
el Sr. Junoy pedía, no es posible, debiendo 
estudiarse cada caso, porque entre los pro-
cedentes de los hech.cs do Barcelona en 1909, 
y otros, cuya inclusión se pedía, los hay, 
á los que no se puede aplicar la gracia del 
indulto. 
La Misa del Es* 
pfritra santo 
E l señor Arzobispo de TARRAGONA 
anuncia una interpelación al ministro dle 
Marina., perqué se cree en el deber de re-
criminarle por su mal proceder con las ca-
pellanes castrenses y por haber suprimido, 
sin contar con el Parlamento, la llamada 
Misa del Fspír i tu Santo. 
La Mesa, de acuerdo con el ministro, se-
ñalará día para su expilianación. 
EJEÍS obras hidráulicas 
El Sr. ELIAS D E MOLINS pide que, 
per ol ministro de Fomento, se traigan á 
lal Cámara determinados datos 'para poder 
estudiar el plan de obras hidráulicas. 
1 ORDEN DEL D I A 
Los parques nacionales 
Se vota definitivamente esto dictamen. 
G a s a s b a r a t a s 
iSin discusión se aprueba el dictamen de 
la Comisión sobre el proyecto de ley mo-
dificando el art. 21 de la ley de Casas ba-
ratas. 
Arrendamiento de la fabricación 
y venta de cerillas 
Continúa la discusión de este dictamen. 
E l Sr. RAHOLA (D. Pedro) consume ei 
segundo turno en contra. 
Combate la dcclaraición hecha por el se-
ñor Allba de que el Estado es incaipaiz de 
administrar, declaración gravísima en estos 
momentos y de un doloroso pesimismo. 
Toda la. obra del ministro de Hacienda 
—dice—laduieee de esa preciiútación propia 
de los espíritus débiles, quo no son capaces 
de la solución contante y lenta de los pro-
blemas. 
En los tres proyectos que tenemos aho-
ra en esta Cámara se1 siguc-n tres criterios, 
no .sólo distintos, ;ino contradictorios. 
En este que se discute se cierra et cami-
no á una recta y sabia administración di-
recta qtíe mejorana la fabricación aumen-
tando la renta. Ha sido tan desastroso todo 
lo hecho hasta ahora, que tenemos que re-
sistir el eNintrabando, cuaindo siempre lian 
sido las demás naciones la> que lian tenido 
que combatirlo, .jxneine nuestras cerillas eran 
un producto generalmente apreciad o. 
Censura que no se haya hecho caso de la 
Junta que se nombró hai e algún tiempo, y 
afirma que ta l como viene el dictamen re-
sulta imposible que so presente á concurso 
otros licitadores que ios actuales fabrican-
t. s. Opina que deberían prólTOgpttse los ac-
tuales contratos por un TÍCIUMO prudcuei-d, 
en cuyo término el Estado podría ensayar 1« 
fabricación q)ur su cuenta, ya quo no decla-
rar la fabricarión libro para la industria. 
Analiza las condiciones que ed proyento 
determina como liase de los contratos, afir-
mando que la ley de Contabilidad es un obs-
táculo para epie éstos sean bépefieíoepe. 
ir .atra en la f á m a r a el ministro de la 
( ¡ ie r ra , de uniforma.) 
Termina con unow jiárraícs laudatorios de 
la buena voluntad del Sr, Alba. 
E l ministro de HACIFNDA le contesta, 
nseguranido que no va á entrar en el te-
rreno doctrinnl. 
Su inu ÚAtiva es modestísima, porque sólo 
se trata de las medidas más fáciles de lo-
grar la mejor fabril .v ión de las cerillas para 
ipie se vendan más . 
Ha tratado sólo de terminar con un es-
tado de anarquía administrativa que existía 
en este ramo. 
(Entran en la Cámara el presidente del 
Consejo y el ministro de la Gobernación.) 
Como aspiración ideal y remota debe iien-
sa.rse en ese Estado industrial de que han 
hablado teñios los oradores ¡ .pero actualmen-
te se debe ir con medestia, y de ftcvetdo 
con la realidad, á mejoorar lo malo, sin que 
por querer ir demaf-iado lejos se malogren 
todos los esfuerzos. 
No puede pensarse en suprimir el mono-
nolio de las cerillas, declarando libre la fa-
bricación, porque doctrinal mente se podrá 
abominar del si-toma, pero en la práctica, 
para nosoíro.s, al menos aeítualmento, e* ira-
presofócli'ble. 
Nuga que favcirezea este proyecto á los 
aotuailes fabricantes, porque lo contrario fué 
lo que el ministro se propuso, y cree ha-
btírio logrado porque ya «e han ^presenta-
do en el Ministerio distintos particulares y 
entidades en deananda de datos para poder 
a; udir ai concurso. 
Dice que el Estadio no se ha distinguido 
por su eficacia en la persecución del contra-
llando; por eso en este proyecto se deja al 
interés iparticukr que coadyuve á su per-
;'U( ión. 
Ú Sr. RAHOLA rectifica. Insiste en que 
debe ponerse á la Administración en condi-
ciones de adanuiistrar, no intentando estas 
reformas parciales que no atacan el mal en 
su raíz . 
También rectifica el Sr. TORMO. 
Rediriéndose á lo dicho por el Sr. Rahola 
respecto á la ley de Contabilidad, opina que 
se necesita otra ley de esta íudole; pero es-
pecial, para los cases dH? administración di-
i( ta. 
Termina afirmando que faltan datos para 
poder discutir con conocimiento de oausa. 
E i Sr, BAS rectifica asimismo. Dice que 
como por este proyecto no se modifican los 
medios ni los elementos de fabricación, no 
se logrará con él ninguna mejora. 
El minktro de HACIENDA recoge los ar-
gumentos expuestos por los Sres. Rahola, 
Tormo y Ras. 
Terminada la discusión de la totalidad, 
se pasa á la del articulado. 
Se acepta una enmienda al art. I.0, de la 
que es autor el Sr. Barraisa. 
El Sr. ALVAREZ GUIJARJIO propone 
que de la Junta inspectora no formen par-
te ningún senadbr n i diputado, porque su 
misión es de la exclusiva competencia de ! • 
Administración, cuyos actos serán después 
d'iscoitidos por las Cortes. 
Interviene el1 Sr. ALLENDBSALAZAR, y 
la Comisión acepta lo propuesto, suprimién-
doise en el dictamen las frases, después de 
expresar su conformidad el ministro de HA-
CIENDA. 
Los Sres. TORiMD y SANZ Y ESCA.RTIN 
formulan algunas observaciones al artículo, 
que son contestadas por el MINISTRO y el 
Sr. PALOMO, en nombre de la Comi-ión. 
E l Sr. ALLENDBSALAZAR discute con e» i 
MINISTRO la determinación de despachos 
para la venta, y se retira el art. I.0 para ; 
redactarlo nuevamente. 
E l art. 2.° se aprueba sin debate. 
A l art. 3.° se admite una ligera modifica- i 
ción del Sr. Tormo, y se retira para darle 
nueva redacción. 
Los artículos 4.° y 5.° se aprueban sin j 
debate. 
Se suspende la discusión, y se levanta la 
sesión á las siete y treinta y cinco. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Continúa el fuego, auuque^e l ^ L 1 * 
localizarlo a una manzana de casa 6 ^ 
8 0 Í ; ^ S ^ l ^ . ? ^ e f r u i d a ea de 
id 
los ^ 
Junta de Transportes Marítimos ¡ 
La Junta de Transportes Marítimos ce- f 
lebró ayer sesión bajo la presiciencia del d i - | 
rector general de Agricultura é interino de 
Comercio, D. Estanislao D'AngeJo. 
Asistieron los Sres. Gómez Martínez Ve- I 
llatsco, Lópezi Dóriga, Saigamduy, Ereigero, ' 
barón de Sat rús tegui , Prados, Urquijo, 
Asensio, De la Mora, AQonso Castrillo, Ra-
yón y Carvajal y Mart ín (secretario). 
l ia Junta hizo constar su ^enifmiebto por j 
la dimisión del señor marqués de Cortina, y i 
tomó, entre otros, los acuerdos siguientes: ! 
Que pason á la Subcomisión las facturas i 
de quebrantos presentadas por los serví- I 
cios presitaldos á la Junta; que la Subcemi-
BÍón procure barcos ipara la exj>ortación de j 
frutas y pana el descon gestionan! i en to de ¡ 
carbón en los puertos de Gijón y Avilés; \ 
que se aplique á los navieros libres los mis- | 
mos coeficientes que lian fijado las Asocia-
ciones entre sí para la. liquidiación de que-
brantos; aprobar los informes de la Subco-
misión acerca do laisi reclamaciones á la l i -
quidación expresada; que en todas'las con-
oesiones se exija á los receptores ingresen 
en la Caja, dé Deipósito el 2 por 100 del im-
porte de los cargamento.'-; 'para respontler del 
cumplimiento1 de las obligaciones que 
impone ta Junta; conceder en principio 
importación de harinas solicitada por los 
panadleros de Bilbao; compreba.r si algún 
fabricante die harinas "han vendido éstas á 
mayor precio de 43 (pesetas los 100 kilogra-
mos, procedlentesi de trigos importados á 
flete reducido; destinar á carga libre las 
1.300 toneladas que deja de volumen el va-
por «Isia do Panay» en su próximo viaje 
á Nueva York. 
La Junta concedió tcnelaje de maíz, con 
destino á Asturias, para la alimentación hu-
mana, y para la importación de trigo des-
tinada a San Sebastián, enterándose, por 
último, del s;aWo ele su cuenta ccnTÍente on 
et Banco de Esipaña, por valor de más do 
1.400.000 pesetas, constituido para atender 
á la efectívidMI &S |n.> scniicios quo la 
misma acuerde. 
Acordando manifestar al Gobierno la con-
veniencia de que insista en el arrenda-
miento do los barcos alemanes amarrados 
deido el principio de la pSOn» en nuestros 
puertos, para destinarlos exclusivamente al 
cabotaje. 
L a s algaradas estudiantiles 
Dos Comisiones y varios detenidos. 
Continúa en su auge el desbarajuste es-
tudiantii , en el quo cada grupo, Facultad 
... .-...cuela pide una cosa diferente y sin lo-
gWf ponorse de acuerdo- nada más que en 
ol procodimiento de la huelga, mermando así 
I r , cscasísiinos día»' hábiles quo el fugaíz cair-
so académico tiene. 
Upa Comisión de alumnos do la Facultad 
de Ciencias repart ió en el Congivso unas 
hojas, tituladas «Jtótta protesta. La cáte-
dra de Geografía y Geología dimímica», en 
las cuales se censura te ¡onducta del ca-
tedrático de dicha asignatura. Sr. Vidal y 
(. -uvea. y hacen mención <MI ellas de dos 
juntan que colebraron los profesores de dicha 
Facultad, en la- que hubo quejas contra el 
relerido Sr. Vidal. Terminan copiando unos 
párrafos de la obra do texto. 
Otra Comisión de alumnos de quinto y 
&fl(xt(> grupos del Instituto de San L i d i o 
¡manifestó que e s t án en un todo conforme-, 
con lau peticiones do sus condiscípulos los de! 
Cardenal Gisneros; pero que rechazan las 
huelgas, y (pie. por lo tanto, no dejarán | 
do entrar en clase. 
A oonsecuencáa <le los alborote; promovi-
dos ayer mañana ante la Universidiul. fue-
ron detenidos y pue-to.s ú disposición del 
•Juzgado municipal sieto estudiantes que más 
Í:., i . a ron en el tumulto. 
I metros de longitud por 180 d e ^ 
Se elogm Ja heroica conducta de las 
picados del Parque municipal 
* * * 
v , , BARCELONA la 
En el^ «skating.. de I r is Park se C 2 L K 
esta mañana el anuniado mi t in de estudia^ 
Se tomaron muchas precauciones para »i 
tar desórdenes. evl* 
Comenzó el acto á las once, una hora dai 
puéa de la anunciada, y se pronunciaron 
acalorados discursos, acordándose no entra» 
en dase hasta que el periódia «La Lucha, 
dé amplias satisfacciones. " 1 ' 
Terminó el acto dentro del mayor orden 
La retirada, de la política del dipuita 
do á Cortes por Berga, Sr. Farguet, obed* 
ce á motivos de salud, y no disparidad dt 
criterio con la «Lliga». 
-0- E ' Comité pro aliados celebró una re 
unión, acordando encargar, la bandera qm 
piensan regalar á Francia, al artista seño» 
Canal. 
E l Arcipreste de Manresa ha dirigidf 
al pueblo una alocución para que recibí 
dignamente al Prelado de la diócesis, dex* 
tor Muñoz, que llegará á Manresa el domin 
go próximo, á las tres y media de la tarde^ 
IJOS obreras de ((La Constancia» celer 
birasron nm m i t i n , en el que dirigieron a! 
Gobierno duros ataques por su pasividad ei 
el asunto de las subsistencias. 
Un individuo llamado José Andet F i 
güeras arrojóse al paso del tren por la ca-
lle de Aragón, quedando d'eetrozafdó. 
^ - E l Consulado de I ta l ia en esta capital 
ha publicado un arviso para que los subditos 
italianos nacidos en 1878 se incorporen i 
filas. 
Los obreros ebanistas han acordado reí 
ducir á parcial la huelga general del oficio. 
Se lia publicado en algunos periódicos 
la noticia de c(ue el viaje del Rey se suspen. 
día indefinidamente, causando enorme de-
cepción entre el público. 
(El gobernador ha negado fundamento i 
la notioia, asegurando que S. M . vendrá á 
Barcelona á fines del mes actual. 
La Fnión Catalanista ha pttblicado un 
manifiesto acerca de la libertad de Polonia. 
Se manifiesta en él que este hecho, lejoj 
de significar una justa, reparación, es una 
libertad aparente, saenlllo la consolidación 
del desgarre de Polonia. 
Procedente de las comarejas 'd'e Valles 
é Igualada, donde ha practicado maniobras 
epie han durado diez y seis días, ha llegado 
el regimiento de dragones de Numancía. 
Los ejercicios han resultado muy brillan, 
tes, pero muy duros, porque so han hecha 
marchas enormes, una de ellas de 81 k i l i 
metros. 
En todas partes ha sido la tropa muy o\ 
sequiada. 
Se ha emprendido por algunos teman» 
tes de alcalde unai fuerte campaña contri 
los expendedores de pan falto de peso. 
Hab ía llegado el abuso hasta defra/Udí' 
más de un 20 por 100 del peso total. 
* * * CADIZ 16 
En el velero norteamericano ((Van Allanl 
Bougthon», que, procedente de Ñápeles, lle-
gó el día 10 de Octubre y cargaba paja des, 
tinada á Canarias, se declaró un violento 
incendio. 
E l fuego ha sido localizado, pero se bf 
perdido parte del cargamento. 
No hain ocurrido desgracias personales. 
-4̂  Los ánimos es tán muy excitados con* 
tra los acaparadores de tr;go. 
Una Comisión de í ab rean t e s de bannaí 
de Jerez, Vi l lamart ín , Born « y Cádiz, p^e. 
sidida por olí diputado 3r. Pérez Asensio, 
visitó al gobernador para pedirle que eurn-
pía la ley de Subsistencias, en evitación a< 
la anunciada subid* de precios. 
# # £ 
CASTELLON 16 
A consecuencia del fuerte temporal rei-
nante han ocurrido dos sinistros morítimos. 
Una ola enorme hundió á una baro* 06 
pesca, pereciendo el pa t rón , Vicente lar» ' 
zonta., y salvándose los dos tripulantes, d« -
les i pués de permanecer cinco horas en ei mar* 
la E l laúd «Neptuno» embarrancó en la JM* 
va de Almazora, salvándose la tripulación, 
procedía de Barcelona y llevaba carga 
cemento para Valencia. 
* E L FERROL 16 
E l crucero «Río de la Plata» recibid 
,. ^_ Yigo, un ra^ alta mar, con dirección a Vigo, uu 
diograma en que Se le ordenaba volver 
puerto. , 
Ignórase el motivo de esta orden. 
* * * JAEN 16 
El capitán general de la región ha Pa^ 
do por esta capital con dirección a 
adonde va á revistar las, dependencias nUB 
tares. 
e> # 4 
P A L M A DE MALLORCA 16^ 
Por habérsele abierto una vía 'de agu». 
se ha ido á pique á 10 millas 
isla Tormentera, el velero ingles 0 et ^ dl 
me.., de 100 toneladas, de la matiícuna 
San .luán de Terranova. nft 
Iba desde este puerto á Genova, con 
cargamento de bacalao. HesenJ* 
Los seis tripulantes que ^ J ^ / ^ 
barcaron en Ibiaa, de donde saldrán man 
na para Barcelona. 
' s A N SEBASTIAN i T 
So ha reunido la Comisión ^ ^ p » . 
del primer Congreso de ^ o g a d " . «JJ ^ . 
ña, acordanldo montar las seemone» ^ 
mentarlas preliminares á los trao»j 
ganización. ^ 
A Y U N T A M I E N T O 
Dos dimisionos. 
Ha preser.tado la . d i m i s i ó n ^ y ^ j u 
rector (l>l scrvi(;io ^ dÍSr ¡¿1 ] ) . Vicente .Martín Aria*. 
K1 alcalde ha desigMW p w » 





rea cho Toledo. el cargo 
También se di que ha d i t o a ^ ^ 
(fc teniente de alcalek' <iel d ^ n t 0 n0 e5tar 
clusa D. José Pedro Í ^ ^ ^ V varas, fi^-
confome con Ja combinac.on cíe 
muda últ imamente. . , aÚD con. 
Esta últ ima noticia no lia u m u 
firmación oficial. 
Los presupuestos. ^ 
En la sesión c e l a d a ayer #por ^ 
tamientn. para la 'hscu.ion d*> J ^ , n 
ol n.fi0 .-1?7l,Mtí,ta erTuVies rr¿ tos para el ano 
quedaran «obre 1» moso 
xirno 
S i A D B J D . A ñ o V I , H ú m . 1 . W 
E L O E B A T V i e r n e s 17 de N o v i e m í r e efe / 9 f S 
C A S A R E A L LOS ADMINISTRATIVOS 
C A C E R I A R E G I A ¡ DE p r i m e r a ENSEXNANZA 
¿ { ^ V E N T O S I L L A 
j U J I A i U K N T O D E TTN K U E V Ü 
—o—•— 
<4 P B I K E R A G U A R D I A D E U N A D A M A 
^ D £ L A R E I N A 
' - tad el Rey sa5ió de l * 3 ^ 0 á 
^ • ^ í t e t e m a ñ a n a a c o m p . a ñ a d o <l|e su 
^ 7 -1 al M i n i s t e r i o fie la Guer ra , dondie 
^ V - ' la Jun te do Defensa. Nac iona l . 
^ M o n a r c a regret>ó a Palacio cerca de k 
í j ^ f e i e s t e d l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a y 
' ^ Z L la Princesa A l i c i a de Tcck d i e ron , 
8,1 -IVAra hora de la. mañana^, un paseo, en 
i f S do^oubierto, por la Casa de Campo. 
' T T - A V i c t o r i a r e c i b i ó en aud ienc ia a Jos 
J S l de Rui señada . , á la condesa v iuda de 
gírnaclmolos y al almirante D . Francisco 
^ t / A k ^ ' l a Princesa. A l i c i a de Teck 
¡Tó á medio d í a , por la p o b l a c i ó n , acom-
f - , /d© «n d a m a p a r t i c u l a r . 
P8"' Rus Majestades los Reyes Don Alfonso 
íoiTa Vic to r i a , y Su Alteza la Princesa A l i -
- fio T ^ k , asis t ieron i>or l a t a r d e a las 
S 'voc de caballos celebradas esa el H i p ó , 
K o V ' a Castellana. 
' Ha iur^do el cargo de gen t i lhombre de 
r-^IajestAill, con e jerc ic io y serv idumbre , 
rL Juan Mií^wel G u ñ ó Fargas , que c u m p l L 
\L\t6 á los S ó b r a n o s . 
" V ol t í t u l o de marquesa d'e Pontejos, 
U ^ g r a w l c z a de E s p a ñ a , ha prentado su p . r i , 
,raC-uardia, como doma p a r t i c u l a r de Su 
iaiesitiSd l a Re ina D o ñ a V i c t o r i a , la mar. 
lueen de Ma^rtorell. 
* X las TOÍS do la t a rde a s i s t i ó Su M a j e s . 
te,! ¿i Rey á la i n a u g r . r a c i ó n d!el edif ic io 
[«tostruído en ta Gran V í a por el Cent ro del 
Eióroito v de la A r m a d a . 
i iic'v ge ve r i f i c a r á en « L a V e n t o s i l l a » , 
fioD-cdad de les duques de S a n t o ñ a , la ca-
•Bi-ía regia que epe', tunamente anunciamos. 
L . Sus Majes t adcñ las Reinas D o ñ a V i c . 
«jrbv Doña" Cr i s t ina fueron c u m p l i m e n t a , 
JrVnor la s e ñ o r a duquesa de F e m á n . N ú f i e z . 
Estilos: 
ós i to : Norte, 4. Teléfono 2.189. 
a-sal barrio {üe Seí'rano: Teléfono S.617. 
lerrano, 52. 
C O M U N I C A C I O N E S 
Ayer se han recibido despachos de corres-
floaKten'cia iprocoviautes de P a r í s , P a r í s - B u r -
íeos. ]h:v Folkostone. Ams te rdam * G ó -
»Í3org, Bolonia, Ciudad B o ü v a r , Guatema-
^ , Ck3lciiia y Linz . 
Correo alemán. 
Mañana, 18, s a l d r á correspondencia p a r » 
Uemania, A u s t r i a - H u n g r í a , T u r q u í a y B u l -
jwia, V*pcr noruego. V í a Cádiz^ 
Caja Postal do Ahorros. 
En el despacho of ic ia l del d i rec tor de Co-
nreos y Telegraíos se r e u n i ó ayer, para 
jelebrar sesión, el Consejo de Adlminis t ra-
ión de k Caja Posta l . 
Se dió lectura á las siguientes cifras, que 
éxpresan cuál es en esta fecha e l mov imien-
to de fondos: 
Imposiciones realizadas, ^84.024. 
Cap;tal en Caja, 15.145.845 pesetas. 
Se acerdó elevar á co-nsulta det m i n i s t r o 
'e la Goibemación u n oaiso no previs to en 
* reglamento por que se r i ge esta i n s t i t u -
ción, referente á la compra de valores de l 
fistado que la Caja puede l levar á efecto 
for cuenta v crdon do Ies imponentes. 
Doletín de Telógrafos. 
Telegramas en d e p ó s i t o , no entregados por 
aferentes causas: 
M w r i a r t e ; M a t í a s Iglesias, Preciados, 33 ; 
AabTU0 Nofpdsa. So; >, 3 2 : Casimiro To-
Je; Andrés Olivera, Fcr raz , 52; V a l e n t í n 
E M 1 ^ , Carrera do San J e r ó n i m o , 3 1 ; 
pirardo Ca r r a soó , Avemar ia , 30 ; Juan I g -
P«cio G á W z . M a d r i d ; F e r r á n d i z , pilaza San 
¿ l y > J,l1l"'in Fornies , ArcnaJ, S; Alfonso 
' f i J ' , La^asna. 1 4 1 ; Engracia Carretero, 
«etoletos, 13; M a t i l d e LÓ'IXJZ, Atocha , 29 ; 
^ p n t u j n . HortaUcxa. f ú - m c a de cubiertos 
p a l blanco; Francisco Rubeir t i , Esparte-
wj3; 1; Mamiol M a r t í n e z : Alfredo Huidolu-o, 
« l a s a ñ a , 28: .Tc>é M a r t í n . Planea do Na-
f l * ' i ; Mai-tín Vega, plaza dea A n g e l , 13 
7 / 0 ; Francisco G o n z á l e z , Mayor, 9 1 ; Gó-
iJJ8- CWodera Ba ja , 1 1 ; JcsÓ M e d i a v i l l a , 
P * ^ ^ » - 5 ; Fen-nandb R o d r í g u e z , P r i n c » -
J M ^ ; Fr-ronia Vera , Santa T r i n i d a d , 7, 
Pnr" ,0 ' ->K'^f'í1 Fnnquez de Salamanoa, 
f o T ' ' 0 , 3 ' , p r inc i r a i l ; Bienvenida, Carno-
Ü Z'. ']>c'1"t'"n'a ; I ^ o p o í d o J á u d e n e s Oadarsoj 
Srv¡}les do F r q u i j o , 30. p r i m e r o ; Fernando 
• ñ g » ? , Cruz, 34; Amaron , •Barquillo. 25 ; 
fcwxÜS5 Caso Taramona ; ETI®^-
Lordcro, Avala, 2. t e rcero : Salvador E l í -
h^J1- nienearrail. 104; J o s é B e n í t e z , .pláza 
Dos Comisiones. 
í - tT* v f 1 ^ 1 ^ . 7 'autoTÍda.dbs looales ide 
- - ' i v i s i tado al d i rec tor general de 
v ^ i u y Tt M-''rafes, para ofrecerle el solar 
A, o* ^ ' ^ " á de levantarse la nueva Casa 
^ J ^ ^ " e s n n t a n t e s en Cortes y fuerzas v i -
taijj. p | 5 ^""^ya y G u i p ú z c o a h a n vis i tadb 
B o ofi í Caneos R o d r í g u e z eni isn dlespa-
lnv 0:a'- ̂ apon iéndo lo Las liases para l legar 
lefóriic ^ ' T ' ' 0 ^ ^ eTlla,CP dG ^as rbe-j ''C?.s <,o ambals releriones, que t an to h a b r á 
k*Fvn \ ' r " única Hones oncon-
fei-•, JT . " ^ - i ^ d i spos i c ión , saliendo alta-
^ ^ ^ • h o s d é su v i s i t a . 
^ Bello rasgo. 
^SÍT15"1 d ^ la CeTltr:1:1 f]o T e l é g r a f o s 
f^'en î0-112 L ó p e z , qne presta sus ser-
K f^vn^v k*** de«itin.!'do al públ ico para 
• I ' - -^ ' '^ ^'C telegra.mns, e n c o n t r ó en la 
í ' MQ . r'T1-a car te ra que c o n t e n í a ms -
quo .a ' ' ^ / l y deenmentos de. impor tan-
U, ^"&rlikrita,nicnte e n t r e g ó -í sus jefes, 
^ n a r i o -.0vUn^'a vcz I110 es'to humi lde •fum-
15 Sr v 7íi Un ^ocho parocido. 
'>ngD* n 1100,31 R o d r í g u e z ha propuesto su 
* ^ W f u ; l l e llfvVf!r:í « cabo en l a pr imera 
^ ¿ j - 0 '>r-urra en sn gr-ado inmedia to . 
^ '<dW0 la cartera lo h a grat i f icado 
Peeetas,,. Así se hace. 
l e m i a U m y e r s i t a r l a C a t ó l i c a 
.Hoy ,..f>ljUa del Progreso, 5. 
«o. Z l . '^nes. ri„ , siete ¿e lA tar-
t.-7 
^auo Centro» !>• Vic to r i ano Gó-
brera' ^ " ^ c n c i a acerca de « L a s 
o o n f l ^ n .España». 
";Qcia «s pwra ob re ro» . 
P i l I M E R A S E S I O N D E L A A S A A Í - ' 
B L E A 
Ayer, á las opeo de lai m a ñ a n a , se vo-
rifioó, e n el s a l ó n de actos de la Academia 
de Jurisprudencia, la ses ión de apertura da 
la Asamblea de jefes dte seocioneiji aüminis-
1 r a l i vas de e n s e ñ a n z a . 
P r e s i d i ó e l acto el subsecretario de Ins- : 
t r u c c i ó n púb l ioa , D . Na ta i , R í as, UÜ ha-
b iéndo lo hecho el B r . Bure i l por l a enfer-
m e d a c í que en la actual idad de aqueja. Los 
.!> • Sres. LÓÍXJZ M o r a , de M a d r i d ; V á z q u e z 
Y á u e z , do Guadala jara ; Chais , do Badajoz ; 
A c u i t a r a , do Granada, y L ó p e e Tamayo, de 
Huesca, formaron parte de l a mesa metí.- 1 
Es te ú l t i m o , en funciones de secretario, 1 
d i ó lectura á la M e m o r i a v d i s t r i b u c i ó n de ' 
trabajos en que so han d é d i v i d i r las s eo ! 
cienes, loe cuales versaron sobre traslados 
y ceses, de maestros, e sca l a fón , corridas de 
escalas, etc. 
A c o n t i n u a c i ó n , e l Sr. Lqpez M o r a hizo ! 
nso de lia palabra, comenzando, en nombre I 
de los reunidos, por mosibiiaT su g r a t i t u d 
a T). Na ta l io Rivas por s u presencia en e l 
acto. 
Expone luego lafe deficiencias de personal 
po r el desarrollo do los «erv io ios , y éste jus-
t i l l r a la moro si din d con que á veces se des-
1 ' - i ) a n los a sun to^>. 
Hace constar qne Asamblea no obede-
ce á un fin ppit ici :1ar , sino á procurar el 
bien del 'serviieio publ ico . 
Demuest ra cómo la in í ' o rene ia de elemen-
tos admin is t ra t ivos e x t r a ñ o s á i r t í i t rucción 
¡pública dificulta que el personal de secciones 
d e s e m p e ñ e n su co ip r t i do á fe p e r f e o d ó n . 
E l oradtor fué m u y api andido. 
Al levantar je á hablar e l subsecretario de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se escucha una salva de 
aplausos. 
Comienza é l Sr . R ivas saludando á los 'Con-
gregados ep nombre del m i n i s t r o , y hace 
votes» por que l a Asamblea realice con éxito 
su^ e m p e ñ o s . 
E- t imui la á los a s a m b l e í s t a s á que busquen 
una f ó r m u l a qrue c o r r i j a tafles defectos, y 
t e r m i n a diciendo que conf ía en que la fecha 
0 ^d Asani^^ea se recue,1'̂ e siempre con gra-
. Entre los aplausos de los reunidos al se-
ñ o r Rh-a.?, á quien acompañaron hasta la 
puerta, se dió por terminado ol acto. 
Por la tardé. 
Por la tarde, á las cuatro, en el salón 
de actos de. la Sociedad Económioa de Ami-
gos de l P a í s , celebróse la primera sesión, oon 
muclia concurrencia do asambleístas y bajo 
la presidencia de D . Fernando Larra y Carra, 
je fe del Negociado de Provisión dé escuelas 
y secciones adininistra'tivas en el Ministerio 
de Instrucción pública. 
Saludó dicho señen- á los reunidos, con sa-
ludo doblemente afectuoso, según él, por ile-
i var once años dedicado á las cuestiones que 
| á la, enseñanza afectan, motivo por el que ha 
i tenid^ oclasión de apreciar ouiáínto son y 
• cuánto valen los funcionarios de las secció-
, nes administratims d é primera enseñanza. 
Manifiesta que, como todo húmame, ellos 
' estabaii sujetos á la comisión de errores; 
1 mas é s t o s tienen nn vicio de orijgen, que 
¡ snele .ser, por lo general, consecuencia de l 
, o r igen mismo de estos organismos. 
| Añado que hacía falta una ocasión para 
. conocerse 'personalmente los unos y para 
! oanibiar impresiones todbs, acerca d'e lo que 
; es motivo de su tralbajo constante. 
1 Termina el Sr. Larra diciendto que á los 
• superiores toca legislar y á ellos obedecer e l 
I mandato de las leyes. 
Se ofrece 5 todos los presentes, en su des-
' pacho oficial del Ministerio y fuera d é é l . 
i Los asambleístas aplaudieron mudho á su 
I presidente. 
i Acto seguido, se procede á la lectura de 
, ías conclusiones de la Comisión encargada de 
los estudios correspondientes á los temas 
do la sección primera. 
Dicha Comisión la forman D. Félix Latre 
Lamarca , D . Antonio Quintana Serranoi, don 
Pablo V i d a l , D . Juan Antonio dé Céa So-
. b.rino, D . Martín Vqga del Castillo, D. An-
j t o n i o Charot , D. Manuel Paz González, don 
A n t o n i o Alonso y D. Santiago López de Ta-
, mayo. 
i Actúa de ponente el Sr. Quintana Serra-
! no, y é l se encarga de leer las conclusionee, 
' que son: 
; Provisión de sueldos.—Entiende la Ponen-
• cia que no cabe mejorarlos, puesto que su-
jetan se estrictamente a l escaJafón puhlicaido. 
Las secciones no encuentran dificultades. 
Corrid'a de escalas.—iSe hará trimestrail-
m e n t e ; la p r imera , en Enero de cada a ñ o , 
proclnciendo ¡los efectos económicos y de es-
calafón en la misma fecha. Las secciones 
r e m i t i r á n á ese propósito al Ministerio, el 
día lo ele] mes último del trimestre, u n a re-
lación sujeta á modelo únioo. 
Oposiciones en tumo restringidé,—La! ma-
nera de realizarse este servicio n o ofrece, 
M'gún la Ponencia., dificultad alguna; pero 
L «Jebe surtir sus efectos desde una fecha fija 
pana toda® las provincias de España, confor-
me á lo qne ya estaba establecido .por Real 
orden de Febrero de 1915. S i los sneldos á 
proveer con este medio fueran mayores de 
l.OOO pesetas, deberán hacerse una vez cada 
i año, y siermpre antes de l cuarto trimestre, 
' á fin de que Jos efectos encajen antes de l ú l -
| timo mes cfeíl afío. 
Concurso generad de ta-aslado.—Debe ser 
1 semestral y s in o t r a l i m i t a c i ó n que la de 
la ley. exoíuyendo de esta l i m i t a c i ó n á aque-
! Slos maestros reñnjgresados ó qne de escue-
taa unitarias pretendieran pasar á regencias 
ó direcciones de graduadlas. Pa ra que las Sec-
ciones no encuentren dificultades sería pre-
ciso que todos los maestros que hubieran 
obtenido plaza tomaran posesión de derecho 
el mismo día, annqne para la posesión de 
hedlio se les concediera u n plaíio de quinoe 
días. 
Permutas. — Deben autorizarse entre las 
cuatro categorías de maestros ó t-ntre las 
1 restantes, pero siempre oon limitación dte dos 
I a ñ o s en la plaza desde la cual se pide; no 
i tendrán los interesadlos más de cincuenta y 
i ocho a ñ o s , ni estarán sujetos á expediente 
gubernativo. 
Consortes.—La legislación á este propó-
sito debiera; volver á l a situación anterior 
al 10 dé Julio del a ñ o actual. Tanto estos 
expedientes, como los anteriores, deberán es-
tudiarlos las Secciones. 
Oposición CTI turno hbre.—«Si el sueldo de 
la® escuelas el día 1 de Enero de 1917 fuera 
mayor de 1.000 pesetas, podrían proveerse 
las plazas desiertas en concurso y no soli-
citadas en beneficio, por mitsd en t re i n t e -
rinos v por oposición libre. 
•Reiñpreso.—,jr,n caíante á esto, la Asamblea 
mo encuentra dificultades en aplicar la legis-
lación actual. , o T 
Aprobadas esta® conclusiones, el Sr. Larra 
promete elevarlas a l ministro, y se levanta 
la sesión. 
Para hoy. 
A las once, y en el mismo local , se cele-
b r a r á la segunda sesión, en l a cual se leerán 
las conclusiones correspondientes á Derechos 
pasivos: a). Cuentas trimestrales; b ) , Li-
bros dé Contabilidad; c ) , Ingreso y trans-
ferencia do descuentos. 
Ponente. D . Felioe L ó p e z ColniAiM"-. 
D E P O R T E S 
C A R R E R A S 
D E C A B A L L O S 
TOA P R U E B A D E 4 . 5 0 0 M E T R O S 
Pocos d í a s habremos llegado a l H i p ó d r o -
m o oon t a n t a ourio^idadl y dejconociniiiento 
de lo que a l l í h a b í a de pasar, como aye r ; 
yinoo ohaiiidicap;>» eran m á s que í-uficientes 
para desorientar hasta á l a ei-trella Polar . 
E n la car rera c íRos ina» , reservada á los 
nacionales que tuviesen el g r a n d í r i m o h u -
mor do galopar 4.5ÜU metras, s u c e d i ó lo que 
t e n í a que pa^ar: « B o h e m i o » se q u e d ó com-
p le tamento cojo en l a recta c o n t r a r i a , y 
( ( T i t a n i a » g a n ó como quiso la carrera , con-
duc ida por K e l l o t . 
.En el ¡ (P remio Zul imia» , de 1.800 me-
tros , ( (Th i r s ty» , montado por Auge , hace la 
canrera en bandera, seguido, a l pasar e l 
poste, por ((Dolomite» y « P a c h a l i k ) ) . 
E l « jockey» de ( M i l t o n » r e n u n c i ó á l a 
lucha cuando t e n í a aun t i empo p a r a mejo-
r a r su pos-ioión. ; ¡ j í i s t o r i o s del « h a n d i -
o a p » ! ! 
E n l a e a r r e m de 1.G00 metros, co r r ida 
en tercer lugar , ( (Sangu ino» ( R o d r í g u e z ) , 
que l levó la carrera á g r a n paso, se clasifi-
ca p r i m e r o , siendo « S a c a C h i s p a s » ol segun-
do y ((Hollé» el tercero. 
Los 2.100 metros de l ((Premio P r i n c e s a » 
loe r econr ió el p r i m e r o ( ( S u d n i r a n t » , mon-
t a d o por el ((chico en g r a n d e » A l l o m a n d ; 
( (Lahens» l legó en lucha oon « S u d u i r a n t » , 
y « R o i de la L a n d o » e n t r ó el tercero. 
« O h a n i n g Croas I I I » , dando u n a prueba 
m á s de su excepcionial fama, e n t r ó ol cuar-
t o , no c l a s i f i c ándose a ú n en mejor luga r 
p o r una excesiva confianza de Deboot, que 
e s p e r ó , q u i z á s , m á s de l a cuenta . 
« D o r a x » , que m a r c ó el paso en toda la 
ca r re ra ( ( F a d i - m e t t a » , de 1.800 metros, se 
d e j ó anrebatar de una manera ignomin iosa 
el puesto por ( (Valenc ia» , que, j ine teada por 
ol g r a n M a r s h , g a n ó l a car rera , seguida de 
« D c r a x » y uEcu de F r a n c e » . 
E n loa 3.000 metros, con vallas, de fin 
de fiesta, « P o » , el hermoso caballo de ma-
dame Doux , b a t i ó á ( (Be r l i ngo t» , de M a -
t h i e u , y á « S a i n t M a r c I I ) ) , de l mismo d u e ñ o . 
* * » 
E l domingo, noveno d í a do carreras. 
E L S U P L E N T E DE P L E Y S 
T I C I A S 
M » 
El próximo día 19, á las cuatro de la tar_ 
de, se celebrará la inauguración del Sanatorio 
que da Sociedad de dependientes de ultrama, 
rinos (¡La Juventu/cty) ha estabiecidb en l a 
calle de Francisco Navaoenrada, 2, hotel (Ma_ 
drid Moderno). 
El J a b ó n Flores del Campo asegura una 
j u v e n t u d perpetua, por la tersura que da 
al cutis más defectuoso. 
m 
Ha sido agraciado con la gran cruz de 
Isabeli la Católica el director de la Compañía 
Interurbana de Teléfonos, D . Enrique Pare-
Hada Pajes. 
Unimos nuestra felicitación á las mucha» 
que el Sr. Parellada está recibiendo por tai 
motivo. 
« 1 
en 1^)dos los buenos Es-
, t ab fec imien tos y Res-
t a u r a n t s los exquis i tos V i n o s de Morües, de 
L ó p e z de l a M a n z a n a r a , 
El p. p.- sí s í - E l Gran capitán 
w I kHnf lwBrKBiF^ hoteles, cafés y restau-
rante . R e p r e s e n t a c i ó n : Bolsa, I B . Tel. 4.639. 
Tra r̂jadado de un salón á otro, dentro 
del mismo Palacio diel Retiro, el modelo de 
monumento al Sagrado Corazón de J e s ú s 
en el cerro de los Angeles, ha quedado ce 
nuevo abierta al público Ja Exposición de 
dicho modelo, de diez á dloce y de dtos á 
cinco, todos los días. 
La entrada es por la puerta posterior dél 
Palacio de Exposiciones. 
* t ? Í V í ^ O Í f l c ? " Fantástica novela; Felipe Mathé; 
I Q IQ I H l l jtqoM edición: 1,25. Administra-
ción de L A S E M A N A C A T O L I C A y librerías. 
s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Cue^o de A d m i n i s t r a c i ó n de la Armada. 
Ayer tarde dieron .principio en el Minis-
terio de Marina los exámenes ¡para las opo-
siciones á ingréso en el Cuerpo de Adminis-
tración de la Armada. 
Las plazas anunciadas son diez, y los 
opositores presentados, 23. 
Ayer por la mañana se ha verificado el 
reconocimiento facultativo. 
I M r a f e r e í e r r a i C a o p s 
Preferida por cuan Las ¡a conocen. 
E X P O S I C I O N F I L A T E L I C A 
L a Asoc iac ión E s p a ñ o l a de Coleccionistas 
•ha inaugurado en su local social . Post igo de 
San M a r t í n , 3 y o, n n a E x p o s i c i ó n de sellos do 
España y ens colonias, en la que figuran 
ejiempüares de g r a n impor tanc ia y alguno 
de ellos r a r í s i m o . 
La colecoión e s t á cons t i tu ida por sellos 
pertenecientes á las colecciones de lo© socios 
Sres. Povcda, Gálvez, Bento , Barbero, O d r i ó -
zola (E.), V á z q u e » , Po^s, Saüazar, A r t d -
ñano, MiqTiel, Alfonso, San A n t o n i o , Jus te , 
Marunez (V.) y Parrado. 
La Exposición, que es pública, e s t a r á 
íübierta todos lo;, días, de seis á ocho de l a 
noche. 
L O S A L C A l D E S 
Y S E C R E T A K Í O S 
o 
L A A S A M B L E A 
S E S I O N D E A Y E R 
Comenzó á las once de la mañana, 
en el mismo local que el día anterior, 
pnesidiendo eil a'lcalde de Madrid, duque 
de Almodóvar ded Valle. 
Se leyó el acta de la sesión inaugural 
y fué aprobada. 
A continuación leyéronse conclusiones 
presentadas por los representantes de los 
Ayuntamientos de L a Coruña, Vallado-
lid, Logroño, Jaén, Burgos, Vigo, Ali-
cante, Santiago, Teruel, Santander, To-
ledo y otros. 
A propuesta de la Mesa, acordóse que 
los individuos que la componen, junta-
mente cotn los nombrados' ponentes en 
la anterior sesión, hagan una labor de 
res'umen, recogiendo en ella las aspira-
ciones de las distintas clases de Muni-
cipios que hay en España. 
Este resumen será objeto de discusión 
el sábado próximo, día en que la Asam-
blea volverá á reunirse á las cuatro de 
P O L I T I C A S 
l a t a r d e . 
U n b a n q u e t e 
Un buen número de secretarios muni-
cipales, que han asistido á la Asamblea 
reoi-entemente celebrada, reuniéronse ayer 
en fraternal banquete, organizado para 
festejar la feliz terminación de las se-
saones, á 'la vez que para testimoniar 
su agradecirmento hacia los Sres. Alón-
sol Riyón, Lon y Albareda y Ruano, 
presidente de la Mesa. 
Durante ks coirnáda- reinó la anima-
ción que es consiguiente, y, al final, 
se pronunciaron breves, pero en.tus'ias-
íjas dislcwrsos, potri lOst Sres. Frígola, 
Datas, Maiturana, Jiménez Valdivielso, 
Aléu, Ruano y Alonso Bayón. 
Todos ellos fueron calurosamente 
aplaudidos. 
D i n n n r i n I f i ñ l l Obras completas, editadas 
B l u d l U U L o U H por el Banco de España. 
Ocho tomos en 4 . ° , espléndidamente impreso en 
papel pluma. Dibujos de Couilaut Valera. 
Precio de la colección, 50 pesetas al contado; 
60 á plazos. 
Pedidos al autor. Apartado 502. Madrid. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
34.° sorteo para ia amortización de la Deuda 
al 4 por 109. 
Debiendo acomodarse la a m o r t i z a c i ó n á l e 
tes cabales, co r res ¡ponde amor t i za r en este 
t r i m e s t r e , cjue v e n e e r á el 1 de Ene ro p r ó -
x i m o , l a suma de tr&schnto>s cincuenta y 
clnco mil pesetas por los t í t u l o s emi t idos en 
v i r t u d del R e a l decreto fecha 27 de J u n i o 
de 1908, s e g ú n el pormenor (del s iguiente 
c u a d r o : 
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H a c i a l a o r e s 
L a s f ó r m u i a s ^ V e n t o s a y G o n z á l e z B e s a d a 
C O M E N T A R I O S A L C O N S E J O D E H O Y 
E l sorteo t e n d r á l uga r p ú b l i c a m e n t e en e l 
S a l ó n de Jun t a s generales del Banco el d í a 
1 de Dic iembre , p r ó x i m o , á las onoe en p u n -
t o de la m a ñ a n a , y lo p r e s i d i r á el gobernador 
ó u n subgoibernador, asistiendo a d e m á s una 
C o m i s i ó n del Consejo, el secretario y e l i n -
te rven tor . 
Por cada serie se h a r á u n sorteo p a r c i a l 
independiente , . i n t roduc i endo en u n globo 
las bolas que representan los t í t u l o s que de 
cada una exis ten en c i r c u l a c i ó n , y ex t rayen-
do á l a suerte las que correspondan al t r i -
mestre indicado a n t e r i o r m e n t e ; e n t e n d i é n d o . 
se que en las series A, B y C comprende O&di) 
bola diez t í t u l o s , y uno en las series D y E . 
Lai bolas sorteables se e x p o n d r á n al p ú -
blico para su examen antes de i n t r o d u c i r l a s 
en el globo. 
Se a n u n c i a r á n en los p e r i ó d i c o s oficiales 
los n ú m e r o s do los t í t u l o s á que haya corres-
pondido la a m o r t i z a c i ó n , y q u e d a r á n expues-
tas r ) LÚMÍÓO, pa ra su c o m p r o b a c i ó n , las 
bolas de cada serie que hayan sido e x t r a í d a s 
en R1 expresado sorteo. 
M a d r i d , 15 de Noviembre de 1916.—El se, 
cre ta r io general , O. B ía"co-2?cc io . 
U N C E N I C E R O P R A C T I C O 
d e p o c o e s p a c i o y b u e n a c a p a c i d a d ; d e m e t a l b l a n c o n i q u e l a d o . 
T A M A Ñ O N A T U R A L 
N ú m e r o 3 0 4 • • » c « « > » » » t » P r e c i o , 1 , 5 0 p t a s J 
L . A S I N P A L A C I O S . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M a d n ¿ 
E N E L C O N G R E S O 
L a u n i ó n d e l o s c o n s e r v a d o r e s 
En distintas ocasiones héiooa recogido r u -
mores y noticias que daban .pur más que po-
sible, y paira no muy .ejauo plazo, ia unión 
de todos los oonservadurai bajo ia jefatUr-
ra de D . Antonio Maiura. Y , desde luego, 
hemos aármado que t i «Maura, no» ha pa-
sado á la historia... en todias las esferao. 
Painece que de algo de esto se hablaba ayer 
en un grupo de conservadores ni diatiistas 
ni mauristas, aunque simpatizan—edlos y su 
jefe—oon los segundou, y, sobre todo, oon e l 
antiguo caudillo. Y comentando esta oharla, 
decía luego un diputado liberal, muy ami-
go del Sr. Villanueva, que tan cierto es lo 
que al principio recogemos cuanto que e l sio-
ñor González Besada oyó hablar ireciientie-
mente á una altísima (personalidiad' dle que l a 
mu ion de todos los comservadores era abso-
lutamente neoesairia; y es claro quie, conse-
guida ésta., todos volverían á acliamar por 
jefe al que, siéndolo, despertó entre los su-
yos lentusiasmos quizá nunca superados, 
Y ahora pensamos nosotros en que acaso 
obedezcan á lo que ayer oímos los planes 
que so atribuyen al conde d'e Romanones 
para ayudar á que e l Sr. M a u r a vuelva á 
la cabecera del banco azul; porque es sa-
bido que, principa&nentet en, los últinnos 
tiempos, lilberales y conservadores han teni-
do por obligatoria norma política Ha obe-
diencia absoluta á quien encarna y perso-
naliza la causa de la monarquía. 
A l r e d e d o r d e l a f ó r m u l a 
Puede decirse, sin exagerar, que e l ú n i c o 
+onia que ocupó las oonvwsaeiornes de lo? 
po l í t i cos durante la tarde de ayer f u é e l do 
que se estaba buscando una f ó r m u l a para 
legalizar la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
Cuando llegó e l jefe de l Gobierno á l a 
Cámara popular fué rodeado por los perio-
dktas, que le in t e r roga ron sobro esto. El 
conde c o n t e s t ó : 
— « Y a he dicho cuál es l a fo rmu la cfeil Go-
b i e r n o : l a a p r o b a c i ó n del presupuesto ex-
t r a r d i n a r i o . Ahora , s i las m i n o r í a s creen me-
jor otra, que la expongan, pues ellas t i enen 
la palabra.» 
N o conveincieron estas frases, y se ^siguió 
hablando del mismo t e m a ; pero nadie sa-
bía nada, á pesar de deoirse con gran i n -
sistencia que se estaba busoando l a (solución. 
F ó r m u l a V e n t o s a 
y f ó r m u l a G o n z á l e z B e s a d a 
Obligado á buscar u n a f ó r m u l a que abre-
v ie la d i s c u s i ó n del presupuesto ex t raord ina-
r i o , que de seguir a s í l l evar la á l a mue r t e 
a l Gobierno, é s t e ha de opta r—has ta aho-
ra—entre una dé estas dos fó rmuüas . 
L a cEed Sr . Ventosa : R e t i r a r e l presupuee-
t o ex t r ao rd ina r io y l levar algunas de eua 
par t idas a l ord inar io , de manera que é s t a 
quedase bien dotado y no fuese uno de tan-», 
tos presupuestos formular ios . 
L a dlel Sr. G o n z á l e z Besada: S imul tanear 
l a d i s c u s i ó n d'e amibos presupuestos, deter-
minando—iconeepto por concepto y gasto p o r 
g a s t o — c u á l e s deben figurar on u n o y cu alies 
en o t ro presupuesto. 
L a primera f ó r m u l a parece de m á s rfU 
pida y fácil r e a l i z a c i ó n ; desde 'hace d í a s he-
mos dicho que s e r í a forzotso acudi r á e l la . 
La segunda t iene, p r i n o i p á l m e n t e , en su 
abono... la grande amistad1 T>ersonal—estas 
cosas t i enen su valor—que l iga ,á lo» se-
ñ a r e s A l b a y Gonsiález Becada. 
C u á l de estas f ó r m u l a s p r o s p e r a r á ? No 
hemos de t a rda r mucho en saberlo. 
¿ R e u n i ó n a r m ó n i c a ? 
Cuando t e r m i n ó la s e s i ó n , se reunieron en 
e l despacho del presideinte ded Consejo e l 
conde de l lomonones y los min i s t r o s de Ha^ 
cienda y Fomento , permaneciendlo m á s de 
una hora reunidos. 
A su xerminalc ión, e l Sr . A l b a l og ró es-
capar de los periodistas. 
Bll jefe del Gobierno y e l m i n i s t r o de Fo-
mento , separadamente, d i je rou que se h a b í a n 
oou.piadó de la maroha do los debates y del 
t i empo que res ta para f ina l izar el a ñ o , ó , l a 
que es i g u a l , para t e r m i n a r a q u é l l o s . 
In ter rogados si h a b í a n tomado a l g ú n acuer-
do, manifes taran que n inguno , s ino d i sou t i r 
haista aprobar los presupuestos. 
Sin embargo, sabemos que no sólo t r a t a r o n 
de esto, s ino que pretendieron convenoer los 
s e ñ o r e s conde de Romanones y A l b a a l se-
ñ o r Gasset d é l a necesidad de calnibiar de 
t á c t i c a , l legando á i a d i s c u s i ó n del presu-
puesto o rd ina r io y l levando del ex t raord ina-
r i o algunas par t idas . Pero e l Sr . Gasset no 
se r e s i g n ó á eso, y m a n i f e s t ó que é l e s t á 
dispuesto á mantener su presupuesto. 
E l C o n s e j o d e h o y 
Muchos y variados fueron los comentarios 
que se hic ieron respecto a i Consejo de m i -
nis t ros que se ha de celebrar hoy, seigpín d i j o 
e l conde de R o m a n ó n o s . 
Parece que éste, apoyado (por e l S r . A lba , 
I se propone plantear en é l la c u e s t i ó n de Ue-
1 gar á la f ó r m u l a necesaria para legalizar la 
| s i t u a c i ó n económioa y dejar expedi ta l a v ida 
| del Gobierna, mostrando el camino que h a 
• d é seguir qu ien no esté confonme oon este 
i c r i t e r io . E l tieanpo avanza; las m i n o r í a s , s i 
| no obstruyen, d iscuten m u y despacio, y se 
n e c e s i t a r í a un largo espacio, de l que no so 
dispone, para aprobar todosi los presupuestos, 
ex t raord ina r io y ordinario, e tc. 
El Sr. Gasset se oonformará con el oam-
bio y se sacrificará de nuevo. 
También en dicho Conseja se t r a t a r á de 
las reformas militares que se están d iscu-
tiendo en el Senado, y parece que el general 
Luque no se resigna á que se echen extra-
muros, prefiriendo abandonar su puesto; e n 
cuyo ca'so sería sustituido por el general 
Ochando. 
Claro es que, de salir el genoraí Luque del 
Gobierno, la crisis nica .izaría á los señores 
Gkusset y Buroll, habiendo quien oree que 
aun llegaría hasta el Sr. A l b a , a u t o r de es-
tos trastornos económicos y que se p r e s e n t ó 
al Parlamento como salvador del país y del 
partido liberal: indir-írdose para esta cartera 
al 9r. Suárez Inclán ó al Sr. Alvarado. 
El Sr. Alba, sin embargo, entiende que á 
él no te afectan apenas los fracasios en que 
puedan caer estas ó las otras secciones par-
ciales del presupuesto extraordinario. Entien-
de que de ellas úniaimente deben ser res-
i i mobles los ministros respectivos, ya que 
á é í incumbe—y no más^—la parto propia-
mente finenciera dtl proyecto. 
Es una hábil postura para que el señor 
Gasset no lo arrastre en su c a í d a . 
L a s s u b s i s t e n c i a s 
Ayer tarde 'permanecieron reunidos duran-
te seis horas los Sres. Z o r i t a y E l o n i , ta , 
nombrados ijwr lai J u n t a de Subsistencias para 
formar el reglamento de ap l i cac ión de l a 
ley. 
No terminaron su ardua labor, y convinie-
ron en volver á reunirse hoy, para, una vez 
(terminado d^dho reglaimento, etntrejgarlo á 
la J u n t a . 
Comentando esta l e n t i t u d en e l •procedi-
mien to , so censuraba, duramente all Gobier-
na y a l m i n i s t r o de Hacienda por hiaber ob l i -
gado a l Par iamento á permanecer en s e s i ó n 
cont inua hasta aprobar una ley que no t e -
n í a fo rma n inguna de sea- aplicada en e l mo-
mento de aprobarse, halbiendo transcurxide 
cerca de quince d í a s desde su a p r o b a c i ó i 
por el Par lamenta y su ap l i cac ión por el Go« 
bierno. 
E l S r . A l b a deb ió t r a e r — d e c í a n — u n a ley 
aplicable desde e l momento mismo en qu( 
ee aprobara, como hizo e l Gobierno ingle 
cuando a p r o b ó aquel Par lamento lia) ley de» 
i n c a u t a c i ó n . 
L a c u e s t i ó n d e l o s t r a n s p o r t e n 
Se h a venido diciendo que e l prablema 
las subsistencias es u n problema de trams-
portes, alegando que se c a r e c í a de m a t e r i a l 
fe r rov ia r io bastante para t r anspor t a r las 
m e r c a n c í a s . 
E l l o es inexacto, s e g ú n ha manifestado u? 
a l t o funcionar io de l a Campa tñ í a M . Z . A.k 
pues l o que sobra son vagones. 
Precisamente po r halber exceso de e sW 
mate r i a l , l a C o m p a ñ í a de l M e d i o d í a « e pror-
pono v e n d é r algunos vagones. 
E x a m e n d e a c t a s 
U n a nueva p r e o c u p a c i ó n ha venida á oae* 
sobre e l conde de Romanones con es64 
asunto. 
L a C o m i s i ó n que estaba encargada de es* 
t u d i a r e l proyecto reformandio e l a r t í cu io t 
53 de la ley Elec to ra l , que se refiere a l exan 
men de actas, ha diictaminado en cont ra daf 
lo que ed j e fe del Gobierno hab la ofrecido,; 
esto es : que dichas actas sean, examinada* 
y juzgadas po r e l T r i b u n a l Supremo, bieUí 
que aumentando hasta 11 e l n ú m e r o de ma-^ 
gistrados que h a n de f o r m a r l a Sala e x o m i ^ 
nadora, en lugar de nueve. 
E l Sr . M a r t í n e z do Velasco ha presenta*' 
do u n voto par t i cu la r , coLicitando que so«í 
e¿ Congreso quien fal le cuantas actas sean/, 
protestadas. 
Los radicales anunciaban su oposációni paH\ 
todos los' medios reg lamentar ios a l ori ter iai 
I man ten idb e n e l dáctameoi.. T a m b i é n repu-^j 
j blicanos y reformis tas son opuestas, par en-, 
j tender que se coaaeden á los m a g i s t r a d o ^ 
i prerrogat ivasi que se niegan a l Parlameo/tr 
L o s s u p l i c a t o r i o s 
Terminada la s e s i ó n , eli oonde se reun id 
en .sesión secreta, para d i s c u t i r los d i c t á -
! menes de l a C o m i s i ó n acerca de l a conces ión 
I de u n isuplioatorio pera los Sres. Pablo Igl»-1 
; gias, Ayuso y Marce l ino D o m i n g o . 
A ios d i c t á m e n e s se presentaron v o t o » 
¡ par t iculares de los Sres. B i l b a o y D o m i n g o , 
; abogando por la d e n e g a c i ó n de dichos aupl i - i 
ca tor ios ; y t ras breve dise i isáón q u e d a r o á j 
! lo® vo tos par t ioulares convertidos en' diotá-1 
1 menes, por lo que se denegaron los eupli-t 
I catorios á los t res republicamos para quien/ ' 
, se p e d í a . 
L a ses ión d u r ó media hora . 
V a r i a s n o t i c i a s 
{ E l Sr. N o u g u á » ha anunciado a l jefe de l 
Gobierno que m a ñ a n a le (hará u n a pro--, 
gumta, en e l Congreso, r e l a t i v a á l a no» 
cesidad do que se ponga á d i s c u s i ó n inano 
d ia tamente e l proyeoto de ley de Amuist í f t , ' 
E l conde parece que puso a lgunos repa-
r o s ; pero, en v i s t a de f& omsistencia de a l -
gunos otros diputados, o f rec ió contestar mqr 
ñ a u a á dioha p regun ta . 
• * « 
EJ s e ñ o r Obispo de L u g o estuvo ayer 
e l ( W r e s o para da r la» gracias a l «efioi* 
FrauooB R o d r í g u e z po r haber segregado de i 
edificio dest inada ú Oorreoe en. aquella ca< 
p i t a l la s a c r i s t í a día l a iglesia l lamada 4f 
la Nova . 
E N E L S E N A D O 
¿ D e s a p a r e c e e l p r e s u p u e s t o 
e x í r a o r d É n a r i o ? 
Ins i s ten temezsto cirexóó p o r el Senado ffc. 
r u m o r de que e l Gobifemo estaba prqpicáif; 
á que ee redu je ra á u n o só lo los prosuV 
puestos o rd ina r io y e x t r a o r d i n a r i o , á fla|¿ 
de acelerar su discusá/in.. 
I n t e i r o g a d o sobre e l lo e l mrinis l ro de Gm»l 
eda y Jus t i c ia , no c o n t e s t ó o a t e g ó r i c a m e n t e f 
pero r e c o n o c i ó que .no h a b í a tieanpo par A 
d i s c u t i r todo lo referente á m a t e r i a eoonó*J 
mioa en la f o r m a •propuesta po r e l señor 
A l b a . 
L a l e y d e E x p l o s i v o s 
L a C o m i s i ó n de , presupuestos de l Senad<> 
t?e r e u n i ó wp^r p a r a e s tud ia r e l proyecto 
de ley de É x p l o s i v o s , acordando pedir a l 
m i n i s t r a de Hacdenda que r e m i t a los ante*' 
oedentes que a i ry ie rou paa¡u in sp i r a r diohaf 
proyecto. 
E l S r . M a u r a 
Sabemos que I> , A n t o n i o M a u r a desett 
i n t e r v e n i r e n los dejbate» afcara planteados; 
y si hasta ahora n o ha baUado, d é b e s e es to 
á la a f o n í a quo e l i l u s t r e p o l í t i c o padece,. 
Si el Sr, M a u r a m e jo r a de su dolencia, 
h a b l a r á , seguramente, uno -de é s t o s d í a s . 
» • <• » » » • 
VINO PINEDO 
De kola compuesto. El me¿or tónico nutritiva 
L o s i 
q u e s u i r e n i n a p e t e n c i a , 
pssadsz y dificuU^tí de d iges t ión , 
f la tu iencia , dolor de 
d&sarreg(o& intestinales (diarrea, estre-
ü i m i e n t o ) , es p o r q u e d e o c o n o c e n l a s 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s d e l 
Be venta oa lar naciab,y droirucr'aB. 
Depositmiĉ -. Píroz, Uartia .v G.a, 
r t e r n a s 17 de N o v i e m b r e de / y / o . 
D E C A T a M A D R I D . ' A ñ o V l ñ 
LA UNIVERSIDAD CLAUSURADA 
C O N S T I T U C I O N D E L A J U N T A D E S U B S I S T E N C I A S 
LOS FERROVIAKIOS DE V A L L A D O L I D 
E C C I O N 
I t * LA PRESÍDENOS A 
. D i c e e l p r e s i d e n t e . 
Después de asistir á la Junta de Defon-
sa del Reino, el conde áe Romanoneá rué 
á su desipacho oficial, haljlamiü breves ino-
toeutois con los (periodlstafe. 
Manifeotó (jue á la Junta de Defensa ha-
bían a.sistido todos los miembros que la for-
tmau. 
E l Sr. Dato expuso- la causa de su falta 
<d» ayer, que, como ya es sabido, obedeció 
á m a equivoca! iún en la citaloión. 
Añadió que de lo en ella tratado nadia 
.podía decir, púas no es noticiadle. 
N o h a y f ó r m u l a 
InteaTogado el presidente sobre la formu-
l a que se decía buscar para la aiprobación 
idel Presupuesto extraordinario de Fomentó, 
diio que no había otra que su aiprobación 
tai: como se lia paeisentado. 
—¿ No es—lo preguntaron—la de traisla-
id<ur al ordinario partidas del extraordinia-
« io? 
—Eso no sería fórmula. Yo sigo hablando 
ton los jefes. De la discusión de ayer se 
desprende que no hay obstriux-iún, sino una 
discusión detenidla, por lo cual yo tongo bue-
tuts implosiones. Pero, en fin, ya veremos. 
L a D i r e c c i ó n d e C o m e r c i o 
Títmjbién fué interrogado el presidente si 
'él Gobierno proveería pronto la Dirección 
dé Comemo, á lo que respondió: 
«Sí, muy pronto se proveerá. E n estos 
toomentos ese cargo es muy importante.)) 
D E GOBERNACION 
L o s f e r r o v i a r i o s 
iEl ministro dé la Gobernación dijo ayer, 
m í o s periodistas, que eil gobernador civil de 
iVyiladolid le ha comunicado que entre los 
^ferroviarios de aqiiel depósito ha renacido 
fa tranquilidad. 
L o s e s t u d i a n t e s 
•; E l inspector general de Policía visitó al 
ftr. Euiz Jiménez ipara participarle que los 
Wtudjiamtes, kiesipués d(?,l ligeiro mot<ín de 
íayer, haibían vuelto ú la calma: pero el rec-
|tor de la Universid'ad. ]>aila) evitar nuevos 
desórdenes, ha acordado clausurar el esta-
blecimiento. 
L a J u n t a d e S u b s i s t e n c i a s 
E l subsearetario del Ministerio dio una 
féferencia de la sesión celebrada por la Jun-
1» de Subsistencias, como vocal que es de 
3á misma. 
' Constituyóse la Junta bajo la presidencia 
fetal Sr. Matesánz, nombrando vicepresiden-
fte al Sr. Paraíso, v secretario, al Sr, Ga-
ibilán. 
f Se acordó que no se dicte Eejglameinto 
anterior, riigiéndose el nuevo organismo me-rnte acuerdos, y que ial Comité ppfrmanen-det Reglamento para aplicación de la ley agreguen Ibs Sres. Junoy y Elorrieta, 
Wmo diputado y senadior, resipectivfamente. 
r E l Sr. Delgado Barreto expuso que, dada 
l a índole de los asuntos que han de tratar-
le , dtebí« resolverse siempre con lia mayor 
^brevedad, acordándose, á propuesta del se-
'fior Alvarez Mendoza, que lo® discursos no 
puedan excedier de diez minutos. 
Los representantes obreros extpusieron que 
wu concurrencia no significaba aceptación de 
ios nombnamientos de vocales, porque antes 
¡tienen q.ue consultar con su partido. 
R L a Junta se reunirá de nuevo en el Ins-
jÜtuto de Reformas Sociales hoy, á las siete 
ida la noche. 
T e l e g r a m a s o f i c i a l e s 
Hundimiento de un buque alemán. 
T E N E R I F E 17 (11 n.). 
i E l vapor portugués qüe pedía socorro para 
Señoras y niños, al Norte isla Lanzarote, no 
jDontesta ya á los radiograma* que se le di-
L E l vapor ((Infanta Isabel» dice que á las 
ídcce recibió el último radiograma del vapor 
(portugués uMaohico)), y que después de esta 
alora ya no le contesta. 
Además del vajpor «Fuerteventura)), que 
raaHó esta mañana llevando á su borcTo á 
Jaegundo comandante Marina, acaba de salir 
•ad cañonero ((Laya», por si hay que recoger 
náufragos. 
Me dicen que el vapor torpedeado era uno 
de los alemanes refugiados en la isla Ma-
dera, que al ser tomado por los portugueses 
ae inscribió con el nombre de «Machico». 
Ordeno al delegado de Las Palmas tenga 
^odo prevenido por si llegasen náufragos. 
Otro vapor á pique. 
PALMA DK MALLORCA 17 (11,30 n.) 
jj Comunican de Ibiza que han llegado seis 
^ufragos del pailébot «Fiolet Country», pro-
pedente de San Juan de Terranova, con car-
gamento de bacalao y con destino á Géno-
(va, que se fué á pique á unas 14 millats 
de la isla Fermentera, por haberse abierto 
ana vía de agua. 
Choque de un tren. 
A V I L A 17 (11,30 n.) 
El tren coreo que tiene su llegada á las 
y dooe minutos chocó con unos vago-
i, destrozándose tres de éstos, quedando 
máquina inutilizada. 
Resultó herido, levemente, el oficial de 
Correos D. Fernando Martínez. 
E N FOMENTO 
E l ministro de Fomento dijo que, io mis-
WBX> el jefe del GoObiemo que él, han empe-
gado á recibú? mulutiul do teüegraSMa de 
provincias pidiendo que á todo trance man-
tenga el Gobierno su dcci.ión do sacar (ufo 
lanlc el j.ivsuipuesto extraordinario. 
Entre esos tckvgraíinas, figuran les do va-
rias entickdiesi nMicnómicus y «deninistraxi-
vas de Canarias, Zamora. Ciiidad Real, 
Guipúzcoa, " Tiérida, OasteHón,' Salaanaaica, 
Gerona, Burgos, Olmedo y Logrosán. 
EN G U E R R A 
Reccm.ponsae.—Se concodo la: cruz blan-
ca d'sl Mérito Mi l i ta r y pa^idcr del Profe-
sorado al (ominndanto (¡o Caballería D. An-
gel Dol!:i!. 
Ayudantes.—Se destinan á las inmedi&tas 
órdenes del interventor de Ejército D. José 
Bonalos al comisario de gueii-a D. Diego 
de igual empleo D. Aurelio Gómez Cotta. 
L A BOLSA 
16 DE NOVIEMBRE DE 191G 
DE 
BOLSA DE MADRID 
4 % INTERIOR 
Serie F, de 50.000 pesetas 
> E , de 25.000 i 
f D. de 12.500 » 
> C. de 5.000 » 
« B. de 2.500 » 
» A. de 500 » 
» G y H , de 100 y 200 
En diferentes series 
4 % PERPETUO EXTERIOR 
Serie F, de 24.000 pesetas 
y> E , de 12.000 » 
> D. de 6.000 » 
> C. de 4.000 s 
» B, de 2.000 » 
» A, de 1.000 » 
> G y H . d e 100 y 200 
En diferentes series 
4 % AMORTIZABLE 
Serie E , de 25.000 pesetas 
» D, de 12.500 > 
» C. de 5.000 » 
» B. de 2.500 » 
» A. de 500 a 
En diferentes series 
5 % AMORTIZABLE 
Serie F . de 50.000 pesetas 
» E . de 25.000 » 
» D. de 12.500 » 
» C. de 5.000 » 
» B. de 2.500 » 
» A. de 500 » 
En diferentes series 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
I DE JULIO DE 1915 
Al 4,50 o0 á dos años. 
Serie A, númeroa 1 á 37.790, de 
500 pesetas 
Serie B, números 1 á 45.869, de 
5.000 pesetas 
Al 4,75 % ¿5 cinco años. 
Serie A, números 1 á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B, números I á 48.597, de 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
I DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 
Serie A. de 500 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. 1 á 433.700 4 % 
100 ptas. núms. I á 4.300 4 "n 
500 ptas. núms. I á 31.000 5 % 
OBLIGACIONES 
F. C. de Valladolid á Ariza 5 % 
S. E . del Mediodía 5 % 
Electricidad de Chamberí 5 % 
S. G. Azucarera España 4 %... 
Unión Alcoholera Española 5 % 
ACCIONES 
Banco de España 
Ciiem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España.... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idom Español Río de la Plata.. 
Compañía Arrcndt.* de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Prftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao.. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos.... 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
Idem 
Idem 




Idem id., Ensanche 
Idem Deuda v Obras 
Idem Villa d¿ Madrid. 1914. 
Canal de Isabel II 
Cédulas Ensanche, 1915 





















































































































































D E R E L I G I O S A S 
S A V r O K A L Y CULTOS 
DIA 17.—VIERNES"0 
' au Gregorio Taum.atur;jo. confor.or; San-
^ A*»5*™ J ^ ¡i-tona, hmnanos már t i ros ; 
-an...<.s DÍUÍ.ISIO v Aniann. Obispos; fieata 
•<:íiudii la .Magna, virgen, y la BetAa Sa-
ionio, virgen. 
U m** y Ofit-io divino son do ¿¿n 'Ow. 
gom .Tauanaturgo, con ri to somidoblo y co-
lor Manco. ? 
Atíoración Nocturna.—San Agustín 
Corte do María.—Xu.-íra Sefloir^ do la 
E loe Lis, on Santa. Moría ; do Lourdes, 
ou San J o s é ; Coimón de María, on ,su pa-
rroquia; do las Poñuela.s v santuario (Buen 
Sucoso), y de la Caridad'del Pobre, en las 
Doícailzas IReales. 
Religiosas úc San Plácido (Cuarenta Ho-
ras). — Fio ita. (da Santa Gertrudis. A las 
ceho, Misa de Comunión general; á las diez, 
la .«olcmne, ipredioando el P. Ortega. (Bene-
djotino) ; piar la tarde, á las cuatro y media, 
continua. íed Triduo, predicaiulo el P. Lucias 
no Semno; Eondicióu y Pescn-a. 
Oratorio de! Olivas'.—A las ocho, Uke. de 
Comunión general para el Apostolado de la 
Oración, y por la tarde, á laj cuatro, junta 
de .señoras celadoras. 
Iglesia da Jesús Nazareno.—A las diez, 
Misa oantmla., con S. 1). M . M^mifiosto,. 
quedando Expuesto hasta las doce; á las 
doce y media. Adoración la Sai.-ndr. Ima-
gen de Nuestro Padre Jc-iis; por la tardo, 
á las cinco y media, Ejen ¡fio eob sennón. 
Capilla del Santo Crist. de San Ginés,—' 
A las ú'icz. Misa cantada ; r.l anc<her\--r, los 
Ejercicios, predicando D. Donatilo Fernán-
d'ez. 
Capilla del Ave María.—A las anee, Misa, 
Posarlo y comida á 40 mujeres pobres. , 
Capilla da f/a V. O. T. de San Francisco.— 
A las tres v media, de la tarde, Ejercicio, 
con S. D. M . Mtanifiesto. predicr.ndo el se-
ñor Xieto: Peserva v «Via Crucis». 
Parrcquia tía San" Ildefonso.-A las once, 
Misa de Péquiem por los difuntos del Apos-
tolado de la Oración. 
(Este periódico se yxihlica con censura 
fdexiúsfica.) 
L a Junta de Defensa del Reino 
Ayer mañana se reunió en el Minis-terio 
do la íjnerra la Junta de Defansa, presi-
dida por Su Majestad el líey, asintiendo to-
dos les que la coastituyen. 
Se continuó el estudio de los asuntos pen-
dientes desde la reunión de»! miércoles, so-
bre Jos que se guarda la natural reiserva. 
P E T I C I O N J U S T A 
Una Comisión de alumnos del sexto 
curso, del Instituto del Cardenal Cisne-
nos, nos ha visitado para exponemos 
una petición que estimamos justísima. 
Nos dijeron que ise habían declarado 
r-n huelga, y en esta actitud persistirán 
en tanto que, por íed Ministerio de Ins-
trucción pública, no se conteste á una 
instancia que, en unión de los aJumnlos 
de!' Instituto de San Isidro, habían ele-
vado á la superioridad. 
En la .inistancia se hacen constar va-
rias peticiorues; pero á la que conceden 
más importancia ©s 'la que se refiere á 
la rebaja de los derechos del título de 
bachiller, alegando que muchos de ellos 
no están en condiciones de satisfacer esos 
derechos en la cuantía que ahora se exig-e. 
; s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
PPIN'OIOSA.—A las nueve y tres icuartes 
ipopnla.r), Marianela y Chiquita y bonita. 
KSPASOL.—A las diez, Una buena vara 
y i'.l crimen de todos. 
COMEDIA. —• (Cüni\pañía cámico-dramúti-
ca.)—A las diez, El! verdugo de Sevilla. 
I .AKA.—A las seis y cuarto (especial), 
La ciudad alegre y confiada (tres actos.).— 
A l'as diez y cuarto (clohle, especial), Cua-
renta años después y Doña María Coronel 
¡dos actos). 
INFANTA ISABEL.—A las .seis y cuarto 
i drible), La.s mad'reseíivas. — A las diez y 
cuarto (doble), Las madireselvas. 
PKINCIPE ALFONSO.—A las seis (do-
ble ; butaca, 2,50), E l eterno Don Juan.—A 
las diez (moda; butaca, 2,50), E l eterno 
Don Juan. 
ESLAVA. — A las seis y media, ¡Adiós, 
juventud ! (tres actos).—A las diez y cuarto. 
Amanecer (tres actos). 
APOLO.—A lasi seis iy qu.?.("to (doble), 
Maruxa.—A las nr.evc y tre- cuartos (sen-
cilla) , Niñón.—A las once (doble), El asom-
bro de Damasco (dos actos). 
COMICO.—A h¡& seis y media. E l rey do 
la martingala (dos actos).—A las diez y 
media, El rey de la martingala (dos-actos). 
ZARZUELA.—A las seis. E l rey que ra-
bió.—A las diez v cuarto, El rev que rabió. 
REINA VICTORIA.—A las oafo, La hella 
Riseta.—A las diez y media. La bella Ri-
seta. 
PRICE.—A las diez. E l oárdenal. 
i M P S E N Y A R E ÍN A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 
E s c u e l a M o d e r n a d e L e n g u a s V i v a s 
M o n t e r a , 4 1 , 2 . ° d e r e c h a 
D I R E C T O R : 
\m LICHTERFELOE 
Profesores c o n í p e t o t í s í m o s naturales de ia nación cuyo idioma e n s e ñ a n 
F r a n c é s , I n g l é s , a l e m á n . I t a l i a n o , e s p a ñ o l . 
M B T O O O A L . Q B 
P R E C I O S M O D I C O S 
Clases p t r t io i i larse-abonos . Clases diar ias y al ternas 
00,1 fii,^<ioR r a c i n J r ^ í 
ESESi 
E S T E R A S 
Hlo fiorS 
«EL DEBATÍA 
Marqués d« Cubat, j , 
SOLDADOS D E CÜ0TA L d K 5 ; 
militar autorizada oficialmente. Colegio San Isidoro. INFANTAS, 
número 31, Madrid. Matricula de seis á ocho. 
G a b i n e t e O r t o p é d i c o 
DE 
J É R Ó N M O F A R R É G A M E L L 
ORTOPÉDICO DE LA CLONICA DE NIÑOS 
DE LA FACULTAD DE MEDICSNA DE MADRID 
tlesviacioues torácicas y 
vertebrales, desviacio-
nes do las rodillas, cor-
vaduras de la tibia, tar-
salgiaa de los adolescentes, pies eqninus, varas y valgas, 
parálisis infantil, etc., so curan 6 se corrigett, seqúu sea la aioc-
ción. con nuestro «islema especial. Todas las HEttXIAS, sean cua-
lesquiera su cronicidad y desarrollo, quedan dominadas y todos sus 
riesgos suprimidos por medio de los aparatos de que sumos invento-
res, para cuya construcción es absolutameuto indispensable que se 
persone en nuestra consulta el propio enfermo, puesto que han de 
confrontar con los respectivos datos anatómicos que ofrece cada caso. 
Piernas y brazos artificiales. 
Consulta ortopédica, de once á una y de cugtro á seis, cu nuestro 
Gabinete, Carrera de San Jerónimo, 37, principal, Madrid, 
desdo donde enviamos gratis, á médicos y á particulares, nuestro l i -
bro «Hernias y cuestiones enlazadas con su tratamiento}. 
Acred i tados t a l l e r e s de l e s c u i l o r 
VICENTE TEJI* 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E TENA, escultor, VALENCIA 
VELAS DE CERA 
C H O C O L A T E S 
omniih r ü i z Dl Á̂üriA 
VITORIA V ? B t o en Hadriils SATURNINO QARÓIA 
San Bemardino, 18. CCtoirfitería). 
Z a p a t e r í a d e i F e r r o G a r r i l 
Esta Ci>aa verde en condiciotes ventaiosíis a su dis-
tinguida clientela por tener fabricación propia. 
24, MAGDALENA, 24. 
P l a c a s d e i S a g r a d o C o r a z ó n 
Propias para colocarse en las puertas de la-s casas. 
Precio: 25 eéntQEsosi 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E , calle de 
Alcalá (fronte á las Calatrava;-.) 
D E L E G A D O S D E P U B L I C I D A D 
En Madrid y provincias, á sueldo y comisión, se necesitan cr: 
buenas refcrei.dds. 
Dirigirse á los señores ¡'ARDO y MARTIN. Corredera Alta de 
San Pablo, 81. 
EL. D E B A T E 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
T A R I F A DE PUBLICIDAD 
Pesetas. 
A r t í c u l o s industr iales, l í n e a . . . 3,00 
Entrefi lets, l í n e a 2,50 
Not ic ias , l í nea 2,00 
B i b l i o g r a f í a , linea 1,50 
Reclamos, l í nea (cuerpo 8) 1,00 
En cuarta plana, l ínea (cuerpo7) 0,40 
En cuarta plana, plana e n t e r a . . 765,00 
Idem i d . , media plana 400,00 
Idem i d . , cuarto de plana 240,00 
Idem i d . , octavo de plana 105,00 
Cada anuncifi satisfará diez céntimos por 
impuesto. 
A S E K ^ A DE ANUNCIOS 
R A F A E L B A R R I O S 
Q A S K K H » 1 0 m T e S á l o n o 1SS * H A D B I B 
S o c i e d a d g e n e r a l 
DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
COMPAÑIA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
C a p i t a l : 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 d e p e s e t a s 
R é b v i o a a e as. 
VIZCAYA (Znazo, Luehana, Elorrieta y Gutnrribay). OVIEDO (La Manior^ 
MADRID, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Bada oí» ' 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). h 
A c i d o s y p r o d n e t o s q n f m i e o i s * 
Superfosfatos de cal. k Glicerinas. 
Superfosfatos de huesos. T Acido nítrico. 
s S e ^ o t a l a . t Acido 3ul{úriw corriente. 
Sulfato de amoniaco. Acído sulfúrico anhidro. 
Sulfato de sosa. '4. Acido clorhídrico. 
is m m 
y primeras materias para toda oíase de 
e n i t l v o S f adeenados a todos l o s terrenoi 
L . 3 b o r s t o r i o s 
para oi acáSSsis e^atnito y eompSefto de l o s teriíeiaoa 
S deíerminaeión de los mejeapos a b o n o s 
M A D R I D , V I L L A H U E V A , BíÚM. 11 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o 
K x e m o . 8 i * . D¿ J L u i a C r a n d e a u 
AVISO IMPORTANTE: Pidase á la Sociedad la Guia práctica para sacar las muestra» 
de las tierras, á fia de que se pueda determinar cuál es el abono conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse i MADRID, YILLANüEVA, 11, ó al domicilio social, 
Dirección «elesráficai G E I N C O 
L a P a s t o r a l d e l P r i m a d o 
Todos los snscriptores y lectores de E L DEBATE que deseen da» 
quirir la última y notable Pastoral del eminentísimo señor Cardenal 
Arzobispo de Toledo pueden dirigirse á la Administración de est" 
diario, donde se les facilitará. 
I 
VARIOS 
Q U E R E I S j ro.-porar, vi-
vir indopondiinitcs, <lispo-
uienilo pbqTHsimo c«pit;il ? 
Dedicaos fabricación lejías 
SI!;K rioiros, jabones d v ) -
iu¡;-idos; convertid buc-
ÜOS abites malos. Fór-
inuks prácticas fabrica-
ción, últimos inventes. Fe-
rrer, Desamparados, A l i -
cante. 
PARAGUAS y bas.tono.s 
so hacen y reforman. Ca-
sa Arroyo. Barquillo, 9. 
S E R V I C I O MANICURA. 
Trabajo eemerado. E n mi 
gabinete, tarde, 2 pesetas. 
Domicilio, ocho á una, pe-
setas 2,50. Pilar P. Prie-
to, Concopción Jerónima, 
14, primero izquiprda. 
VBOLINES antiguos com-
pra altos precios R . Sauz, 
San Lorenzo, 9. 
MAESTRO de obras. León 
27, Madrid. 
E L L E N T E DE ORO. 
Arenal, 14. Gemelos teatro 
y campo. Impertinentes 
oro y chapados, ((Crista-
les telegic» y aparates 




tas, 22, .segundo. 
COMPRO cajas registra-
doras. Pago inojor quo na-
die. Preciados, 11; telé-
fono 3.434. 
DO MUS A U R E A vende 
el mejor calzado. Fuen-
carral, 39-41. 
y CARPINTERO, con k* 
co y herramienta, tn!* 
jaría jornal, encargarús» 
obra por. admini.-aracióE, 
Madrid o fuera. Toledo, 
96, parador Medina. V» 
toriano Martínez. 
PELUQUERO, procedeatí 
de las mejores peluqueríil 
do ésta, so ofrece á doaH 
cilio. Servicio puntual f 
económico. Fernando « 
Católico, 12, bajo. N. i 
KECESiTAN T R A B A J O 
SEÑORITA ecompañ aria 
señora ó niños. Esipíritu 




I>aua.ría señora, señorita, 
niños. Conde, 1, segundo 
derecha. (48) 
SEÑORITA acompañaría 
señora, señorita ó niños. 
Conde, 1, segundo dere-
clia. (49) 
PROFESOR acreditado ¿A 
clases ba^vhillerato, mate-
máticos, caligrafía, etc. 
Andrés Borrego, lo, pri-
mero. ,(AJ 
O F R E C E S E sacerdote pr« 
ceptor, clases particul̂  
res. Horno de la M»1* 
16, tercero. AA« 
B A C H I L L E R , maestro sa4 
perior, desea colegio, 
ciña, particular. San Ao* 
drés, 1, segundo i z q ^ 
da. Urgente. J ^ -
SOLEDAD GONZALEZ 
sastra y costurera, * 
ofrece para trabajar en 
cosa ó á domicilio. Jorv* 
módia>. Espino^ ̂  ^ ^ 
BOLSA DEL TMBSJD 
DEL 
ceníro oopepo GaioiGff 
Hay ofertas de tral»j<» 
para buenos tallistas. 
10, Ciudad Rodrigo, 
LOS Unieses, EMPRES» anunciiDBHa RomaflOfles, / ü í 
E I v J A B O N 
i 
es el producto ideal para la belleza del rostro y de las manos 
érente y suave, da al cutis la belleza de ntud juv 
